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Ha sido frecuente que la transformación y los procesos desarrollados frente a las 
habilidades comunicativas referentes a la enseñanza – aprendizaje, estén 
enmarcadas dentro de una estructura discursiva, que gira en torno a diversas 
estrategias y enfoques, los cuales a través de las últimas décadas, han promovido 
la innovación de estrategias en la enseñanza-aprendizajede las diferentes 
competencias. En cada una de estos enfoques, se revelan percepciones a 
grandes rasgos de la comunicación humana y de las diversas configuraciones 
para su aprendizaje de una lengua extranjera desarrollando el uso de las 
habilidades comunicativas tales como la lectura, la escritura, el habla y la escucha. 
 
Ahora bien, motivados por un panorama de enriquecimiento teórico, y 
metodológico que brinda oportunidades de innovación, la presente investigación 
aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera desde el 
diseño y uso de videos subtitulados para contribuir al fortalecimiento de una de las 
habilidades que ha sido relegada en el ámbito educativo: La escucha, que debido 
a su naturaleza interna, hace que sus procesos sean complejos de describir y por 
tanto, sea desplazada de algunas aulas. Para estos efectos, se interviene a una 
población en el sur de Bogotá, en El Colegio Nicolás Esguerra, en la Jornada 
Nocturna, en donde es evidente y verificable que la habilidad de la escucha ha 
sido poco abordada, por lo cual se propone implementar un recurso 
complementario, a las actividades utilizadas por el docente titular, como el uso del 
tablero, guías y libros, que permita contribuir al fortalecimiento de la habilidad de la 
escucha. 
 
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta los aportes de diversos autores 
como Krashen (2009), Rost (1990, 1994, 2002), Mayer (2001, 2006), entre otros, 
se plantea una intervención que permita realizar una contribución al desarrollo de 
la habilidad de la escucha, con la finalidad primordial de implementar un plan de 
acción, a partir del uso de los videos subtitulados y actividades e intervenciones 
docentes, que procuren fortalecer la habilidad de la escucha. 
 
Para ello, se asume una investigación de tipo cualitativa con un diseño 
metodológico de investigación-acción, modalidad participativa, debido a que 
compromete la participación activa y reflexiva de las partes involucradas (Docente 
titular, docente practicante y estudiantes), durante seis (6) sesiones de clase 
tituladas: “The importance of speaking English”, “Pregnancy in teenagers”,“Social 
networks”, “Michael Jackson’s Biography”, “Extreme sports a style of life” y 
“Colombia ,a country with mysterious places”, e igualmente, se adecua a las 
exigencias del contexto escolar. 
 
A continuaciónse presentan seis apartados que evidencian este proceso 
investigativo. El primero de ellos se titula, Generalidades, en este se da a conocer 
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la justificación, antecedentes, planteamiento del problema y objetivos, que 
contextualizan los inicios de la investigación. El segundo, titulado Marco teórico 
expone los fundamentos relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en lengua extranjera, la comprensión auditiva, sus características, actividades y 
formas de evaluación, y su vinculación con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), específicamente sobre el uso y diseño de videos. En el tercer 
apartado se describe la metodología utilizada y se exponen las características de 
la población, los instrumentos y los procedimientos llevados a cabo. En el cuarto 
capítulo se presentan los análisis realizados a los datos recolectados, en cuanto 
prueba inicial, actividades de control, prueba final y diarios de campo, los cuales 
permiten dar respuesta a los objetivos. Para finalizar en los apartados cinco y seis, 
se da cuenta de las conclusiones y recomendaciones que surgieron después de 
este proceso de investigación-acción. 
 
Finalmente, este documento presenta de manera sintética, las etapas de 
construcción de un saber profesional, como consecuencia del acercamiento de la 
práctica pedagógica a las acciones transformadoras de los ciclos dinámicos y 
































1.  GENERALIDADES 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La comprensión auditiva en la enseñanza de una lengua extranjera, como 
problema de investigación, orientado desde actividades específicas, con uso de 
medios audiovisuales, ha sido abordado por diferentes autores, cada uno de ellos 
con sus objetivos, planes de acción y resultados, entre ellos Kuo Li-Li (2009), Tsai 
Feng-Hung (2010) y Osejo Sergio (2009), este último en la ciudad de Bogotá.  
Algunos elementos a tener en cuenta es que las poblaciones intervenidas en estas 
investigaciones pertenecían a niveles de educación formal no acelerada y los 
resultados obtenidos advirtieron aportes positivos en relación al desarrollo de esta 
habilidad y a la actitud de los estudiantes frente a los procesos de enseñanza-
aprendizaje desarrollados en la clase.   
 
Ahora bien, durante las intervenciones de práctica profesional docente con los 
estudiantes del ciclo V del  Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna, 
modalidad de educación acelerada, se evidencia a través de los resultados del 
Anexo A. Entrevista a estudiantes y docente y Anexo D: Encuesta a docente 
titular, que el uso de guías y la escritura median el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la clase, primando sobre las otras habilidades comunicativas la 
escucha la lectura y la oralidad. Sin embargo, cabe aclarar que en ocasiones el 
docente titular proponía actividades de pronunciación y ejercicios de comandos, 
pero con el resultado de poca receptividad por parte de los educandos con frases 
como “no entendemos”, “¿qué dijo...?”, “profe, hable en español...”, ya que era 
poco frecuente que comprendieran  sus indicaciones. Lo que indica la necesidad 
de proponer el trabajo y fortalecimiento de la habilidad la escucha con nuevas 
estrategias.  
 
En los datos obtenidos con el  Anexo B. Encuesta de caracterización inicial,  los 
estudiantes afirman que la habilidad comunicativa con menor nivel de dominio es 
la escucha, lo cual se reafirma con el Anexo C: Encuesta del aprendizaje del 
idioma inglés. Por último, con el Anexo E. Prueba inicial de escucha (Listening) se 
evidencian dificultades en esta habilidad, ante ejercicios de comprensión literal y 
discriminación auditiva, puesto que los resultados presentan bajos puntajes en 
más de la mitad de los estudiantes. 
 
Dados los anteriores resultados, surge el siguiente cuestionamiento ¿De qué 
manera la utilización de videos subtitulados, como recursos complementarios a las 
estrategias propuestas por el docente titular para la enseñanza de inglés como 
lengua extranjera, contribuye al fortalecimiento de la habilidad comunicativa de la 
escucha en los estudiantes de ciclo V, curso 503, jornada nocturna del Colegio 




1.2  ANTECEDENTES 
 
Son varios los estudios que se han realizado acerca del desarrollo de la 
comprensión auditiva tanto en lengua materna como extranjera (Inglés), alrededor 
del mundo. Para iniciar este recorrido se citará la tesis “Integrating feature films 
with subtitles to enhance the listening comprehension of student sattending college 
in Taiwan” 1  (Integrando características de las películas con subtítulos para 
aumentar la comprensión auditiva de estudiantes en colegios de Taiwán) 
elaborada por Feng-Hung Tsai, en el año 2010. La investigación contó con una 
población de 126 estudiantes universitarios taiwaneses, quienes estudiaban inglés 
como lengua extranjera, utilizando una combinación entre métodos cualitativos y 
cuantitativos en un estudio cuasi-experimental, organizado con dos grupos 
experimentales y uno de control. 
 
Las pruebas cuantitativas estuvieron basadas en el análisis de los resultados de 
los diferentes exámenes y cuestionarios realizados a los estudiantes, y las 
pruebas cualitativas se basaron en  la opinión de los estudiantes y docentes.  Los 
resultados obtenidos, arrojaron  información destacada que demuestra la 
efectividad en la utilización de subtítulos como herramienta pedagógica, debido a  
que el grupo de estudiantes que fueron expuestos a las películas presentaron 
mayores  puntajes en el pre-test y post-test del nivel intermedio de la prueba de 
escucha General English Proficiency Test (GEPT). Sin embargo, no se 
encontraron mayores diferencias entre los grupos que trabajaron con subtítulos en 
inglés y chino. Finalmente las pruebas cualitativas mostraron una preferencia tanto 
en los profesores como en los alumnos, puesto que ayudan a incrementar la 
motivación.  
 
Una diferencia  que se puede establecer entre la investigación realizada a través 
de películas con subtítulos y el presente trabajo de grado, es que está se concibe 
desde una metodología y diseño de investigación-acción, con una población 
estudiantil de educación básica secundaria y con videos subtitulados que se 
conciben desde escenarios acordes a las características y necesidades de los 
estudiantes y el plan curricular programado por el docente titular. 
 
Siguiendo los estudios realizados en hemisferio oriental, se cita la tesis de la 
investigadora Li-Li Kuo, titulado  “The effects of YouTube listening / viewing 
activities on Taiwanese EFL learners' listening comprehension”  (Los efectos de 
actividades de escucha y observación, de videos en YouTube en estudiantes 
                                                
1
 TSAI, Feng-Hung (Will). Integrating feature films with subtitles to enhance the listening 
comprehension of students attending college in Taiwan. Alliant International University, San Diego, 
United States -- California, [en línea]. 05 de Noviembre de 2010. [citado el 12 de enero de 2012]. 




taiwaneses de Inglés como lengua extranjera)2 realizado en la Universidad La 
Sierra en Junio del 2009. La finalidad de esta investigación se basa en el análisis 
de los efectos de los videos de YouTube como material de enseñanza para el 
desarrollo de la comprensión auditiva en inglés como lengua extranjera, 
comparando los efectos producidos en la utilización de videos en tres grupos 
experimentales, el primer grupo se trabajó con dos videos , en el segundo grupo 
se trabajó con 4 videos y en el último grupo se trabajaron con 6 videos, y 
finalmente se tuvo un punto de referencia con un grupo que no utilizan los videos, 
además se buscaba analizar la actitud de los participantes frente a la utilización de 
videos de YouTube en actividades de escucha. 
 
Los procesos de aplicación se realizaron durante 14 semanas, las cuales arrojaron 
diferentes resultados en las actividades de pre and post listening debido a  la 
diversa intensidad en la implementación de los videos, además se demostró una 
actitud positiva hacia los videos por parte de los estudiantes, ya que les 
proporciona escenarios donde pueden observar  hablantes nativos. 
 
En el contexto Latinoamericano, también se han realizado diferentes 
investigaciones sobre el mejoramiento de la habilidad de escucha en lengua 
extranjera, entre los cuales se puede citar el estudio que se elaboró en la Facultad 
de Educación de la Universidad de Costa Rica, titulado “La comprensión 
auditiva”3desarrollado por Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene 
Ramírez Salas, realizado en el año 2005. En este trabajo enfatiza en la definición, 
la  importancia y el desarrollo de materiales y actividades, ya que el estudiante 
debe ser preparado para enfrentar conversaciones de la vida real, lo cual exige un 
nivel de lengua avanzado, además señala que los ejercicios serán más efectivos si 
son enfocados dentro de una tarea específica, para lo cual sugieren cuatro tipos  
actividades: escucha sin respuestas, escucha con respuestas cortas, escucha con 
respuestas más largas, y finalmente la escucha como base para el estudio y la 
discusión. 
 
Sin embargo esta investigación está enfocada en lo documental generando  
comprensión de los procesos para desarrollar la comprensión auditiva en lengua 
extranjera, indicando cómo se deben diseñar las pruebas pero no presentan una 
propuesta con ejercicios prácticos y reales para ser desarrollados en el aula. En 
contraste la presente propuesta investigativa propone los videos subtitulados 
como unaherramientaque contribuya al fortalecimiento de mediante la elaboración 
                                                
2
 KUO, Li-Li. The effects of YouTube listening/viewing activities on Taiwanese EFL learners' 
listening comprehension.[en línea]. 2009. [citado el 15 de febrero de 2012]. Disponible en internet 
<http://udini.proquest.com/view/the-effects-of-youtube-listening-or-pqid:1898772691/>; p.4 
3
 CORDOBA, Patricia; KOTO, Rossina; RAMÍREZ, Marlene. La comprensión auditiva: Definición, 
importancia, características, procesos, materiales y actividades. Revista electrónica Actualidades 
Investigativas en Educación. [en línea]. Enero-Junio, 2005, vol. 5, no. 1. [citado el 10 de septiembre 
de 2012]. Disponible en Internet 
<http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/comprension_01.pdf>; p. 7. 
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de videos que cuentan con la participación de diversos personajes, tanto 
hablantes nativos, como los investigadores y personas externas al ambiente 
educativo, con un dominio intermedio y avanzado en el idioma, enmarcados en 
contextos cotidianos y familiares para los estudiantes. 
 
Continuando con el proceso de seguimiento de fuente investigativas que han 
trabajado la comprensión auditiva en lengua extranjera inglés (EFL) en el marco 
nacional, se destacan los proyectos de investigación de las Universidades INCCA, 
Pedagógica Nacional,  Javeriana y Libre.  En los 20 proyectosde pregrado 
consultados en la Universidad  INCCA se encuentracomo principal característica 
que  su eje de estudio se enfoca hacia la compresión lectora y escritora, desarrollo 
de estrategias de aprendizaje, la utilización de la lúdica en la enseñanza del 
Inglés, la creación de módulos educativos para la enseñanza de la lengua 
extranjera y abordan la compresión auditiva y la utilización de medios auditivos de 
manera complementaria y auxiliar. Un ejemplo de esto es el trabajo de 
título“Estrategia pedagógica, a través de la lectura en voz alta en lengua extranjera 
para la enseñanza del inglés”4, elaborada  por Angélica María Tello Dévia, en el 
año 2011.   Esta propuesta pedagógica se basa en la aplicación de talleres a 
cuatro grupos diferentes de los ciclos II y III  en la institución educativa  Colegio 
Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral, ubicado en la localidad de 
Usaquén, donde se leyeron en voz alta diferentes textos ilustrados en inglés, y 
además se trabaja con algunos videos, para luego practicar las cuatro habilidades 
comunicativas utilizando las estructuras aprendidas.  Este proceso investigativo se 
desarrolla durante un año, en el cual se concluye que el listening facilita la 
pronunciación eficaz y una mejor entonación  por parte de los estudiantes, que la 
utilización de la voz del docente y los recursos que cuenten con imágenes 
otorgasignificado y vivacidad a los signos lingüísticos promoviendo la motivación 
de los estudiantes y la creación de inputs comprensibles 
 
Una notoria diferencia entre dicho trabajo investigativo y la presente investigación, 
son los recursos didácticos implementados con la población, debido a que se 
utilizan libros tipo álbum que contienen imágenes y videos, en contraste con los 
investigadores de la Universidad Libre que implementan y crean videos como 
recurso complementario central,en conjunto con la implementación de guías de 
trabajo que contienen tareas específicas, orientando la atención de los estudiantes 
en apartados específicos delos videos. 
 
                                                
4
TELLO DÉVIA, Angélica María.  Estrategia pedagógica a través de la lectura en voz alta en 
lengua extranjera para la enseñanza del inglés. Trabajo de grado Licenciada en humanidades, 
lengua castellana e inglés. Bogotá, D.C.: UNINCCA. Facultad de ciencias pedagógicas, humanas y 
sociales, 2011. p. 22 
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Otro de los trabajosse titula, “Apoyo multimedia para el aprendizaje del inglés”5, 
desarrollado por los docentes en formación Marcela Mahecha Castillo,  Martha 
Andrea Torres Valderrama, Wilson Ortiz Estepa, y Pedro Hernández Cubillos, 
elaborado en el año 2009, que propone una herramienta práctica deapoyo al 
proceso de aprendizaje del estudiante utilizando el programa Adobe Flash, el cual 
maneja fotogramas y  además  permite la utilización de imágenes, sonidos y 
animaciones. La investigación se desarrolla con la población estudiantil del  
Colegio Príncipe Paz, curso 602, durante 8 sesiones, donde cada una de estas se 
encuentra organizada en tres etapa, así:pre- listening, listening y post listening. En 
cada aplicación con el programa Adobe Flash se organizan actividades con 
imágenes para dar sentido a una historia, con el fin de responder a preguntas de 
múltiple respuestas, jugar y utilizar vocabulario.  Al finalizar el proceso se concluye 
que el uso de estas herramientas apoyan el mejoramiento de las habilidades 
comunicativas, ayudan a relacionar el conocimiento previo con el nuevo y además 
incentiva a los docentes en el uso de diferentes tecnologías en sus prácticas. 
 
En la Universidad Pedagógica Nacional, se encuentra una amplia gama de 
trabajos de grado que se desarrollan alrededor de la escucha en lengua 
extranjera, muestra de ello, es el trabajo de grado desarrollado por Diana 
Katherine Enciso Arciniegas, titulada “Introducing students into english language 
by telling stories through listening to understand”6 Éste se lleva a cabo en el año 
2011, Liceo Femenino Mercedes Nariño, primer grado, con un total de 37 niñas, 
entre las edades de 5 a 6 años. Las actividades desarrolladas se tomaron del 
programa inglés para niños del “THE MAGIC ENGLISH DISNEY”, que cuenta con 
canciones, historias cortas, imágenes y dibujos,  el cual se reforzó con actividades 
de repetición de vocabulario, gestualidad y guías de trabajo.  De éste se concluye 
que es necesario tener en cuenta los intereses y el nivel lingüístico de los 
estudiantes en la planificación de las sesiones, que la utilización de historias 
cortas con imágenes acercan al estudiante a nuevo lenguaje, haciendo que éste 
explore, adivine y busque comprender el mensaje comunicado, logrando un 
positivo desarrollo de sus habilidades. 
 
Otro trabajo desarrollado en la UPN orientado  hacia la comprensión auditiva, es la 
investigación titulada “Visual-auditivebasedin activities in communicative 
performance, how students learn by watching, listening and creating” 7 , 
                                                
5
 MAHECHA CASTILLO, Marcela. TORRES VALDERRAMA, Martha Andrea. ORTIZ ESTEPA, 
Wilson. HERNÁNDEZ CUBILLOS, Pedro. Apoyo multimedial para el aprendizaje del inglés. Trabajo 
de grado Licenciados en humanidades, lengua castellana e inglés. Bogotá, D.C.: UNINCCA. 
Facultad de ciencias pedagógicas, humanas y sociales, 2009. p. 16 
6
 ENCISO ARCINIEGAS, Diana Katherine. Introducing students into english language by telling 
stories through listening to understand. Trabajo de grado Licenciada en español y lenguas 
extranjeras. Bogotá, D.C.: UPN, Facultad de humanidades, 2011. p. 23 
7
 PARRA LUNA, Marcela y PARRA LUNA, Paola. Visual-auditive based activities in communicative 
performance, how students learn by watching, listening to and creating. Trabajo de grado 
Licenciadas en español y lenguas extranjeras. Bogotá, D.C.: Facultad de humanidades, 2006. p. 18 
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implementada por Marcela Parra Luna y Paola Vargas Luna, en el  Liceo 
Femenino Mercedes Nariño de Bogotá y publicada el 24 de Noviembre del 2006. 
En  esta seintervinoa cuatro cursos de preescolar, tomando una muestra de 4 
estudiantes en cada uno, seleccionando 2 estudiantes  por su interés en el 
aprendizaje en el idioma inglés, y otras 2 por su indiferencia o apatía hacia el 
aprendizaje del idioma. Se crearon 4 unidades temáticas, las cuales se 
desarrollaron cada una en dos clases aproximadamente. Y finalmente la 
recolección de la información  se llevó a cabo a través de tres instrumentos: 
trabajos manuales de las niñas, grabaciones de las actividades, y fotografías. Al 
finalizar se concluye que las ayudas visuales y auditivas permiten desarrollar 
habilidades cognitivas en los estudiantes de edad prescolar, ayudándoles a 
percibir su entorno e interactuar con el saber, además de poder ejercitar el 
lenguaje al realizar dichas actividades y compartir con los demás lo que se ha  
aprendido.    
 
El  proyecto de grado del estudiante Sergio Esteban Osejo Fonseca, del programa 
académico Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana del 
año 2009, titulado “Implementación del  closedcaption y/o subtítulos para 
desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como lengua 
extranjera”8. En los primeros seis meses se realiza observación y análisis de los 
hechos del entorno educativo, en el semestre posterior se lleva a cabo el plan de 
acción, desarrollado con dos grupos de dieciocho estudiantes cada uno, grado 
séptimo y noveno respectivamente de la institución educativa San Bartolomé, La 
Merced. Esta población es expuesta a la observación de 17 videos con closed 
caption y a exámenes escritos durante 5 semanas y media con una frecuencia de 
tres sesiones por semana, basados en la serie estadounidense Friends. 
Adicionalmente, se aplica un pre-test y post-test, para determinar el nivel de 
desempeño en comprensión auditiva y los cambios que se dieron. Entre los 
resultados obtenidos cabe destacar que los estudiantes presentaron una mejoría 
en la habilidad de escucha, además que mejoraron  la nota académica en esta 
área. Dichos resultados demuestran que este tipo de metodologías ayudan y 
fortalecen el aprendizaje de la habilidad de la comprensión auditiva en los 
estudiantes.   
 
En comparación con este  proyecto, el presente trabajo de grado utiliza videos 
subtitulados que se contextualizan a las características y necesidades de la 
población a intervenir, teniéndose en cuenta para su diseño e implementación las 
temáticas seleccionadas por los estudiantes. 
 
                                                
8
 OSEJO FONSECA, Sergio Esteban. Implementación del  closed caption y/o subtítulos para 
desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como lengua extranjera. [en línea]. 
Trabajo de grado Licenciatura en Lenguas Modernas. Bogotá, D.C.:, Universidad Javeriana, 
Facultad de ciencias, comunicación y lenguaje, 2009. [citado el 15 de febrero de 2012]. Disponible 
en Internet <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis266.pdf>; p.7. 
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En el contexto de los proyectos de grado publicados en la Universidad Libre, se 
evidencia que de los 15 trabajos revisados, el 60% enfatiza en las habilidades 
comunicativas de la lectura, escritura y oralidad dejando al lado la comprensión 
auditiva.  Un factor común en dichos trabajos es la  utilización de recursos 
complementarios que buscan el mejoramiento del aprendizaje de la lengua 
inglesa, como se identifica en el trabajo realizado por  Wilmer Urrego  y Carolina 
Forero en el año 2009, donde implementan el uso de películas animadas como 
estrategia para promover el aprendizaje en los estudiantes del grado séptimo, 
desarrollado  en el  Colegio Instituto Técnico Distrital Francisco José de Caldas, en 
la cuidad de Bogotá. En este proyecto se utilizan talleres basados en películas 
animadas como Sherk, La era de Hielo, Surfs Up, además de la utilización de 
instrumentos para la recolección de datos, como encuestas, pruebas escritas, 
entrevistas y talleres creados e implementados por los investigadores.  
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera no es sencillo para el estudiante, ya que 
éste requiere de perseverancia y trabajo constante para lograr comprender las 
nuevas estructuras gramaticales e identificación de fonemas, palabras y 
oraciones, que finalmente cumplan con su objetivo de otorgar un significado de lo 
que se ve, escucha y utiliza como componentes de uso en el acto la  
comunicación.  
 
Al comprender la importancia de los componentes que intervienen en el acto 
comunicativo y al identificar las debilidades comunicativas en la población 
estudiantil intervenida por los docentes investigadores, de acuerdo a las 
evidencias obtenidas en los resultados del instrumento aplicado (Ver análisis  
Anexo B. ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN INICIAL página 51) , se propone 
abordar la habilidad comunicativa de escucha, ya que ésta es la que presenta 
mayor dificultad en los estudiantes para que se genere el aprendizaje del idioma 
inglés y porque además al trabajarla, se logra fortalecer de manera indirecta el 
resto de las habilidades comunicativas, es decir, el leer, hablar y escribir. 
Entonces, el acto comunicativo parte de la escucha, como lo plantea  el autor, 
Abreus González (2010), quien  “defiende el criterio de que la enseñanza de esta 
habilidad coadyuva al desarrollo efectivo de la comunicación en el idioma 
extranjero, a la vez que permite potenciar el resto de las habilidades de la lengua y 
fomentar su utilización correcta en función de comprender un mensaje oral 
emitido” 9 , por ende la mayor parte de comprensión en un acto comunicativo 
depende de la escucha, tanto en el emisor como en el receptor. El primero, porque 
                                                
9
 ABREUS GONZÁLEZ, Adrian. Sistema de tareas con enfoque metodológico para la enseñanza-
aprendizaje de la comprensión auditiva en práctica integral de la lengua inglesa 1. Maestría en 
teoría y práctica de la enseñanza del inglés contemporáneo. [en línea]. Universidad de 
CienFuegos, Facultad de ciencias sociales y humanísticas, Departamento de idiomas, 2010. 126p. 
[citado el 15 de mayo de 2012]. Disponible en Internet 
<http://www.eumed.net/libros/2010e/841/index.htm>; p.9  
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debe tener en cuenta aspectos tales como: el  acento, la velocidad con que emite 
los enunciados y la claridad de los mismos, entre otros; el receptor, quien debe 
integrar el conocimiento de estructuras gramaticales, lexicales y pragmáticas, para 
poder decodificar e interpretar el mensaje como le fue dado por el emisor, y así 
también lo  enmarcan las investigadoras Patricia Córdoba, Rossina Coto y Marlen 
Ramírez (2005) en su trabajo “La comprensión auditiva: definición importancia , 
características, procesos materiales y actividades”10.  
 
Dado lo anterior, los videos subtitulados como herramienta complementaria en el 
aula de clase, se seleccionan al reconocer la percepción e intereses de los 
estudiantes sobre el idioma inglés, quienes en Anexo C. Encuesta del aprendizaje 
del idioma inglés, exponen, que tienen contacto con este idioma, de manera formal  
en el colegio desde la asignatura de inglés y de manera informal a través de la 
música, las películas, los comerciales, las series de televisión, el uso de 
dispositivos tecnológicos, la internet, los videos juegos, entre otros.  Por tal motivo, 
se ubica las temáticas de los videos subtitulados desde lo informal, con imágenes 
que presenten la realidad del estudiante en su diario vivir y por ende bajo los 
gustos e intereses de ellos mismos y porque el medio audiovisual no se ha 
utilizado nunca durante las clases ejecutadas por el docente titular. 
 
Para la implementación de la herramienta complementaria videos subtitulados en 
el proceso enseñanza durante el proceso investigativo se fundamenta en los 
autores, Krashen (2009), Rost (1990, 1994, 2002),  y Casañ (2009), quienes 
consideran la escucha como una de las habilidades importantes a la hora de la 
adquisición o aprendizaje de un idioma, debido a su carácter receptivo y activo, así 
mismo comprensivo y predecesor de la producción. Por lo que proponer esta 
estrategia es brindarle a la población estudiantil seleccionada una nueva 
alternativa que complemente y fortalezca otra de las habilidades comunicativas, 
como lo es la escucha, que apoye y complemente las estrategias antes propuesta 
por el docente titular, las cuales no fueron receptivas por los alumnos. 
 
Por todo lo anterior, consideramos pertinente e importante abordar la población 
estudiantil a través del diseño, implementación y evaluación de videos subtitulados 
en el aula de clase, que aporte al fortalecimiento de la habilidad comunicativa de 









                                                
10
 CORDOBA. Op. cit. p.4 
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1.4  OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Implementar una estrategia metodológica a partir del uso de videos subtitulados 
como recurso complementario en la enseñanza del idioma inglés en el aula, para 
contribuir al fortalecimiento de la habilidad de la escucha en estudiantes de Ciclo 
V, curso 503  jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
Diseñar videos subtitulados para la enseñanza de la habilidad comunicativa la 
escucha en el idioma inglés como recurso complementario en las diferentes 
sesiones de clase, a los estudiantes de Ciclo V, curso 503  jornada nocturna del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
Implementar planes de clase para fortalecer la habilidad comunicativa de la 
escucha, a través del uso de videos subtitulados a los estudiantes de Ciclo V, 
curso 503  jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
Evaluar los aportes del recurso complementario “videos subtitulados”, en relación 
a la habilidad comunicativa la escucha, en los estudiantes en estudiantes de Ciclo 

























2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En coherencia con el objeto de la presente investigación, se elabora un marco 
teórico, en el cual se encuentran algunas de las teorías relacionadas con los 
procesos de enseñanza y el aprendizaje en lengua extranjera, la comprensión 
auditiva, sus características, actividades y formas de evaluación, y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), específicamente con el uso de videos 
subtitulados como recurso complementario para el desarrollo de la habilidad 
comunicativa de la escucha. 
 
2.1 EL PUESTO DE LA ESCUCHA EN LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE 
LENGUA EXTRANJERA 
 
Las comprensiones sobre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras 
han generado diferentes posturas teóricas y prácticas. En cada una de ellas, se 
reflejan ideas generales sobre la comunicación humana y las posibles formas de 
enseñar, adquirir y aprender una lengua extranjera, dirigiendo sus acciones hacia 
el uso de alguna de las habilidades comunicativas, ya sea la lectura, la escucha, el 
habla o la escritura.  Esto se ve reflejado en los métodos, enfoques y secuencias 
didácticas, donde la mayor frecuencia de uso, la comprensión de su desarrollo, 
entre otros, determina la valoración y reconocimiento, dando un puesto 
preponderante a una con respecto a las otras, así lo refiere la autora María de 
Lourdes Otero Brabo (1998)11 y Juan Carlos Casañ Núñez (2009)12. 
 
Algunos autores como Adrian Abreus González (2010), consideran que la escucha 
ha sido relegada y olvidada de las aulas e investigaciones, pero que autores como 
Rost (1994), Krashen (1983), Asher (1983), Kusudo (1983) la reconocen de suma 
importancia, debido a sus características particulares, como la frecuencia de uso 
en los procesos de comunicación, señalado por Allen (1995) citado por Abreus 
González (2010), donde “mediante la audición, el ser humano capta más del 40 % 
de la comunicación diaria, el 35 % es captado mediante la expresión oral, y un 9 % 
a través de la escritura.”13 A este respecto, Krashen (1983) comenta "Escuchamos 
                                                
11
OTERO BRABO CRUZ, María de Lourdes. Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas en 
un percurso hacia la competencia  comunicativa: ¿Dónde entra la gramática?. [en línea]. Actas IX 
congreso internacional de ASELES, Madrid: SGEL, 1998. [citado el 18 de agosto de 2012]. 
Disponible en internet: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/09/09_0422.pdf> 
12
 CASAÑ NÚÑEZ, Juan Carlos. Didáctica de las grabaciones audiovisuales para desarrollar la 
comprensión oral en el aula de lenguas extranjeras. Revista didáctica español lengua extranjera. 
MarcoELE. [en línea]. no. 9, 2009. [citado el 15 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
<http://marcoele.com/descargas/9/jc.casan_grabaciones-audiovisuales.pdf>. 
13
ABREUS GONZÁLEZ.Op. cit. p.6 
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el doble de lo que hablamos, cuatro veces más de lo que leemos, y cinco veces 
más de lo que escribimos”14.   
 
También, Rost15 (1994), justifica la importancia de la comprensión auditiva, en el 
necesario encuentro de los aprendices o estudiantes con el lenguaje hablado y 
porque este brinda a los docentes herramientas para demostrar contextos reales 
de uso de la lengua. 
 
Los enfoques para la enseñanza de la comprensión auditiva: Aunque los 
enfoques para la enseñanza de la comprensión auditiva son variados, en este 
espacio abordaremos la clasificación propuesta por Casañ (2009), quien expone 
que entre los principales enfoques y métodos se encuentran: el enfoque 
comunicativo y el natural, y el método audiolingual.  Cada uno de estos se 
organizan alrededor de unas concepciones y propósitos generales que se 
desarrollan a través de actividades particulares.  A continuación se expone de 
manera general cada enfoque, donde se hace mayor hincapié en el “enfoque 
natural”, seleccionado para el desarrollo de esta propuesta de investigación. 
 
El método audiolingual, según Rost (1990), tiene como propósito “el 
reconocimiento y la memorización de estructuras, ya que la lengua es considerada 
un sistema de estructuras organizadas jerárquicamente, cuyo aprendizaje se da 
por repetición y buenos hábitos.”16 El enfoque comunicativo, según Melero (2000), 
tiene tres principios generales “el comunicativo, que impulsa el aprendizaje desde 
la comunicación real, el de tarea, que genera el aprendizaje desde las actividades 
con sentido; el de significación, que propicia el aprendizaje desde la lengua 
significativa para el estudiante” 17 , cada uno de estos principios depende del 
análisis de necesidades particulares detectadas en los estudiantes y considera la 
lengua un medio para la transmisión de significados. 
 
Para esta investigación se asume el enfoque natural, cuyos principios y 
procedimientos fueron elaborados por Krashen y Terrell (1983) en The Natural 
Approach. Según Casañ (2009), estos autores sostienen que “la lengua es un 
vehículo para la transmisión de significados, y su piedra angular  es el vocabulario 
y no la gramática”18.Adicionalmente, Douglas Brown19complementa que para la 
                                                
14
 CASAÑ NÚÑEZ.Op. cit. p.11-12 
15
 ROST, Michael. Introducing listening. London: Penguin, 1994. p. 141 
16
 ROST, Michael. Listening language learning.London: Longman, 1990. p. 27. 
17
 MELERO ABADÍA, P. Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Citado por CASAÑ NÚÑEZ, Juan Carlos. Didáctica de las grabaciones 
audiovisuales para desarrollar la comprensión oral en el aula de lenguas extranjeras. Revista 
didáctica español lengua extranjera. Marco ELE. [en línea]. no. 9, 2009. [citado el 15 de agosto de 
2012]. Disponible en Internet: <http://marcoele.com/descargas/9/jc.casan_grabaciones-
audiovisuales.pdf>; p.15  
18
 CASAÑ NÚÑEZ. Op. cit. p.18 
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creación de este enfoque, los autores analizaron los  diferentes elementos 
adyacentes que podían ser incorporados, como por ejemplo, la creación de un 
ambiente sin tensiones para que el estudiante esté lo más relajado posible, el 
beneficio que se puede obtener de los estudiantes mientras emerge la 
produccióny grandes elementos de la comunicación y la adquisición  que deberían 
tomarse en cuenta, hasta defienden  el uso de actividades (Total Physical 
Response – Respuesta Física Total)en niveles básicos para una mejor 
comprensión del “input”. 
 
Al mismo tiempo  los investigadores se centraron en el proceso mental que 
conlleva concretar el “input” en lo que es llamado “intake” , o la información que se 
almacena en la competencia del estudiante, en palabras más sencillas un 
estudiante puede ser expuesto a grandes cantidades de input (información en 
lengua extranjera) pero lo que es relevante es la información que  se puede 
deducir de la exposición, a través de la atención consciente e inconsciente, de las 
estrategias cognitivas de retención, de  retroalimentaciones y a través de la 
interacción. Por ende es de importancia  promover actividades que ayuden a 
fortalecer la comprensión auditiva en los estudiantes, con el fin de lograr un 
proceso de atención, interpretación y producción oral u escrita, provenientes de  
los ejercicios de escucha. 
 
Brown20 también destaca que  el  objetivo principal  de este enfoque es construir 
herramientas básicas,  necesarias  para las situaciones cotidianas  del lenguaje, 
como conversaciones, situaciones esporádicas como ir de compras, escuchar la 
radio, etc. Finalmente  caracteriza algunos rasgos que deben ser adoptados por el 
docente, en los que se incluyeproveer un input comprensible, lo que significa un 
lenguaje hablado entendible o con un nivel más elevado para el estudiante,siendo 
éste la fuente principal  del input para los estudiantes, y el creador de una variedad 
de actividades estimulantes como comandos, juegos y actividades de grupo. 
Siendo consecuentes con los postulados de este autor,  son diferentes elementos  
que debe adoptar el docente, en su quehacer pedagógico  para la creación de un 
input comprensible, en donde se resalte la creatividad para la generación de 
instrumentos, la implementación  de diferentes recursos lingüísticos y 
extralingüísticos en el  discurso,  como la gestualización, el movimiento, con el fin 
de obtener ese input comprensible.  
 
Este enfoque, según Rod Ellis21, identifica un periodo inicial dentro de los procesos 
de aprendizaje de una segunda lengua, del que se desprenden cinco hipótesis, de 
las que para efectos de esta investigación sólo se abordan tres y cada una de 
                                                                                                                                                  
19
 BROW, Douglas. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. 3ª 
Edition. NY: Pearson Longman, 2007. p. 21. 
20
Ibid., p. 21. 
21
 ELLIS, Rod. Task based language learning and teaching. 2ª Edición. NY: Oxford University 
Press, 2003. p. 37. 
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ellas orienta los procedimientos y comprensiones en la planificación e 
implementación de los planes de acción que se desarrollan en las clases.  Este 
periodo junto con las hipótesis se establece de la siguiente manera: 
 
Periodo de silencio: teniendo en cuenta lo argumentado por Rod Ellis22, citando a 
Krashen, se evidencia que el “periodo de silencio” se manifiesta en los estudiantes 
con baja competencia en la segunda lengua, espacio que debe ser aprovechado  
a través del input ofrecido por el profesor, para que el estudiante logresuperar el 
periodo de silencio, por lo que se propone el uso de videos subtitulados, los cuales  
permiten a los estudiantes abstraer los elementos básicos y necesarios para que 
esta etapa transite de manera positiva hacia un mayor aprendizaje del idioma 
inglés.  Lo anterior, de acuerdo con Ellis, “suministra un camino No amenazante 
para involucrar a los estudiantes principiantes en actividades centradas en el 
significado y por ello, desarrollar la competencia que más adelante puede ser 
usada en una tarea de producción”23 
 
La hipótesis de adquisición/aprendizaje: En esta el aprendizaje, se refiere al 
“conocimiento consciente de una segunda lengua, conociendo las reglas, ser 
conscientes de ellas, y ser capaz de hablar de ellas.”24, lo cual es aplicable a la 
presente investigación.  La enseñanza formal es necesaria para que el 
aprendizaje ocurra y la corrección de los errores ayuda con el desarrollo de reglas 
aprendidas.  
 
La hipótesis del input:Trata de explicar la relación entre la exposición del 
estudiante al lenguaje (insumo) y la adquisición del lenguaje.  La gente adquiere 
mejor el lenguaje si entiende el insumo que está cercano a su nivel actual o 
inmediato de competencia.  “La fórmula I+1 implica que el hablante se puede 
mover de una etapa I (su nivel de competencia) a una etapa I+1 (etapa siguiente) 
si entiende el lenguaje que contiene I+1”25. Con base en lo anterior, Ellis Rod26, en 
su libro “Understanding Second Language Acquisition” explica detalladamente que 
una simple exposición al input no basta; Ellis propone que una necesaria, pero no 
suficiente condición para moverse de una etapa “i” a una etapa “i + 1”, es que el 
que adquiere entienda el input que contiene el i + 1, donde “entender” signifique 
que el que adquiere este concentrado en el significado y no en la forma del 
mensaje. De este modo la adquisición toma lugar cuando el estudiante entiende el 
lenguaje que contiene i+1. Lo anterior automáticamente ocurrirá cuando la 
comunicación sea exitosa. Krashen enfatiza que el input no necesita estar 
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Ibid., p. 37. 
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Ibid., p. 37. 
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 KRASHEN, Stephen. Principles and practice in second language acquisition. [on line]. 2009. 
[citado el 17 de febrero de 2012]. Disponible en internet 








finamente sincronizado en el sentido que este lingüísticamente ajustado para 
contener i +1. Esto requiere solo una afinación fuerte, la cual es automática si el 
foco es la comunicación exitosa. 
 
Segundo, los estudiantes pueden usar información contextualizada a través de las 
temáticas propuestas en los videos subtitulados para ayudarlos a decodificar el 
input, el cual contiene formas lingüísticas desconocidas y de ese modo 
comprenderlas y adquirirlas con “registros simplificados”27, como lo expone Ellis 
permitiendo a los estudiantes de acuerdo a su nivel la comprensión del idioma 
inglés. Por lo que la habilidad para hablar con fluidez no se puede enseñar 
directamente, por el contrario, surge independientemente un tiempo después que 
el hablante ha desarrollado su competencia lingüística al entender el insumo.   
 
Diversas teorías enfatizan entonces la importancia del input dentro del 
aprendizaje de segundas lenguas, por tal razón, se ha pretendido desde el 
presente proyecto de investigación, asignarle el protagonismo debido a la 
utilización del input como médium para el fortalecimiento del Listening en inglés, 
puesto que ofrece un mayor control en el aprendizaje de los estudiantes, respecto 
a la etapa en la que se encuentran.  
 
La hipótesis del filtro afectivo: “El estado emocional del estudiante es un filtro que 
permite o impide el paso del insumo necesario para al aprendizaje del lenguaje”.28 
Al comprender esto, es necesario que los contenidos de los videos subtitulados 
con sus contenidos aporten a la motivación del estudiante para ganar la auto 
confianza que necesite para la adquisición de la segunda lengua. 
 
Las hipótesis de aprendizaje-adquisición, input comprensible y del filtro afectivo 
encausan las reflexiones y acciones que conducen al reconocimiento de las 
particularidades e intereses de los estudiantes, la generación de espacios de 
aprendizaje desde el diseño de materiales audiovisuales y actividades que facilitan 
el ejercicio de la participación y la comprensión por parte de los estudiantes, con 
énfasis en la habilidad comunicativa de la escucha, y el uso de vocabulario que 
propone éste enfoque y el apoyo en los contextos lingüísticos y extralingüísticos.  
 
De esta manera, y después de las indagaciones realizadas en la fase de diseño de 
esta investigación, cada intervención se orienta por estas hipótesis, ya que busca 
con cada uno de ellos la generación de aprendizajes en los estudiantes desde el 
reconocimiento de sus dificultades, intereses y gustos, además que adecua 
niveles de exigencia acordes a los individuos para mantener un filtro afectivo bajo 
en ansiedad, pero de alta motivación, al seleccionar los medios y las acciones más 
pertinentes a los contextos  situacionales de las clases. 
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2.2 LA COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
Existen diversas definiciones sobre la comprensión auditiva, entre ellas la 
planteada por Wipf (1984), citado por Córdoba Patricia (2005), quien considera 
que la habilidad de escuchar es: “un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil 
de describir.”29Otros autores citados por Abreus González (2010), como, Rankin, 
quien la considera como: “... la habilidad de comprender el lenguaje hablado”30, 
Johnson como "... la habilidad de comprender y responder de manera efectiva a la 
comunicación oral”31 y Purdy, como el “proceso activo y dinámico de atender, 
percibir, interpretar, recordar, y responder a lo expresado (de manera verbal o no 
verbal), necesidades, preocupaciones e informaciones ofrecidas por otros seres 
humanos”32. También,Douglas Brownla define como “…el componente principal en 
el aprendizaje y la enseñanza (de una lengua), a través de ella se interioriza 
información lingüística sin la cual no se podría generar enunciados” 33además 
es“unproceso  no observable,… invisible,  en donde no se puede percibir el 
proceso de interiorización del significadoproveniente  de las señales auditivas que 
son transmitidas del oído al cerebro, solamente se puede observar  el resultado 
del input significativo  en una forma oral u escrita en el output”34.Por último,Michael 
Rost (2002), la define como el: “proceso de interpretación activo y complejo en el 
cual la persona que escucha establece una relación entre lo que escucha y lo que 
es ya conocido para él o ella.”35 La anterior definición, es la asumida por los 
autores como el eje central del presente proyecto, debido a que la habilidad de la 
escucha hace alusión a la capacidad que tiene el estudiante para comprender y 
reconocer el significado de la intención comunicativa de un determinado hablante. 
El habla permite reconocer elementos de los contextos sociales, culturales e 
ideológicos desde los cuales se interactúa, que para el caso en particular es la 
relación maestro, videos subtitulados como los emisores y los estudiantes como 
los sujetos receptores, donde la retroalimentación del mensaje es reconocido a 
través de la aplicación de técnicas de evaluación indirectas, las cuales se explican 
más adelante. 
 
2.2.1 Características de la comprensión auditiva: La comprensión auditiva, como 
se dijo en el apartado anterior, es un proceso activo que involucra la interpretación 
desde los espacios particulares del saber dominado por el individuo, las 
características propias del mensaje y las condiciones de procesamiento propias de 
la escucha.   
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Es así, como la comprensión auditiva presenta algunas particularidades que 
deben ser tenidas en cuenta en la planificación y ejecución de actividades, como 
las señaladas por Córdoba Cubillo: 
 
… lo que una persona escucha es, la mayoría de las veces, de un carácter 
efímero, por lo cual, generalmente, la persona no puede revisar lo 
escuchado y reevaluarlo, … ; la comprensión de escucha requiere, en gran 
medida, el uso de la memoria, ya que la persona debe almacenar la 
información para poder responder a ella; el escuchar involucra ... el 
énfasis, la entonación, el ritmo, el volumen y otros; en el mensaje oral se 
encuentra una serie de formas no gramaticales, reducciones, 
eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, redundancias y otros 
fenómenos ..., por lo que la persona que escucha debe dar sentido al 
mensaje, aún cuando este no sea del todo claro y completo; en muchos 
casos, existe la necesidad de procesar y responder de forma inmediata; 
por lo general, la persona que escucha pierde la concentración 
rápidamente, lo que provoca que se “pierda” en el mensaje y luego no 
pueda responder apropiadamente; en muchas ocasiones, el mensaje oral 
va acompañado de una serie de ruidos (música, otras conversaciones, 
bocinas, altavoces, por ejemplo) que interfieren con el mensaje; por lo 
tanto, la persona que escucha debe eliminar lo que no sirve y utilizar lo que 
sí es importante ...
36 
  
A lo anterior se suma que la comprensión auditiva involucra dos modelos de 
procesamiento que explican la forma como un oyente percibe e interpreta en 
tiempo real el mensaje que se ha comunicado, estos son el bottom-up y el top-
down, los cuales como plantea Córdoba Cubillo (2005) 37 funcionan 
simultáneamente, pero recomienda que sean separados en ocasiones en el 
momento de enseñanza para obtener mejores resultados y disminuir la ansiedad 
en los estudiantes.  
 
El proceso bottom-up “se inicia debido a una fuente externa... y consiste en 
decodificar los sonidos... de lo más pequeño a lo más complejo”38.  En el proceso 
top-down “el receptor reconstruye activamente el significado del mensaje externo... 
utilizando su conocimiento de la lengua, su conocimiento previo y analizando la 
situación”39 el cual se logra, según Casañ40 (2009), a través de diferentes medios 
lingüísticos y no lingüísticos, principalmente señales visuales con acceso al 
vocabulario clave e imágenes representativas del contexto, añade Rost (1991) que 
los elementos que componen esta habilidad son: “Discriminación auditiva 
(Discriminación entre sonidos, Reconocimiento de palabras, Identificación de 
grupos gramaticales de palabras), Comprensión literal (Identificación de unidades 
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pragmáticas – expresiones y conjuntos de medios  que funcionan  como un todo 
para crear significado), entre otros”41 
 
Por último, características como: lo efímero, el ruido, la concentración, la 
memorización, los modelos de procesamiento, entre otras mencionadas, son 
tenidas en cuenta a la hora del diseño y la implementación de los planes de 
acción, con actividades como: la activación de saberes previos, el refuerzo del 
mensaje oral con videos subtitulados, su segmentación, repetición y exigencia de 
respuestas inmediatas, entre otras. Esto sugiere tipos de escucha, secuencias 
didácticas y criterios de diseño e implementación, los cuales a continuación son 
tratados. 
 
2.2.2 Michael Rost. La enseñanza del Listening: en conexión con los argumentos 
del anterior apartado, Rost (2002) y Córdoba (2009), proponen algunos elementos 
desde los cuales se puede operativizar las concepciones planteadas sobre la 
comprensión auditiva. Es así como Rost (2002), según Casañ (2009), propone que 
la enseñanza del Listening se deben dar en torno a cuatro tipos de comprensión, a 
saber: escucha atenta, intensiva, selectiva e interactiva que para el presente 
trabajo y en correspondencia a las necesidades del estudio investigativo con la 
población estudiantil seleccionada se desarrollan. 
 
La escucha atenta, intensiva, selectiva y extensiva le permiten al docente generar 
actividades de enseñanza que facilitan la concentración y la respuesta corta e 
inmediata por parte del estudiante, con el objeto de profundizar en la comprensión 
del contenido del mensaje, la activación de saberes previos, el reconocimiento 
formal del lenguaje en aspectos fonológicos y de léxico, y la participación del 
estudiante para aclarar dudas.  Cada una de estas características se identifican 
con la enseñanza de la discriminación auditiva durante y posterior a las 
actividades de audición y visualización, junto con la comprensión literal y se 
convierten para la presente investigación en búsquedas que orientan la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.  
 
Douglas Brown, ofrece una definición acerca del concepto de escucha intensiva, 
complementando el postulado de Michael Rost, como una “técnica en la cual se 
centra la atención de los estudiantes en los componentes del discurso, por 
ejemplo, fonemas, palabras, entonación”.42Adicionalmente, incluye los siguientes 
elementos:  
 
 Los estudiantes escuchan momentos específicos de diálogos en 
conjunto o instrucciones individuales. 
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 El docente repite una palabra o una oración varias veces para grabarla 
o imprimirla en la mente de los estudiantes 
 El profesor le solicita a los estudiantes que escuchen una oración o un 
fragmento prolongado  del discurso  para descubrir un elemento 
especifico, como la entonación, la fuerza, una contracción o una 
estructura gramática.43 
 
Otro  concepto que es aclarado por Brown44, es el de escucha selectiva, en este 
tipo de escucha  la tarea del estudiante no es procesar toda la información que se 
dice,  en vez de esto se prefiere que escanee el material selectivamente  por una 
determinada información. El objetivo de este  desarrollo no es buscar por el 
significado global del texto necesariamente, se busca que el estudiante sea capaz 
de encontrar información importante en un campo potencialmente lleno de factores 
distractores. Se diferencia de la escucha intensiva por la duración de los 
materiales auditivos, los cuales pueden contener discursos,  medios informativos, 
historias y anécdotas.Algunas técnicas para promover la escucha selectiva 
pueden ser, preguntar a los estudiantes sobre: 
 
 Nombre de los actores involucrados en los diálogos 
 Fechas 
 Determinados eventos o hechos 
 Lugares, situaciones, contextos. 
 Principales ideas. 
 Conclusiones45 
 
Y finalmente, el profesor Brown46, define la escucha extensiva, como una técnica 
la que ayuda a desarrollar el Top-down, a través del entendimiento global  del 
lenguaje hablado.  Este tipo  de escucha abarca desde la audición  de lecturas   
prolongadas, escucha de conversaciones, en donde se desea obtener un mensaje 
comprensivo o el propósito de la conversación , además exige que el estudiante 
se apoye en otras habilidades interactivas   como la toma de notas, o la discusión 
del tema, para lograr una comprensión total. 
 
A lo anterior, se une la propuesta de Rost47 (2002), quien articula una serie de 
principios para la enseñanza de la escucha por  medio de tareas especificas, 
puntualmente en el principio No  2, denominado diseñar tareas claras que se  
focalicen en el significado,  en donde  resalta la importancia de la planeación y la 
creación de tres  diferentes momentos para la enseñanza del listening, así: Pre-
audición, Audición selectiva (durante la audición) y Seguimiento (después de la 
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audición). Según Rost 48 , la preaudición se caracteriza por las actividades de 
activación de saberes previos y el enfoque de la atención, para lograr que los 
estudiantes se concentren, antes de ser expuestos al input principal. Este paso es 
diseñado para activar lo que el estudiante ya conoce, otorga un adelanto 
organizadopara ayudar al estudiante a predecir las ideas y pre-estructurar la 
información. El paso de pre-escucha, puede incluir la enseñanza explicita y  previa 
del vocabulario, estructuras gramaticales o retoricas, pronunciación específica de 
frases, o ideas   que son contenidas en el input proveniente.La audición selectiva,  
como segunda fase de una intervención, se concentra en la división en segmentos 
de la actividad central con el objeto de permitir la intervención de los estudiantes 
en la solicitud de aclaraciones, la repetición de las grabaciones audiovisuales, 
tanto como sea necesario. Por último, en el seguimiento se deben programar 
actividades que permitan al estudiante aplicar sus comprensiones y reconocer sus 
logros, y al docente evaluar las sesiones y a los aprendices.   
 
Rost49 también define a este paso final, como el post-listening, el cual ocurre 
pocos minutos después de la finalización total de la escucha, seguido de la real 
atención al texto, es el paso más importante en la escucha, porque le permite al 
estudiante construir  representaciones mentales y desarrollar a corto plazo la 
memoria en la segunda lengua y  aumenta la motivación para escuchar en una 
segunda oportunidad. Las tareas en este escenario pueden incluir, lecturas 
adicionales, escritura, diálogos,  y pueden incluir comparaciones de notas, 
negociaciones  y resúmenes con el compañero y formular respuestas o preguntas 
acerca de lo que fue escuchado.   
 
Estos tres momentos se vinculan con el proceso cíclico y dinámico de planeación- 
acción-observación-reflexión, parte esencial de la metodología de la investigación-
acción que dirige este proyecto y que permite un acercamiento progresivo al 
aprendizaje de la lengua extranjera inglés. 
 
Ahora bien, cada una de estos tipos de comprensión y fases de la enseñanza del 
listening se desarrollan en torno a unas actividades y materiales, que según 
Córdoba (2005), obedecen a tres principios fundamentales: “Relevancia, 
Transferencia de situaciones reales y Orientación de tareas”50 Estos principios son 
pertinentes a la investigación, ya que el diseño de las actividades y los materiales 
deben ser orientados hacia los contextos particulares de la población estudiantil a 
intervenir. 
 
El principio de “relevancia”, hace referencia a la significancia de los contenidos 
para los estudiantes, en cuanto esté vinculado con sus intereses; la 
“transferenciadesituaciones reales”, se encuentra unido al primer principio, pues 
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los contenidos deben ser tratados en correspondencia con la vida diaria de los 
estudiantes y su relevancia; para finalizar, la “orientación de tareas” deben permitir 
al estudiante obtener información inmediata de los contenidos tratados y el 
desarrollo de estrategias que le permitan al estudiante analizar el uso y la 
estructura del idioma.  
 
En conclusión, la forma de proceder en la enseñanza del Listening y los principios 
para el diseño de actividades y materiales para el desarrollo y fortalecimiento de la 
comprensión auditiva son fundamentales a la hora de implementar una propuesta 
como la presente, ya que estos inspiran, dirigen y condicionan los planes de 
acción planteados, además que se enlazan con el enfoque natural propuesto por 
Krashen y Terrell, expuesto en un apartado anterior. 
 
2.2.3 Jeremy Harmer. How to teach listening?51: El autor, Jeremy Harmer, expone 
que para poder enseñar el Listening a estudiantes en el aula de clase, es 
necesario dar respuesta a los interrogantes: ¿Por qué enseñarlo? ¿Qué tipo de 
Listening deberían los estudiantes practicar? ¿Qué hay de especial en el 
Listening? y ¿Cuáles son los principios detrás de la enseñanza del Listening? que 
conlleve a reflexiones pertinentes para que los procedimientos que se llevan a 
cabo logren alcanzar sus objetivos.   
 
Ahora bajo la mirada propuesta por este autor y en relación al presente estudio, 
los investigadores buscarán de esas reflexiones para la planeación o construcción 
de los planes de clase, para que en el momento de implementar en la clase las 
estrategias propuestas, logren culminar con el éxito de sus objetivos. 
 
A continuación se presenta cada interrogante articulada a la reflexión investigativa. 
 
 ¿Por qué enseñarlo?  
 
El autor, Jeremy Harmer, plantea que “Una de las principales razones por la 
cuales se debe permitir a los estudiantes escuchar el inglés hablado, es para 
posibilitarles escuchar diferentes variedades de acentos, inclusive más que solo 
escuchar la voz de su profesor con su propia idiosincrasia”52. Otra justificación que 
se le sumaría con la presente investigación, es saber que la habilidad de la 
escucha ha sido poco trabajada por el docente titular y porque los estudiantes a su 
vez exponen y consideran que debe ser abordada. Argumentos que surgen de la 
reflexión de las aplicaciones de algunos instrumentos como la observación de la 
clase del docente titular.  Por otra parte, cabe resaltar que Harmer, habla de la 
enseñanza de diferentes variedades de inglés, donde el más seleccionado será el 
inglés americano, ya que es el usualmente abordado por el docente titular, pero no 
con la suficiente diversidad de estrategias, por lo que requiere que se siga 
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fortaleciendo con la creación de algunas otras, para lograr su objetivo, por lo que 
se propone la utilización de videos subtitulados, medio que es considerado como 
uno de los más pertinentes para el  aprendizaje del inglés. 
 
 ¿Qué tipo de Listening deberían los estudiantes practicar?  
 
El Listening utilizado será el contexto cotidiano de la población seleccionada, lo 
que quiere decir que es bajo los gustos de los estudiantes y que tengan significado 
para sus vidas. Por ello, una vez identificados los intereses, los investigadores se 
disponen a seleccionar las temáticas y  diseño de los videos subtitulados, con las 
características de ser videos de corta duración, para que los estudiantes logren 
mayor compresión de lo observado. Igualmente son construidos con un 
vocabulario básico, ya que el nivel de inglés de los educandos es mínimo. 
 
 ¿Qué hay de especial en el Listening?  
 
Lo especial del listening en la investigación es el camino seleccionado para 
fortalecer esta habilidad, lo que genera una oportunidad en los estudiantes para 
volver a intentarlo; para ello, el medio propuesto son los videos subtitulados, 
donde ellos pueden observar y aprender a la vez, cuando observan que quienes 
interactúan en el idioma inglés son los personajes del video y no solo el docente y 
el estudiante, lo que hace que se familiarice con la lengua extranjera, además que 
las situaciones que se presentan son de la cotidianidad de los estudiantes y que 
retomando al autor Jeremy Harmer, se sigue las recomendaciones donde “Los 
estudiantes deben caer en el habito de escuchar como primera medida todo el 
audio, para así lograr una comprensión general, antes de retornar a escuchar por 
detalles específicos”.53 
 
 ¿Cuáles son los principios detrás de la enseñanza del Listening?  
 
El proceso de enseñanza – aprendizaje durante la investigación partirá de los 
siguientes cuatro principios: 
 
“Principio 1: El medio de socialización. Dicho medio es tan importante como los 
videos subtitulados” 54 . La implementación de la estrategia “Videos 
Subtitulados”,como el medio de socialización para la enseñanza – aprendizaje se 
considera el más pertinente en esta ocasión para fortalecer el idioma inglés a 
partir del fortalecimiento de la habilidad comunicativa “Listening”, en la población 
seleccionada. Los elementos que componen la estrategia constan de:Video Beam 
y consola profesional para la amplificación de sonido. 
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“Principio 2: La preparación de los docentes”55 
 
Los docentes son los encargados de diseñar e implementar los videos 
subtitulados,  lo que indica que en el  momento que surja alguna situación 
problémica de  logística, como de audio, video; ambientales externos como el 
ruido o de aprendizaje, el docente estará en la capacidad de apoyar y sacar con 
éxito estos emergentes para que los  estudiantes sientan el acompañamiento  y la 
motivación que facilite a los estudiantes explorar sus capacidades y así continuar 
con el proceso en cada una de las sesiones de clase  actividad, con base en la 
preparación y experiencia por parte del docente, el cual será ese facilitador del 
proceso que se busca llevar al interior del salón, así como lo como lo propone 
Harmer. 
 
Por otra parte, se aclara que este principio hace alusión a las capacidades con las 
cuales debe contar la persona que este al frente del grupo para garantizar el 
objetivo de la clase, más no afirma que si no existe un docente se suprimen las 
posibilidades de utilizar la estrategia. 
 
“Principio 3: Mostrar el video subtitulado una vez no será suficiente”56 
 
Los videos subtitulados se presentan por primera vez de forma general para 
contextualizar a los estudiantes sobre la temática a tratar en la sesión de clase; 
posteriormente, se repite para la identificación, aclaración y reflexión  de 
fragmentos específicos. La repetición se realiza máximo tres veces.  
 
“Principio 4: El estudiante debe ser alentado a responder al contenido de los 
videos subtitulados”57 
 
Una vez realizado el trabajo audiovisual los estudiantes son motivados para 
retroalimentar el proceso con la ayuda de un trabajo indirecto, que hace referencia 
a ejercicios en forma escrita, está estrategia se utiliza con dos sentidos. El primero 
recordando que el nivel de Speaking de los estudiantes y vocabulario es mínimo, 
por lo que exponerlos a responder de manera oral podría resultar frustrante para 
ellos, situación contraria de realizarlo por escrito, ya que podrán escribir lo captado 
en los videos subtitulados. Segundo, es poder continuar y complementar el 
proceso que lleva el docente titular con el grupo. 
 
2.2.4 Formas de evaluación: En el caso en particular de la investigación con la 
utilización de la herramienta complementaria “vídeos subtitulados”,se debe buscar 
evidencia de retroalimentación del mensaje comunicado por parte del emisor, 
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durante la última fase de la secuencia didáctica o "seguimiento".  Por tal motivo, se 
propone la evaluación indirecta, con el fin de identificar las comprensiones, logros 
y debilidades de los estudiantes como de las  actividades propuestas por el 
docente, a través del proceso cíclico "Acción - Reflexión - Acción"  que propone la 
metodología investigación - Acción. 
 
Entonces, la  evaluación indirecta, solicita a los estudiantes que participan de las 
actividades audiovisuales, que demuestren lo captado de los videos subtitulados, 
pero con el apoyo de la habilidad comunicativa escrita, que proporciona ejercicios 
concretos para su evaluación. Algunos de los ejercicios de trabajo indirecto para 
poder evaluar la escucha, son: marcar, casilla, completar frases, responder 
preguntas, rellenar huecos, entre otros. Por lo que “La ventaja de la evaluación 
indirecta es que sus resultados son más generalizables ya que la muestra que se 
puede obtener es mucho mayor”58.  
 
Sin embargo, las técnicas  de evaluación indirectas para reconocimiento de la 
escucha en los estudiantes de acuerdos a las capacidades individuales 
determinarán el resultado de lo evaluado; capacidades que  pueden llegar en 
algún momento dado a la desigualdad por las características de los estudiantes. 
Por tal motivo, es pertinente evocar a Brindley, quien expone que “Si usamos una 
variedad de diferentes tipos de tareas, el test tendrá más probabilidades de ofrecer 
una evaluación equilibrada y será por tanto un test más justo”59. Por eso, para la 
evaluación de la población seleccionada en la presente investigación, se 
seleccionan otras técnicas para medir la escucha, como lo propone, Pastor: “la 
selección múltiple, los ítems dicotómicos (verdadero/falso), las preguntas de 
respuesta corta, las de respuesta larga, el relleno de huecos, la transferencia de 
información, tomar notas, la transcripción, etc”60, para la confrontación evaluativa 
de los objetivos investigativos, bajo la propuesta de los videos subtitulados como 
herramienta complementaria en el aula para el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Ahora, según Brown61 (2007), otro aspecto a tener en cuenta en la evaluación es 
el tipo de escucha, pues con esto se pueden proponer diferentes actividades y 
objetivos de evaluación adecuados.  Es así como este autor en relación a la 
escucha intensiva propone tres objetivos: “Identificación de fonemas 
(Consonantes, vocales), Identificación morfológica y reconocimiento de la 
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oración” 62 , con actividades de selección múltiple. En relación a la escucha 
selectiva se propone como objetivos: “Determinar la cantidad oral de input y 
Distinguir información específica” 63 , con actividades tipo cloze de palabras 
faltantes de alto sentido significativo, también, mapas, tablas, rejillas que permitan 
transferir información de imágenes y diagramas.  En cuanto a la escucha intensiva 
que requiere un mayor nivel de comprensión de los textos y de los componentes 
lingüísticos sugiere el autor “Tareas comunicativas de estímulo-respuesta que 
impliquen inferencias, Texto editado, para que el evaluado identifique 
discrepancias y diferencias y las Tareas interpretativas que involucren preguntas 
abiertas pero específicas”64. 
 
2.3 LAS TIC Y LA ENSEÑANZA DEL LISTENING EN LENGUA EXTRANJERA 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su relación con la 
enseñanza de una lengua extranjera, presenta un gran número de posibilidades, 
entre ellas, la creación de materiales que permiten simular contextos de 
comunicación de fácil manipulación. Sin embargo, su uso y aplicación al aula de 
clase requiere de un ajuste gradual de los involucrados, que conduzca al 
reconocimiento de las TIC como un recurso complementario que no reemplaza el 
rol de los docentes y estudiantes, sino que solamente brinda escenarios de 
actuación que dependen del recurso implementado, que permita capacitar 
técnicamente a los docentes y que logre dotar a las instalaciones educativas de 
los medios tecnológicos necesarios, que involucre diversos análisis sobre los 
componentes pedagógicos y didácticos involucrados.  
 
Entre los diversos recursos que brindan las TIC como conjunto de medios desde 
los cuales es posible el diseño, la planificación e implementación de actividades, 
se encuentran los mencionados por Stark y Benedetti (s.f.), como son: “Las 
Presentaciones Multimedia (Software local u online), Los Medios Audiovisuales 
(Videos didácticos, secuencias de películas, videos musicales, etc) y Los 
Recursos Web 2.0 (Blog, Youtube, WebQuest, etc)”65 
 
Para el presente estudio se ha seleccionado el video que como medio audiovisual 
y recurso didáctico permite un acercamiento significativo de los estudiantes en los 
procesos de aprendizaje y más de una lengua extranjera que resulta para ellos 
difícil de adquirir, esto en razón de la promoción que permite este recurso, en 
cuánto múltiples medios de comunicación de un mensaje. 
Los videos: Los videos didácticos son un medio audiovisual que permite la 
presentación de situaciones reales y su posterior manipulación con objetivos de 
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enseñanza.   A estos se les puede adicionar subtítulos, segmentar, repetir y 
administrar según los propósitos buscados, demostrando un alto grado de 
plasticidad y dinamismo que puede facilitar los procesos de aprendizaje de una 
lengua extranjera, sin embargo, a esto se le suman diversas condiciones y 
exigencias para que su naturaleza no se convierta en un obstáculo en el alcance 
de los propósitos perseguidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje.   
 
Entre las diferentes condiciones y exigencias que se recomiendan en el diseño de 
los videos se encuentra la vinculadas con el tiempo, las transiciones, los ángulos, 
los planos, las secuencias, entre otros, mencionados por Ambrós y Breu (2007), 
ya que de la calidad de cada uno de estos elementos depende el éxito de las 
intervenciones.  Otra exigencia, trata sobre la planificación del discurso oral que se 
transmite, desde el cual emerge un tipo de video que puede clasificarse como 
cortometraje, reportaje, documental entre otros, que sean relevantes y con  una 
longitud que permita de manera eficiente comunicar el sentido del mensaje que 
evite llegar a la  ambigüedad para la comprensión por parte del estudiante. 
 
Por último, el video como medio que permite la presentación de situaciones reales, 
responde adecuadamente a la propuesta de Krashen y Terrel, para la generación 
de aprendizaje de una lengua extranjera, en cuanto permite integrar la 
presentación de contextos lingüísticos y extralingüísticos a los estudiantes. 
 
Ahora, el uso de los videos subtitulados por parte del docente se vincula con el 
aprendizaje multimedia propuesto por el autor Richard Mayer, quien habla de la 
importancia de la utilización de los recursos multimedia dentro del aula de clase, 
de acuerdo con su obra “Cognitive Theory of Multimedia Learning”, afirmando que 
“Las personas aprenden en profundidad desde las palabras y las imágenes que de 
solo las palabras”66, afirmación que es llamada el principio multimedia, que es 
aquella enseñanza impartida a través de algún tipo de médium, la cual fomenta la 
estimulación interactiva, que para el caso en particular será con el uso de videos 
subtitulados como el medio significativo para la comprensión de los procesos que 
lleven a cabo en el aula, al ser expuestos a este tipo de input, para el 
fortalecimiento del Listening en Inglés, por lo que este autor propone la Hipótesis 
del canal dual y el de procesamiento activo.  En la primera Mayer67 indica que los 
humanos poseen canales separados de procesamiento de información para el 
material visualmente representado y así mismo material auditivo. La hipótesis del 
canal dual esta incorporada a la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, 
proponiendo que el sistema de procesamiento de información humana, contiene 
un canal auditivo y visual. El proponer videos subtitulados a los estudiantes se 
convierte en una forma de estimular el procesamiento de información a través del 
canal visual y auditivo que aseguren una receptibilidad integral de los 
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componentes del input, para así facilitar el aprendizaje de una segunda lengua 
como el inglés. La segunda indica que “los humanos involucran el procesamiento 
cognitivo para reconstruir una representación mental coherente de sus 
experiencias. Estos procesos cognitivos activos incluyen el poner  atención, 
organizar la información entrante e integrar información con otro conocimiento, en 
resumen los humanos son procesadores activos quienes buscan obtener el 
sentido en las presentaciones multimedia”68.  
 
Por último, en lo referente a la utilización de los videos y con el fin de facilitar a los 
estudiantes los procesos de aprendizaje, se han puesto en practica una serie de 
principios ilustrados por Mayer, los cuales permiten tener una comprensión global 
de las estrategias al momento de exponer videos en la sesión del clase: 
 
Principio de la segmentación: Las personas aprenden más profundamente 
cuando un mensaje multimedia es presentado en segmentos al propio ritmo del 
usuario, más que como una unidad continua. 
 
Principio del pre entrenamiento: Las personas aprenden más profundamente 
desde un mensaje multimedia cuando ellos conocen los nombres y las 
características de los conceptos principales. 
 
Principio de modalidad: Las personas aprenden más profundamente desde un 
mensaje multimedia, cuando las palabras son habladas, más que impresas. 
 
Por lo anterior, es constatable que el uso de los videos subtitulados como parte 
de las TIC, aportan de manera significativa a los estudiantes que se introducen 
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3.1  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es de tipo cualitativo y se asume el diseño de una 
Investigación Acción (I.A) 70 , por tratarse de una metodología que implica: la 
participación activa y reflexiva de los actores involucrados y un proceso dinámico 
de revisiones y ajustes en cada intervención. Además, porque los criterios de 
fiabilidad y validez se adecuan a las necesidades del contexto del aula de clase, 
en el cual los contrastes de las percepciones y las vivencias de las situaciones e 
intervenciones constituyen ejes de descripción e interpretación como lo propone el 
diseño de la I.A. 
 
Lo anterior se asume desde la propuesta metodológica de la autora, Julia Blández 
Ángel. Esta autora considera que la aplicación de esta metodología es un reto 
para el quehacer docente,  pero igualmente advierte beneficios que se pueden 
adquirir con su aplicabilidad a la profesión, como: “el crecimiento de la autoestima, 
la ruptura con la soledad docente, el refuerzo de la motivación, y el ejercicio de la 
investigación y la reflexión como rol del profesor.”71 
 
Entre algunas ventajas que este tipo de investigación ofrece, se destaca la 
renovación profesional, dando la oportunidad al maestro de crear nuevas 
situaciones de enseñanza, partiendo de la reflexión de sus actividades diarias 
como docente,  logrando de esta manera la reducción de factores que originan un 
ciclo repetitivo en el quehacer docente. 
 
La autora Blandez Ángel (1996) proporciona una forma de dividir en fases la 
investigación acción, así: Diseño, Implementación e Informe final.  La primera fase 
comprende pasos tales como: conformación de equipo de trabajo, diagnóstico y 
definición del problema, rastreo bibliográfico inicial, marco teórico básico, 
selección de la población y muestra, y propuesta de plan de acción, aunque estos 
pasos no deben entenderse bajo una ejecución lineal.  Es también necesario 
aclarar en este apartado lo que se entiende por plan de acción, es decir, la 
secuencia lógica de pasos que se utilizaránde manera flexible y dinámica para 
lograr el cambio o mejora de la práctica o propósito establecido, que para este 
trabajo se encuentra constituido en el Anexo p: Planes de acción (Lesson Plan).  
En la fase de implementación se da el ciclo dinámico de la planificación-acción-
observación-reflexión que apoyado en la técnica de la observación participante 
permite realizar los ajustes pertinentes y obliga a registrar en diarios de campo las 
experiencias y las situaciones que se dieron.  Por último, en la fase de Informe 
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Final se sucede la organización del trabajo, junto con los análisis que concluyen la 
investigación, dando respuesta a las cuestiones del qué y cómo se hizo, y de los  
resultados obtenidos. 
 
3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto para el proyecto investigativo está conformado 35 estudiantes 
del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, del Ciclo V (grado 10º), jornada nocturna. 
Grupo que tiene la particularidad académica de pertenecer a la modalidad de 
Aceleración o Extra edad, como es denominado por la Secretaría de Educación 
del Distrito Capital. Dicha población se caracteriza por ser heterogénea ,en edad, 
integrada por estudiantes desde los 16 años hasta los 26; además de presentar  
diferentes ritmos de aprendizaje como niveles de competencia lingüística en el 
idioma inglés. 
 
De los 35 estudiantes que conforman el grupo, se selecciona una muestra de 7 
estudiantes, que equivale al 20% del total del grupo, los cuales fueron escogidos  
a partir de los siguientes criterios:  
 
● Encontrarse matriculados en la institución educativa,  curso, ciclo y grado. 
● Presentar el Anexo E. Prueba inicial de escucha (Listening), Anexo H. 
Prueba final de escucha (Listening) 
● Entregar cómo mínimo cuatro guías de aplicación realizadas en cada 
sesión, contenidas desde el Anexo M hasta el Anexo O. Guías de 
aplicación, que equivale a un 66% de las sesiones. 
 
3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
A continuación se presentan los instrumentos y técnicas para el registro y 
recolección de información, los cuales posteriormente serán analizados bajo la 
propuesta metodológica Investigación - Acción. 
 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTE (Anexo A): Este instrumento de 
investigación parte del modelo propuesto por la autora Blandez Ángel, con el cual 
se pueden contrastar las opiniones, juicios e ideas de los actores esenciales en el 
aula, el docente y el estudiante, en relación con diferentes componentes que se 
vinculan directa o indirectamente con las situaciones de enseñanza-aprendizaje 
dadas en el aula. Este se aplica con el objetivo de identificar las opiniones de los 
estudiantes del ciclo V, grupo 503, jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra y del docente titular de la asignatura inglés, en torno a los componentes 
de objetivos, metodología, evaluación, docente y estudiantes en los procesos de 





ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN INICIAL (Anexo B): Este instrumento es una 
encuesta con preguntas abiertas, la cual se diseña y se aplica con el objetivo de 
identificar algunas de las características de los estudiantes de grado décimo (Ciclo 
V) curso 503, jornada nocturna, de la institución educativa Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, en torno a los componentes de información personal, 
ocupaciones extraescolares, deserción escolar, percepción del nivel de las 
habilidades comunicativas, contacto con el idioma inglés y origen de las 
dificultades en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés. 
. 
ENCUESTA DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS (Anexo C): Esta encuesta 
se aplica a los estudiantes con el objetivo de identificar la percepción que poseen 
los estudiantes acerca  de su experiencia en el aprendizaje en el idioma inglés y 
los intereses temáticos. Ya que será un insumo importante para el diseño de los 
videos subtitulados. 
 
ENCUESTA A DOCENTE TITULAR (Anexo D):  Una vez más se utiliza la 
encuesta como técnica que orienta el diseño de los instrumentos, en este caso el 
instrumento se aplica a la docente titular, para indagar sobre la apreciación que 
posee con respecto al nivel de comprensión auditiva de los estudiantes del ciclo V 
del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
PRUEBA INICIAL DE ESCUCHA (LISTENING) (ANEXO E): Este instrumento es 
un cuestionario con opciones cerradas que se aplica con el objetivo de indagar 
sobre el nivel de comprensión auditiva en los estudiantes, teniendo como estímulo 
base una grabación de audio que contiene la información general. 
 
DIARIO DE CAMPO (Anexo F): Estos instrumentos se basan en la observación 
participante con registros narrados, la cual permite anotar información que 
describe en detalle las interpretaciones de los investigadores vinculados en los 
contextos, en este caso, el aula de clase y sus proceso de enseñanza-aprendizaje 
e interacción entre docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-
estrategias-docente, entre otras.  Estos contienen los hechos y acontecimientos 
que se dieron en el aula, las reflexiones teóricas y reacciones emotivas de los 
investigadores y las frases escuchadas de los estudiados.  Algo a tener en cuenta 
es que los registros deben realizarse lo más pronto posible a la intervención 
 
ENCUESTA INTERESES TEMÁTICOS (Anexo G): Como parte de la participación 
de los estudiantes en la planificación y diseño de las intervenciones se aplica una 
encuesta con el objeto de identificar otros intereses temáticos, con lo cual se 
procederá a organizar la última intervención. 
 
PRUEBA FINAL DE ESCUCHA (LISTENING) (Anexo H):  Este instrumento es un 
cuestionario con opciones cerradas, el cuál se aplica con el objetivo de indagar 
sobre el nivel de comprensión auditiva en los estudiantes posterior a las 
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intervenciones, teniendo como estímulo base una grabación de audiovisual que 
contiene la información general. 
 
INSTRUMENTO PARA ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO (Anexo I): Este 
cuadro de análisis se diseña con el objetivo de organizar, agrupar y clasificar la 
información de los diarios de campo en un sistema de categorías que den 
respuesta a los objetivos de la investigación, partiendo de las orientaciones dadas 
por la autora Blandez Ángel (1996) para los análisis de datos cualitativos. 
 
3.4  PROCEDIMIENTOS 
 
Etapa de diseño 
    
Esta inicia con la conformación del equipo de investigadores responsables del 
presente trabajo de grado, seguido de la  asignación de la población objeto dentro 
de la institución educativa determinada por la “Universidad Libre de Colombia”. 
Posterior a esto los investigadores entrevistan de manera espontánea a los 
estudiantes y docente titular de la asignatura de inglés, teniendo en cuenta los 
elementos que componen el Anexo A: Entrevista a estudiantes y docente, con el 
fin de focalizar de manera inicial “el objeto de investigación”;después de dialogar, 
reflexionar y analizar las respuestas obtenidas en los resultados de este anexo se 
decide por diseñar y aplicar el Anexo B. Encuesta de caracterización inicial, para 
identificar particularidades de los estudiantes, luego el Anexo D: Encuesta a 
docente titular, para que éste exponga desde sus análisis, los juicios y opiniones 
sobre las dificultades que se presentan en el aprendizaje del idioma inglés en esta 
población, luego, se aborda nuevamente a los estudiantes con el Anexo C: 
Encuesta del aprendizaje del idioma inglés, para que ellos identifiquen los 
espacios donde practican este idioma, los temas de interés, la importancia de 
aprenderlo, y cual de las cuatro habilidades comunicativas debe ser fortalecida, 
inclusive el proponer recursos complementarios para su enseñanza. Después de 
realizar diversos diálogos, indagaciones teóricas y reflexiones con estos 
resultados y encontrar como punto en común la habilidad comunicativa de la 
escucha se decide por el diseño e implementación del Anexo E. Prueba inicial de 
escucha (Listening), que después de ser aplicado permite identificar el objeto de 
estudio y delimitar desde los objetivos investigativos el plan de acción a 
implementar, teniendo en cuenta el ciclo de planeación-acción-observación-
reflexión que dinamiza todas las acciones dentro de los contextos del aula de 
clase. 
 
Una vez seleccionado el objeto de estudio, “fortalecimiento de la habilidad 
comunicativa de la escucha”, aparecen diferentes reflexiones y cuestionamientos 
por lo que se indaga sobre las formas de contribuir a este fenómeno, y se 
encuentran diferentes experiencias y aportes teóricos, y se decide por asumir a los 
autores Krashen (1983), Rost (2006), Córdoba (2005) y Mayer (2001) quienes 
aportan las bases comprensivas, de diseño e intervención adecuadas que se 
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ajustan a las comprensiones y alcances de este trabajo de grado. De aquí en 
adelante se procede con la planeación, diseño, edición y publicación del plan de 
acción, el cual contiene los “Videos Subtitulados” como herramienta 
complementaria a las actividades propuestas por el docente titular en la clase de 
inglés, siendo éste el medio para proponer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en cada sesión, apoyada en guías.  
 
Etapa de implementación 
 
Durante esta etapa se intensifica la I.A, a través de la técnica “Observación 
Participante”, diligenciando el Anexo F. Diario de campo, con el fin de registrar, a 
partir de la narración de los hechos sucedidos dentro de la clase, las reflexiones 
teóricas de los observadores a luz de los autores Stephen Krashen y Michael 
Rost, además, rescatar la voz de los estudiantes sobre lo que acontece en el aula.  
Así mismo, el ciclo dinámico de Planeación-Acción-Observación-Reflexión se 
utiliza como el dispositivo que permite la configuración, ajuste y adaptación de 
cada uno de los planes de acción posteriores, de esta manera, surge el diseño del 
Anexo G. Encuesta intereses temáticos, para organizar el último video subtitulado.  
Este ciclo dinámico también orienta el diseño y aplicación del Anexo H. Prueba 
final de escucha (Listening), que adaptada a los resultados del Anexo M. Guías de 
aplicación y a las reflexiones dadas busca identificar si lo propuesto aporta al 
fortalecimiento de la habilidad comunicativa de la escucha en la población 
seleccionada.  Las reflexiones se registran después de los diálogos sostenidos por 
los investigadores tanto al final de los lesson plan como en los diarios de campo. 
 
En lastablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se muestra el proceso de reflexión que se llevó a cabo 
en cada una de las sesiones, con su respectiva descripción de sucesos, acciones 
y resultados 
 
Tabla 1. Aplicación Uno: The Importance to Speak English 
 
REFLEXIÓN ANTE SUCESOS 
EN LA SESIÓN 
ACCIÓN A REALIZAR EN 
SIGUIENTE SESIÓN 
RESULTADOS DE LA 
ACCIÓN PROPUESTA (¿Qué 
sucedió con esta mejora?) 
En la primera sesión no se 
contó con el equipo 
tecnológico adecuado para el 
apropiado desarrollo de la 
actividad (un proyector con 
sistema de sonido para que 
todos pudieran escuchar), por 
el contrario se vio la necesidad 
de utilizar un computador 
portátil en el centro del salón, 
junto con unos pequeños 
parlantes para todo el curso.   
Este inconveniente generó que 
los estudiantes que se 
Se entablaron diálogos con los 
profesores y coordinadores 
encargados de la jornada 
nocturna, quienes 
amablemente  indicaron el 
procedimiento para solicitar las 
salas de audiovisuales, con el 
fin de optimizar  las 
características de los videos.  
Desde la segunda sesión se 
pudo trabajar en el salón 
principal de audiovisuales, el 
cual  contiene un proyector  de 
video y un sistema de audio 
Se cambió de escenario y se 
inicia el trabajo en el salón de 
audiovisuales, el cual brinda 
características favorables 
como un sonido más potente y 
claro, buena iluminación, 
mayor espacio.  Con esta sala 
se solucionaron los problemas 
de sonido y proyección de los 
videos, ya que el sistema de 
audio permitió que se 
escuchara de manera más 
clara a los participantes de los 
videos (teniendo en cuenta que 
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encontraban en la parte 
posterior del salón no 
escucharan bien, o que no 
pudieran ver con facilidad los 
subtítulos utilizados en los 
videos, generando factores de 
distracción e indisciplina, 
además no todos los 
estudiantes participaron en la 
actividad.  
 
que  envuelve  toda la sala. factores externos como el ruido 
pueden afectar el 
procesamiento mental de la 
fuente principal o input, tal 
como lo plantea Córdoba 
Cubillo Patricia), los 
estudiantes centraron más su 
atención y se incrementó la 
participación. Sin embargo 
continuaron ubicándose en la 
parte posterior de la sala 
Una segunda falla que se 
observó en el desarrollo de las 
guías, fue el continuo apoyo 
que utilizaron los estudiantes 
en los subtítulos para 
complementar las actividades 
propuestas, dejando  de 
prestar atención al ejercicio 
auditivo. 
Se planeó realizar dos 
ediciones del  mismo video, en 
la primera edición se sigue 
manteniendo los subtítulos 
como material para la 
comprensión del input, y para 
el momento del desarrollo de 
las guías , se trabajó con el 
video sin los subtítulos de 
apoyo, con el fin de centrar la 
atención del estudiante en el 
material auditivo 
Esta nueva característica en 
los videos causó malestar y 
desconcierto en la población 
estudiantil, quienes se 
quejaron  de no entender el 
material sin este elemento de 
apoyo (se entiende que la 
comprensión auditiva se 
caracteriza por ser efímera, y 
exige el desarrollo de la 
memoria a corto plazo en la 
segunda lengua, por ende los 
estudiantes sienten temor al no 
tener un control sobre  el 
input). El docente les explicó 
que el fin de este 
procedimiento era enfocar la 
atención de los estudiantes en 
apartados específicos de los 
videos y se brindó toda la 
ayuda y  soporte necesario 
para su comprensión, como la  
aclaración del vocabulario 
desconocido. 
Finalmente se observó que al 
organizar los grupos de trabajo 
tan numerosos se fomentaba la 
indisciplina, baja  participación 
y  productividad en  los 
estudiantes. 
Al ver los inconvenientes 
presentados en la primera 
sesión se decidió organizar  
parejas de trabajo y en 
ocasiones específicas grupos 
de tres a cuatro personas 
como máximo, con el fin de 
optimizar la participación de los 
estudiantes en las actividades 
propuestas 
Las actividades desarrolladas 
están pensadas en un 
determinado número de 
participantes, evitando  la 
creación de grupos de trabajo 
numerosos, lo que brinda 
mayor  participación de los 
estudiantes y mayor control por 
parte del docente, de igual 
manera se influye en el 
aprendizaje cooperativo, dado 
que los estudiantes estarán 








Tabla 2.Aplicación Dos: Teenagers Pregnancy 
 
REFLEXIÓN ANTE SUCESOS 
EN LA SESIÓN 
ACCIÓN A REALIZAR EN 
SIGUIENTE SESIÓN 
RESULTADOS DE LA 
ACCIÓN PROPUESTA (¿Qué 
sucedió con esta mejora?) 
Se perdieron 10 minutos 
iniciales de la clase, ya que 
los alumnos no sabían a 
donde debían dirigirse, 
igualmente se dejó un aviso en 
el tablero indicando el lugar 
exacto de encuentro. Adicional 
a este impase, los asientos se 
encontraban desordenados. 
Se decide informar a la 
población estudiantil con 
antelación  a la clase, el lugar 
donde se llevará a cabo los 
encuentros para economizar 
el tiempo de desplazamiento. 
Se redujo el tiempo de 
desplazamiento a la mitad en 
las siguientes sesiones. 
Los estudiantes siguieron 
ocupando los puestos 
posteriores, dejando vacías las 
sillas que se encuentran en la 
parte de delantera del salón. 
Igualmente la participación en 
las actividades  se genera por 
los mismos estudiantes. 
Antes de iniciar la clase, se 
cambia la organización de los 
puestos, acercándolos a la 
pantalla la mayor distancia 
posible sin afectar la 
visibilidad de los estudiantes. 
Se procura aumentar la 
participación de estos 
estudiantes, realizándoles  
preguntas, predicciones, 
opiniones,  sugerencias, más 
intensamente  con el fin de 
aumentar su motivación  en 
las clases. 
Esta es una constante que 
permanece durante varias 
sesiones, sin embargo se 
evidenció  una disminución en 
la indisciplina del salón, en la 
realización de  otras 
actividades académicas que no 
corresponden con  las tareas 
de la asignatura, con la 
inclusión de estos alumnos que 
no prestaban atención en las 
clases y el cambio de posición 
de los puestos de trabajo. El 
grupo de estudiantes que se 
ubicaban en la parte posterior 
se redujo a 4 o 6 estudiantes 
Algunos subtítulos  no son 
muy visibles en los videos, ya 
que están en colores claros y se 
genera  contraste con el color 
del fondo de video, por ende 
surgen quejas de los 
estudiantes quienes sostienen 
que no se puede ver claramente 
los subtítulos. 
Se decide cambiar el color de 
la fuente de los subtítulos que 
se trabajarían próximamente, 
teniendo en cuenta el color del 
fondo del video, utilizando 
colores que resalten. 
Se implementan colores más 
fuertes, como por ejemplo el 
color rojo, violeta, lo que 
genera mayor visibilidad y 
claridad. Los estudiantes no 
vuelven a presentar quejas con 
respecto a la forma de los 
subtítulos. Esta característica 
tiene relevancia con el principio 
de Proximidad espacial 
propuesto por Mayer, en el 
cual propone que las personas 
aprenden más de un video 
multimedia cuando las 
palabras y las imágenes se 









Tabla 3. Aplicación Tres: Social Networks 
 
REFLEXIÓN ANTE SUCESOS 
EN LA SESIÓN 
ACCIÓN A REALIZAR EN 
SIGUIENTE SESIÓN 
RESULTADOS DE LA 
ACCIÓN PROPUESTA (¿Qué 
sucedió con esta mejora?) 
Un grupo reducido de 
estudiantes manifestó tener 
dificultades al desarrollar el 
ejercicio de calentamiento, 
debido al desconocimiento del 
vocabulario expuesto para esta 
actividad 
 
Al corroborarse la necesidad 
de un número mayor de 
diccionarios para estas 
actividades, se procede 
realizar la solicitud formal a las 
personas encargadas de 
biblioteca, con el fin de facilitar 
los procesos de préstamo para 
la próxima sesión 
Se logró que un diccionario 
fuera compartido máximo por 
dos estudiantes. Lo anterior 
redujo significativamente el 
tiempo que empleaban los 
estudiantes en desarrollar los 
ejercicios que ameritaban el 
uso de estas herramientas 
Los estudiantes expresaban 
dificultad en el instante de 
resolver las guías debido a la 
velocidad de exposición del 
video 
Aunque en las dos sesiones 
anteriores se pausaba por un 
tiempo indeterminado los 
videos para permitir el 
desarrollo de las guías, los 
docentes en mutuo acuerdo, 
establecen como protocolo 
detener el video en cada uno 
de los puntos de las guías de 
trabajo por un lapso no mayor 
a 2 minutos, con la finalidad de 
permitir que los estudiantes 
resuelvan los puntos 
correspondientes 
 
Se evidencia en los 
estudiantes una disposición 
con menor tensión y sus 
respuestas reflejan un mayor 
grado de análisis, permitiendo 
según expone Krashen, un 
estado emocional tal, que les 
permite establecer un filtro 
afectivo bajo y así interactuar 
con mayor confianza y ser más 
receptivos 
Cuatro estudiantes continuaron 
sentándose en las sillas del 
fondo del salón a pesar que en 
reiteradas ocasiones se les 
solicitó ubicarse en los puestos 
de adelante 
El docente Giovanni sostiene 
una corta charla con este 
grupo de estudiantes, con el 
fin de verificar sus 
necesidades o incomodidades 
Los estudiantes expresan no 
ser buenos con el idioma inglés 
y así mismo indican no estar 
interesados en aprender. A 
pesar de la persistencia del 
docente para que dichos 
estudiantes se integren, estos 
deciden permanecer en sus 
puestos y no participar de la 
actividad 
 
Tabla 4. Aplicación Cuatro: Michael Jackson’s Biography 
 
REFLEXIÓN ANTE SUCESOS 
EN LA SESIÓN 
ACCIÓN A REALIZAR EN 
SIGUIENTE SESIÓN 
RESULTADOS DE LA 
ACCIÓN PROPUESTA 
(¿Qué sucedió con esta 
mejora?) 
Los estudiantes se quejaron 
que la canción utilizada para 
hacer el Warm-up o 
calentamiento era muy vieja y 
no les gustaba este ritmo de 
música. 
 
Se concluye  que es de 
importancia conocer los gustos 
de los estudiantes, no solo a 
nivel musical, sino en diferentes 
campos, teniendo en cuenta 
que las perspectivas entre 
docente y alumnos pueden 
 Se cuenta con la opinión de 
los estudiantes sobre los 
lugares turísticos  de 
Colombia que se incluyó en la 
última sesión. Todos los 
estudiantes participaron y se 








variar significativamente. Por 
ende  antes de planificar las 
nuevas sesiones se incluirán la 
opinión de los estudiantes con 
la ayuda de algunas encuestas 
sobre temáticas , lugares a 
trabajar  
desarrollar la actividad sobre 
el tema que ellos mismos 
seleccionaron. Este factor 
incrementa la motivación, la 
participación   y el interés en 
los estudiantes. Esta reacción 
es muy importante porque se 
evidencia que el filtro afectivo 
influye en el  proceso de 
aprendizaje y se evidencia 
que un estado de ánimo 
positivo facilita la 
comprensión del input.  
 
Tabla 5.AplicaciónCinco: Extreme Sports 
 
REFLEXIÓN ANTE SUCESOS 
EN LA SESIÓN 
ACCIÓN A REALIZAR EN 
SIGUIENTE SESIÓN 
RESULTADOS DE LA 
ACCIÓN PROPUESTA (¿Qué 
sucedió con esta mejora?) 
Pérdida de tiempo en el inicio 
de la clase debido al  
desplazamiento de los 
estudiantes y la organización de 
los materiales físicos en el aula 
de audiovisuales (equipos, 












Los docentes de práctica, 
deciden implementar un plan 
de trabajo, delegando 
funciones entre ellos. EL 
docente Giovanni Bustos  
será el encargado de 
asegurar la llegada de los 
estudiantes al salón de 
audiovisuales, siendo 
informados con anterioridad  
del lugar de encuentro. EL 
docente Antonio Mora, será el 
encargado de organizar el 
salón de audiovisuales, y los 
equipos de trabajo, con el fin 
de tener todo preparado 
cuando los estudiantes 
arriben. 
Al llegar los estudiantes al 
salón de audiovisuales, en la 
siguiente sesión  los puestos 
se encontraban organizados, 
igualmente que las guías de 
trabajo y  los equipos 
multimedia. Esto contribuyó a 
economizar y optimizar el 
tiempo de las sesiones y al 
coordinar la posición de los 
pupitres se disminuye los 
factores que inciden la 
indisciplina. 
 
La última actividad de la sesión  
(crucigrama) exigía un nivel de 
complejidad alto  y  
demandaba más tiempo para 
su culminación. 
 
En la elaboración de las 
actividades se debe tener en 
cuenta el tiempo de 
realización por parte de los 
estudiantes, los cuales no 
deben demandar más de 15 
minutos, con el fin de cumplir 
con todas las tareas 
propuestas. 
Se revalúa las actividades  de 
apoyo elaboradas, en el 
proceso de planeación  , con el 
fin de generar actividades 
másprácticas, por ende se 
implementan actividades de 
asociación, transformación de 
la información ( cuadrillas) 
comprensión, las cuales 
estimulan los tres tipos de  
escucha que proponen y 
definen Michael Rost y 
Douglas Brown  (escucha 
intensiva, selectiva y extensiva) 
Durante el desarrollo de la 
primera parte de la exposición 
Se realiza una reorganización 
de los puestos dentro del aula 
Al ser conscientes de la real 
finalidad de las actividades 
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del video, se encontró a varios 
estudiantes copiando las 
respuestas de los puntos de las 
guías de sus compañeros, 
posiblemente por temor a no 
comprender correctamente lo 
que escuchaban del video 
 
definiendo hileras y así mismo 
se enfatiza el apremio de 
realizar los ejercicios 
individualmente para su 
propio beneficio, indicando 
que en caso de no poseer la 
respuesta correcta, no habría 
ninguna repercusión negativa 
hacía ellos 
 
propuestas, y al haber 
realizado la reorganización de 
puestos, Los estudiantes se 
abren al mundo de las 
inferencias, poniendo en 
macha procesos de 
interpretación, más que de 
comprensión como es lo 
propuesto por Michael Rost 
 
En esta sesión no se 
presupuestaron los diferentes 
emergentes durante la clase, lo 
que originó una prolongación de 
las diferentes actividades y 
causó que la clase finalizara 
antes de terminar el último 
ejercicio 
Se realiza un recuento de los 
diferentes emergentes que se 
originaron durante la clase y 
se establece reducir  en – 10 
minutos las próximas 
sesiones, con el fin tener un 
back up de tiempo, que 
permita llevar a cabalidad la 
totalidad de actividades que 
se programen 
En la sesión siguiente, 
felizmente se constata que el 
tiempo presupuestado  fue el 
adecuado para el número de 
actividades propuestas durante 
la hora de clase. 
 
 
Tabla 6.AplicaciónSeis: Colombia, A Country With Mysterious Places 
 
REFLEXIÓN ANTE SUCESOS 
EN LA SESIÓN 
ACCIÓN A REALIZAR EN 
SIGUIENTE SESIÓN 
RESULTADOS DE LA 
ACCIÓN PROPUESTA (¿Qué 
sucedió con esta mejora?) 
En esta última  sesión no se 
logró contar con la sala de 
audiovisuales, por motivos 
internos de la institución, por 
ende los docentes en formación 
se vieron obligados a trabajar 
nuevamente en el salón de 
clases, espacio que no cuenta 
con las características 
indispensables para un  
apropiado desarrollo de la 
actividad. 
Los  docentes previniendo 
esta situación, llevaron 
equipos de cómputo 
adicionales para trabajar en 
el salón de clases. 
Los estudiantes trabajaron en 
dos grupos diferentes, lo cual  
incentivo el trabajo 
colaborativo, generando 
espacio para que los 
estudiantes cooperen entre 
ellos mismos para la  
aclaración de dudas y 
discusión de posibles 
respuestas y construcción de 
significados. 
Un grupo de aproximadamente 
6 estudiantes decidieron no 
participar de la actividad y no 
permitían el buen 
desenvolvimiento de sus 
compañeros por el ruido que 
generaban 
 
Teniendo en cuenta que no 
habría próxima sesión, y con 
la ayuda de las herramientas 
adquiridas en las pasadas 
clases de manejo de grupo, 
se procede a intervenir de 
inmediato a estos 
estudiantes, tomando una 
posición de autoridad y se les 
solicita de manera respetuosa 
pero firme, que permitan el 
orden dentro de la clase 
Los estudiantes al evidenciar 
este comportamiento y actitud 
de los docentes, proceden a 







Etapa de elaboración del informe final 
 
Durante esta etapa se organizan, tabulan, grafican y analizan los datos 
recolectados con el Anexo E. Prueba inicial de escucha (Listening), Anexo M. 
Guías de aplicación y Anexo H. Prueba final de escucha (Listening) teniendo en 
cuenta la Tabla 1. Niveles y escalas de valoración de los estudiantes que 
conforman la muestra poblacional.  Posteriormente, se inicia el proceso de 
codificación de los diarios de campo en el Anexo I. Instrumento para análisis 
diarios de campo.  Lo anterior se realiza para redactar los capítulos de resultados, 






































4.  RESULTADOS 
 
 
Los resultados que se presentan a continuación incluyen los análisis de los datos 
recolectados en cada etapa de la investigación, a través de los diferentes 
instrumentos, como: Anexo A. Entrevista estudiantes y docente, Anexo B. 
Encuesta de caracterización inicial, Anexo C. Encuesta del aprendizaje del idioma 
inglés, Anexo D. Encuesta a docente titular, Anexo E. Prueba inicial de escucha 
(Listening), valoración a las guías de aplicación por sesión de la clase, Anexo H. 
Prueba final de escucha (Listening).Anexo G. Encuesta intereses temáticos y se 
finaliza con los resultados de los diarios de campo. 
 
4.1  ANÁLISIS ANEXO A. ENTREVISTA ESTUDIANTES y DOCENTE 
 
El cuadro 1 presenta de manera sintética los datos recolectados en relación a las 
categorías de estudiantes, profesores, objetivos, metodología, evaluación, 
 
Cuadro 1. Resultados anexo A categoría comportamiento de los estudiantes 
CATEGORÍA ESTUDIANTES PROFESORES 
COMPORTAMIENTO DE 
LOS ESTUDIANTES 
Algunos estudiantes al 
observar las acciones y 
comportamientos de otros 
compañeros que no 
participan en clase ni llevan 
sus tareas, utilizan frases 
tales como: “¿Qué hacen 
aquí?”, ”no vengan a 
calentar asientos” 
También, ellos comentan 
que no son capaces de 
aprender otro idioma, debido 
a sus constantes fracasos 
en la asignatura. 
Muchos de los estudiantes 
no conocen ni el nombre de 
la docente titular, 
argumentan que trata de 
imponer disciplina y no tiene 
relación muy cercana con 
ellos.  La mayoría de las 
clases trabajan con guías, 
para reforzar la gramática y 
el vocabulario de verbos 
regulares e irregulares,  
pero las actividades de 
escucha no son muy 
frecuentes en la clase. 
 
Cuadro 2. Resultados anexo A categoría acciones de los profesores 
CATEGORÍA ESTUDIANTES PROFESORES 
ACCIONES DE LOS 
PROFESORES 
Los estudiantes consideran 
que los docentes solo llegan 
a dictar sus clases sin tener 
en cuenta sus intereses, que 
estos utilizan talleres, el 
tablero, el cuaderno y que 
no les hablan en inglés. 
Los docentes consideran 
que el trabajo con otros 






Cuadro 3. Resultados Anexo A categoría objetivos de la clase 
CATEGORÍA ESTUDIANTES PROFESORES 
OBJETIVOS DE LA CLASE El objetivo de los 
estudiantes es simplemente 
obtener buenas 
calificaciones para poder 
obtener  el certificado de 
bachiller. La calificación 
cuantitativa es de suma 
importancia para los 
estudiantes y prima más que 
el conocimiento adquirido. 
Los docentes consideraban 
que los logros más 
importantes de los 
estudiantes se relacionan 
con la obtención de 




Cuadro 4. Resultados anexo A categoría estrategias de enseñanza 
CATEGORÍA ESTUDIANTES PROFESORES 
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 
Los estudiantes indican que 
los profesores basan sus 
clases en el desarrollo de 
guías, con énfasis en la 
lectura y escritura. 
Igualmente, los estudiantes 
manifiestan los 
inconvenientes y dificultades 
para ejecutar los comandos 
utilizados por el docente, ya 
que estos eran solicitados 
siempre en el idioma inglés, 
por lo que expresaban, “no 
entendemos”, “¿qué 
dijo...?”, “profe, hable en 
español...” 
En la institución es de vital 
importancia desarrollar 
habilidades de comprensión 
enfocadas hacia la lectura, 
por lo cual las actividades 
propuestas se basan en 
torno a la lectura de textos a 
través de guías, aunque no 
se deja de lado las 
actividades de 
pronunciación y los 
ejercicios con comandos. 
 
 
Cuadro 5. Resultados anexo A categoría estrategias de evaluación 
CATEGORÍA ESTUDIANTES PROFESORES 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
Con respecto a la 
evaluación los estudiantes 
comentan que son medidos 
bajo el formato utilizado por 
el ICFES. 
Esta es una herramienta  
para lograr entrenar y medir 








4.2  ANÁLISIS ANEXO B. ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN INICIAL 
 
Este instrumento se encontraba organizado en 5 categorías así: 
 
4.2.1  Categoría ocupación extraescolar 
 
Ante la pregunta ¿Qué haces cuando no estás estudiando en el colegio? el 
42,11% respondió que trabaja en oficios diversos como: lavando ropa, en ventas, 
en una peluquería, de pastelero, entre otras, el 21,05% se dedica a la práctica del 
deporte, el 15,79% se dedica a otras actividades, el 10,53% estudia una carrera 
técnica y el 10,5% restante se dedica a buscar empleo y a los oficios de la casa. 
 
Figura 1. Ocupación extraescolar 
 
 
4.2.2  Categoría deserción escolar 
 
A esta categoría le correspondieron dos preguntas  ¿Cuánto tiempo estuviste 
sin estudiar? y ¿Qué situaciones te condujeron a abandonar la anterior 












































Figura 2. Categoría deserción escolar - Tiempo de ausencia 
 
 
Al dar respuesta a la pregunta ¿Cuánto tiempo estuviste sin estudiar? el 
47,37% de los estudiantes respondieron menos de seis meses, el 36,84% más de 
un año y el 15,79% respondió que menos de un año y más de seis meses. 
 
Figura 3. Categoría deserción escolar - Motivo de ausencia 
 
 
Al dar respuesta a la pregunta ¿Qué situaciones te condujeron a abandonar la 
anterior institución educativa? el 42,11% de los estudiantes respondió que por 
pérdida de años escolares, le sigue el desplazamiento a otras ciudades con el 










































CATEGORÍA DESERCIÓN ESCOLAR - MOTIVO
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papas que viajaron con el 5,26%, respectivamente.  Es de notar que las opciones 
expulsión o embarazos, según la población no constituyeron motivos para salir de 
la anterior institución. 
 
4.2.3  Categoría habilidades por nivel 
 
Al indicársele al estudiante que valorara sus habilidades en el idioma inglés; 
teniendo en cuenta, que 1 es el menor nivel y 5 el mayor, en cada una de las 
habilidades comunicativas de lectura, escritura, escucha y habla, los estudiantes 
las valoraron de la siguiente manera. 
 
Figura 4. Categoría habilidades por nivel - Lectura 
 
 
Al valorar su nivel en relación a la lectura en inglés el 36,84% de los estudiantes 
consideran estar en un nivel 3, el 21,05% en un nivel 4, le sigue el 15, 79% en 
nivel 1 y 2 respectivamente y por último el 10,53% en el nivel 5.  nótese que la 
mayor parte de los estudiantes consideran encontrarse en un nivel 3 de lectura. 
 













































El 36,84% de los estudiantes consideran que se encuentran en el nivel 3 de su 
habilidad de escritura en inglés, 31,58% en nivel 2, 15,79% en nivel 4, el 10,53% 
en nivel 1 y el 5,26 en nivel 5, es de notar que el nivel 3 y 2 agrupan a la mayor 
parte de la población encuestada. 
 
Figura 6. Categoría habilidades por nivel - Escucha 
 
 
En cuanto a la habilidad de la escucha el 36,84% de los  estudiantes consideran 
poseer un nivel 1, el 31,58% el nivel 2, el 10,53% el nivel 3 y 4 respectivamente y 
el 5,26% el nivel 5.  Los niveles 1 y 2 agrupan a la mayor parte de la población. 
 










































CATEGORÍA HABILIDADES - HABLA
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El 26,32% de los estudiantes consideran encontrarse en un nivel 1 de habilidad 
del habla, seguido del 21,05% los niveles 2, 3 y 4, respectivamente y el nivel 5 con 
el 10,53%.  Los encuestados se agrupan en los niveles 2, 3 y 4 de habilidad del 
habla, según sus percepciones. 
 
Al analizar los resultados de los niveles reconocidos por los estudiantes en sus 
cuatro habilidades comunicativas, se observa que la habilidad de la escucha es la 
que posee una mayor cantidad de población en los  niveles 1 y 2, seguido de la 
del habla, la escritura y la lectura. 
 
4.2.4  Categoría problemas para aprender 
 
A la pregunta ¿Cuál crees que es tu problema para la adquisición del idioma 
inglés? la mayor parte de los estudiantes seleccionaron opciones, tales como 
Pocas horas de clase, Falta de dedicación, No me gusta el inglés, Las actividades 
docentes y otras, de las cuales las dos primeras obtuvieron el 31,58% y el 26,32% 
respectivamente. 
 
Figura 8. Categoría problemas para aprender 
 
 
4.2.5  Categoría tiempo dedicado a escuchar el idioma inglés 
 
A las preguntas  ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar música en el idioma 
inglés durante una semana? y ¿Cuánto tiempo dedicas a ver y escuchar 
series de televisión, películas, videos, entre otros, en el idioma inglés, 
durante una semana? los estudiantes en general dedican Menos de 1 hora a 
escuchar inglés ya sea en medios musicales y audiovisuales, pero de esta 



























Figura 9. Categoría tiempo para escuchar el idioma inglés - Música 
 
 
En la figura 9. Categoría tiempo para escuchar el idioma inglés - música, el 
42,11% de los estudiantes dedican menos de 1 hora para escuchar música en 
inglés, el 26,39% dedican entre 1 y 3 horas, el 15,79% entre 3 y 5 horas, el 
10,53% no dedican tiempo para hacerlo y el 5,26% dedican más de 5 horas. 
 
Figura 10. Categoría tiempo para escuchar el idioma inglés - Audiovisual 
 
 
En la figura 10. Categoría tiempo para escuchar el idioma inglés - Audiovisual, el 
47,37% dedican menos de una hora para ver y escuchar series de televisión, 
películas y videos, el 26,32% dedican entre 1 y 3 horas, el 15,79% no dedican 
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CATEGORÍA TIEMPO DEDICADO A 
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CATEGORÍA  TIEMPO DEDICADO A 




4.3  ANÁLISIS ANEXO C. ENCUESTA DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 
Esta encuesta contaba con 5 preguntas de las cuales se obtienen los siguientes 
resultados. 
 
Figura 11. Do you think learning English is useful in your life? 
 
 
Ante esta pregunta el 46% de los estudiantes contestaron Yes, I use it frequently 
in my life (Sí, lo uso frecuentemente en mi vida), el 38% No, I don´t need to learn 
English in my life (No, no es necesario aprender Inglés en mi vida), el 15% Yes, I 
will need it in the future (Sí, lo voy a necesitar en el futuro).  Estos resultados 
muestran que la población considera útil aprender inglés, aunque para algunos no 
resulta útil. 
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Which of the following linguistic 




En la figura 12. Which of the following linguistic skills in English is the most difficult 
for you? el 38% de los estudiantes consideran que la escucha es la habilidad que 
más se le dificulta, al 31% la lectura, al 23% la escritura y el 8% el habla.  Esto 
permite identificarque para los estudiantes la escucha en inglés es la actividad que 
más se les dificulta. 
 
Figura 13.  How often do you do listening exercises in English? 
 
 
En la figura 13. How often do you do listening exercises in English? el 100% de los 
estudiantes consideran que el lugar donde frecuentemente se escucha inglés es 
en la clase brindada por la institución, dejando de lado los escenarios de casa y 
tiempo libre. 
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Which of the following activities 




En la figura 14. Which of the following activities wouldyouliketo do in your English 
class? el 46% de los estudiantes consideran que les gustaría que se realizarán 
actividades para enseñar inglés utilizando Videos about daily life situations with 
normal people (Videos sobre situaciones de la vida cotidiana con la gente normal), 
les siguen las actividades relacionadas con la opción English songs (canciones en 
inglés) con un 38% y por último los Dialogs from different books (Diálogos de 
diferentes libros) con un 15%.  Resultados que sugieren programación de 
actividades desde el uso de videos con contenidos cotidianos. 
 




La figura 15. Which of the following topics would you like to study in your English 
class? Muestra que al 46% de los estudiantes les gustaría tartar temas de Music 
and famous people, al 23% Sports y Problematic about normal life (drugs, 
abortion, unemployment, social life), el 8% Social Networks y a ninguno le gustaría 
tartar temas sobre Economic or politic topics.  Este resultado permite seleccionar 
las temáticas que más tienen aceptación por el conjunto de estudiantes. 
 
4.4 ANÁLISIS ANEXO D. ENCUESTA A DOCENTE TITULAR 
 
De los siete ítems presentados a la docente titular, ésta sólo responde a 6 de 
estos.  A continuación se presentan la valoración y los argumentos de la docente 





















Which of the following topics would you like 
to study in your English class?
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 Item 1:Respecto a la idea general y secundaria de Io enseñado en las 
clases de inglés, los estudiantes muestran un dominio.  La docente 
titular responde que la mayor parte de los estudiantes se encuentran entre 
los niveles bajo y medio. 
 Item 2: Al dar instrucciones en inglés, los estudiantes muestran un 
grado de comprensión.  La docente titular valora el grado de comprensión 
de los estudiantes en nivel medio 
 Item 3: De acuerdo con los estándares educativos planteados para el 
nivel que se encuentran los estudiantes, el desarrollo de la habilidad 
auditiva en los estudiantes es.  En este caso se considera a los 
estudiantes en un nivel bajo, puesto que, según la docente en la jornada 
nocturna se enfatiza más en las pruebas ICFES y los ejercicios de listening 
son más bien pocos 
 Item 4: El porcentaje del idioma inglés que se usa en las clases de 
dicha asignatura es. El porcentaje de uso de idioma inglés en las clases 
es valorado entre los niveles bajo y medio en dependencia del curso. 
 Item 5: El nivel de escucha atencional, analítica y apreciativa en los 
estudiantes es.  Ante esta cuestión la docente no responde. 
 Item 6:La participación activa de los estudiantes durante la clase de 
inglés es.  La docente titular considera que el nivel de participación de los 
estudiantes en la clase es alta, pero que esta depende de la motivación 
generada por el docente. 
 Item 7: El grado de interés de los estudiantes al momento de aplicar 
una actividad referente a la comprensión auditiva es. El nivel de interés 
de los estudiantes y percibido por la docente es alto, pero necesita del 
docente un alto grado de exigencia. 
 
La docente titular considera que los niveles de dominio del idioma inglés en 
relación a la habilidad de la escucha en los estudiantes son bajos, pero que el 
interés, capacidades y la participación activa que demuestran son un foco positivo 
a la hora de realizar actividades que intenten desarrollarla y fortalecerla.  
Adicionalmente, se detecta que la docente implementa ejercicios de escucha, pero 
con poca regularidad. 
 
4.5 ANÁLISIS ANEXOS E, H Y GUIAS DE APLICACIÓN POR CADA 
ESTUDIANTE 
 
Los siguientes análisis muestran el seguimiento realizado a la muestra 
seleccionada con relación a la habilidad comunicativa de la escucha a través de la 
identificación de la discriminación auditiva y la comprensión literal con la aplicación 
del Anexo E. Prueba inicial de escucha (Listening), la evaluación indirecta con 
ejercicios escritos del Anexo M. Guías de aplicación durante la implementación de 
la herramienta complementaria “Videos Subtitulados”, y por último la presentación 
del Anexo H. Prueba final de escucha (Listening).   
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La siguiente tabla muestra los niveles y la escala de calificación que la institución 
educativa Colegio Nacional Nicolás Esguerra propone para evaluar a los 
estudiantes, a la cual se añaden los porcentajes correspondientes.  
 









ESCALA 5.0-4.6 4.5-4.0 3.9-3.0 2.9-1.0 
PORCENTAJES 100%-92% 91%-80% 79%-60% 59%-20% 
 
4.5.1 Análisis resultados estudiante 1 
 
Figura 16. Resultados estudiante 1 
 
 
La figura 16, presenta el proceso realizado por el estudiante 1, durante el proceso 
investigativo; donde se puede evidenciar que el educando inicia con la obtención 
del 40% en la prueba inicial de escucha y lo finaliza con el 56%; lo que significa un 
cambio positivo del 16%.  Ahora, en consecución a los resultados alcanzados en 
el trascurso de las actividades por parte del estudiante con los videos subtitulados, 
demuestra un avance constante desde la actividad Pregancy in teenagers” con el 
52%, porcentaje que comparte con con “Social networks” ; un mayor avance con 
“Extreme sports” con el 64% y finalmente un puntaje máximo en la actividad 







4.5.2 Análisis resultados estudiante 2 
 
Figura 17. Resultados estudiante 2 
 
 
La figura 17, presenta el proceso realizado por el estudiante 2, durante el proceso 
investigativo; donde se puede evidenciar que el educando inicia con la obtención 
del 60% en la prueba inicial de escucha y lo finaliza con el 68%; lo que significa un 
cambio positivo del 8%.  Ahora, en consecución a los resultados alcanzados por el 
discente en el trascurso de las actividades con los videos subtitulados, demuestra 
un avance constante desde la actividad 2 Pregancy in teenagers” con el 74%; 
disminuye su porcentaje en la actividad 3 “Social networks” con un 54%; en la 
siguiente actividad “Extreme sports”, baja aún más el porcentaje con  36%; pero 
finalmente cierra la actividad “Colombia a mysterious place” con cambio un avance 
muy significativo del 86%  con a la actividad anterior.  
 
4.5.3 Análisis resultados estudiante 3 
 





La figura 18, presenta el proceso realizado por el estudiante 3, durante el proceso 
investigativo; donde se puede evidenciar que el educando inicia con la obtención 
del 40% en la prueba inicial de escucha y lo finaliza con el 84%; lo que significa un 
cambio positivo del 44%.  Ahora, en consecución a los resultados alcanzados por 
el discente en el trascurso de las actividades con los videos subtitulados, 
demuestra un avance constante desde la actividad 2 Pregancy in teenagers” con 
el 94%; logra el 100% en la actividad 4 “Michael´s Biography”; el porcentaje 
desciende a un 78 %y 74%  en las actividades 5 y 6 “extreme sport y Colombia a 
mysterious place”. 
 
4.5.4 Análisis resultados estudiante 4 
 
Figura 19. Resultados estudiante 4 
 
 
La figura 19, presenta el proceso realizado por el estudiante 4, durante el proceso 
investigativo; donde se puede evidenciar que el educando inicia con la obtención 
del 60% en la prueba inicial de escucha y lo finaliza con el 64%; lo que significa un 
cambio positivo del 4%.  Ahora, en consecución a los resultados alcanzados por el 
discente en el trascurso de las actividades con los videos subtitulados, demuestra 
un avance constante desde la actividad 2 Pregancy in teenagers” con el 50%;  la 
actividad 5 “Extreme Sport” con el 56%; 58% en la actividad 6 “extreme sport y 
Colombia a mysterious place”. Sin embargo, en la actividad 4 “Michael´s 








4.5.5 Análisis resultados estudiante 5 
 
Figura 20. Resultados estudiante 5 
 
 
La figura 20, presenta el proceso realizado por el estudiante 5, durante el proceso 
investigativo; donde se puede evidenciar que el educando inicia con la obtención 
del 70% en la prueba inicial de escucha y lo finaliza con el 76%; lo que significa un 
cambio positivo del 6%.  Ahora, en consecución a los resultados alcanzados por el 
discente en el trascurso de las actividades con los videos subtitulados, demuestra 
un avance bastante alto en la actividad 1 “The importance to speak english” con el 
92% en relación a los resultados 2 “Pregancy in teenagers” con el 56%;  y la 3 
“Social Network” , 5 “Extreme Sports”. Ahora el resultado de la actividad 4 
“Michael´s Biography” fue mejor a las 3 anteriores, con el 80%. 
 
4.5.6 Análisis resultados estudiante 6 
 




La figura 21, presenta el proceso realizado por el estudiante 6, durante el proceso 
investigativo; donde se puede evidenciar que el educando inicia con la obtención 
del 60% en la prueba inicial de escucha y lo finaliza con el 88%; lo que significa un 
cambio positivo del 28%.  Ahora, en consecución a los resultados alcanzados por 
el discente en el trascurso de las actividades con los videos subtitulados, 
demuestra un avance bastante alto en la actividad 6 “Colombia a mysterious 
place” con el 92% en relación a los resultados 2 “Pregancy in teenagers” con el 
56%; la 4 “Michael´s Biography” y la 5 “ Extreme Sports” con el 42%. Ahora el 
resultado de la actividad 3 “Social Networks”” fue mejor a las 3 anteriores, con el 
80%. 
 
4.5.7 Análisis resultados estudiante 7 
 
Figura 22. Resultados estudiante 7 
 
 
La figura 22, presenta el proceso realizado por el estudiante 7, durante el proceso 
investigativo; donde se puede evidenciar que el educando inicia con la obtención 
del 20% en la prueba inicial de escucha y lo finaliza con el 76%; lo que significa un 
cambio positivo del 56%.  Ahora, en consecución a los resultados alcanzados por 
el discente en el trascurso de las actividades con los videos subtitulados, 
demuestra un resultado del 100% en las actividades 1 “The importance to speak 
English” y 2 “Pregancy in teenagers”;  el 94%  en las 3 “Social Networks” y 
“Michael´sBiography” y con el 72% en las actividades 5 “Extreme Sports” y 6 
“Colombia a misterios place”. Lo anterior presenta que los promedios fueron en 






4.5.8Análisis generales de la muestra seleccionada 
 





4.6 ANÁLISIS ANEXO G. ENCUESTA INTERESES TEMÁTICOS 
 
Figura 24. Resultados Anexo G. Intereses temáticos 
 
 
La figura 24. Resultados Anexo G. Intereses temáticos, muestra que a los 
estudiantes les gustaría tratar en el último video el tema: lugares turísticos, puesto 
que el 45,5% seleccionaron esta opción, seguido con el 13,6% de las temáticas 
parques naturales, ferias y carnavales en Colombia y comida típica colombiana, 
respectivamente. 
 
4.7 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
 
Durante la implementación de los planes de acción se llevó un registro narrado por 
parte de los investigadores docentes de las situaciones que se dieron en cada 
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clase al utilizar los videos subtitulados y aplicar las teorías y conceptualizaciones 
de los autores que fundamentan esta propuesta, lográndose identificar: 
 
● PROGRESIVIDAD: Los estudiantes aceptan en forma progresiva las 
nuevas metodologías desarrolladas durante las aplicaciones, imprimiendo 
disposición e interés, lo que facilita el ejercicio de la comprensión auditiva 
desde la escucha atenta e intensiva. En las primeras etapas de exposición 
a nuevas metodologías, aparecen comportamientos que revelan disonancia 
e incertidumbres hacia y en frente a las actividades planteadas por parte de 
los docentes, con: la ubicación en la parte posterior del salón, iniciar o 
continuar con otras actividades, indiferencia ante los comentarios de los 
docentes, teniendo que solicitar constantemente silencio, profiriendo frases 
como: “no entiendo nada”, “repitan de nuevo”. Luego de transcurrir algunas 
sesiones se observa que los estudiantes: permanecen en silencio, están 
atentos a ver el video y llenar las actividades de control, comentan que de 
esta manera es más interesante aprender inglés, toman nota en cuadernos, 
preguntan a docentes y compañeros, solicitan repetición y aclaración, 
identifican y pronuncian palabras oídas que les son familiares, entre otras. 
Esto se relaciona con los postulados de la hipótesis del orden natural, y del 
input comprensible, esta adquisición está determinada por los límites del 
sistema de procesamiento humano, por lo cual, la incertidumbre y lo 
progresivo es esperado en estas etapas. 
● DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y COMPRENSIÓN LITERAL: Los 
estudiantes demuestran reconocimiento de fonemas, sílabas y palabras que 
les son conocidos, tal como lo ratifica el modo de procesamiento bottom-up, 
la hipótesis de orden natural y los mecanismos de comprensión lingüístico y 
extralingüístico de Krashen, por ende los alumnos sólo producen y 
reconocen en esta etapa de su aprendizaje, algunas palabras básicas en 
cada actividad, además, apoyándose en la descripción de algunas 
imágenes y sucesos, comentan y responden a las actividades escritas de 
manera  literal. 
 
4.8 TRIANGULACIÓN DE: RESULTADOS-TEORÍA-INVESTIGADOR. 
 
Los estudiantes realizan discriminación auditiva y comprensión literal ya que 
logran identificar palabras o frases de manera concreta de los videos subtitulados, 
para contestar los talleres propuestos por los docentes practicantes. Estos 
resultados ya habían sido demostradas por el autor Rost, quien expone que 
cuando un sujeto está expuesto a este tipo de estrategias audiovisuales logra 
discriminar apartes, seleccionar palabras o frases, para generar una comprensión 
literal de lo escuchado y mayor aún en la escuela, que busca alcanzar objetivos 
específicos. Sin embargo, los buenos resultados a los talleres resueltos por parte 
de la población seleccionada, se identifican en los ejercicios donde se requería 




A esto se une que la utilización del enfoque natural como método de enseñanza 
con principios naturalistas para la adquisición y el aprendizaje de una lengua 
extranjera sin apoyo en L1 para y en situaciones comunicativas con su hipótesis 
de input comprensible logra que los estudiantes, además de mejorar en los 
resultados de cada una de la pruebas, manifiesten que se les hace más sencillo la 
resolución de las actividades de discriminación auditiva y comprensión literal a 
medida que se va avanzando en las aplicaciones (Ver Anexo R. Diarios de campo, 
No.4), también la hipótesis de monitor, como filtro de edición que le permite al 
aprendiz aplicar el conjunto de reglas de un idioma aparece en diferentes 
ejercicios (Ver Anexo R. Diarios de campo No. 2) como la forma consciente que el 






































5.  CONCLUSIONES 
 
 
A continuación se presenta las conclusiones del trabajo realizado en campo bajo  
la metodología investigación – Acción de Blández Angel, con la implementación de 
la herramienta complementaria “Videos Subtitulados”, que ayuden a fortalecer la 
habilidad comunicativa la escucha a los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, ciclo V, grado 503, jornada nocturna. Para encaminar la investigación 
fue necesario el marco referencia de los autores, Krashen, Rost,  Asher, Kusudo y 
Casañ. Igualmente la proposición tres objetivos específicos como lo son: el diseño 
de los videos, su implementación en clase y la evaluación a los estudiantes. Ésta 
última, con el apoyo de la habilidad comunicativa escrita como el medio de 
evaluación indirecta, para identificar los cambios de los estudiantes  en la 
discriminación auditiva y comprensión literal. 
 
Dado lo anterior, se puede concluir que la herramienta complementaria “videos 
subtitulados” para el desarrollo auditivo en el aula de clase, como la vía para el 
aprendizaje del idioma inglés, fue pertinente ya que fortalece la discriminación 
auditiva y la comprensión literal (Ver 4. Resultados).Evidencia de esto, fueron los 
resultados a nivel individual como grupal donde los cambios porcentuales entre los 
la prueba inicial y la prueba final de escucha fueron positivas como significativas, 
logrando como grupo una diferencia ascendente del 50%; en lo individual, se 
modifica entre un 4 y 56%.  
 
De igual manera, proponer un nuevo ambiente de aprendizaje como el modelo 
monitor, fue positivo en cada una de las sesiones para la implementación de los 
videos subtitulados, ya que la población estudiantil se sentía motivada por la forma 
es que se estaba abordando las diferentes temáticas propuestas por la clase de 
inglés.  
 
Por otra parte, la propuesta no sólo fortalece la habilidad comunicativa “la 
escucha”, sino que a su vez articula y refuerza la escritura  y lectura, las cuales ya 
estaban siendo abordadas por el docente titular. Eso se evidencia en los ejercicios 
y actividades que fueron evaluadas indirectamente a través del uso  de la 
escritura, como el medio de verificación de lo percibido de los videos subtitulados, 
ya que éste permitió dejar evidencias físicas y tangibles para hacer el debido 














Las recomendaciones que se brindan a continuación son resultado del proceso 
investigativo  y que son considerados como pertinentes para ser tenidos en cuenta 
por la institución educativa en su plan de estudios, como parte del docente titular 
en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula de clase, que 
facilite y fortalezca la habilidad auditiva de los educandos para viabilizar la 
adquisición del idioma inglés. 
 
● Continuar con el uso de la herramienta complementaria Videos 
subtitulados, teniendo en cuenta siempre los intereses y gustos de los 
estudiantes para que generen el impacto en la población a intervenir. 
 
● Es bueno poder tener en cuenta los intereses de los estudiantes, ya que es 
uno de los caminos para reflexionar las propuestas de enseñanza 
aprendizaje. 
 
● Revisar el Lesson plan de la actividad 1 “The importance to speak English”, 
de cómo fue su diseño e implementación, entendiendo que fue la actividad 
con mayor porcentaje y receptividad estudiantil, que sirva como ejemplo 
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ANEXO A. Entrevista a estudiantes y docente 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DPTO. HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
OBJETIVO: Identificar  las opiniones de los estudiantes del ciclo V, grupo 503, jornada 
nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra y del docente titular de la asignatura 
inglés, en torno a los componentes de objetivos, metodología, evaluación, docente y 
estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, con el  fin de 
identificar problemáticas y obstáculos. 
 
PROTOCOLO: 
1. Los investigadores se acercan de manera espontánea y aleatoria a los estudiantes y 
establecen diálogos con ellos, sobre las opiniones que poseen de sus compañeros, 
docente de inglés, metodología, evaluación y entorno.  Se toma atenta nota. 
2. Posteriormente se dialoga con el docente para obtener su opinión en relación a sus 
estudiantes, el mismo, la metodología, la evaluación y el entorno.  Se toma atenta 
nota. 
3. Los investigadores se reúnen, comentan lo dialogado, reflexionan, llegan a 
consensos y registran las percepciones encontradas. 
INSTRUMENTO72 




¿Qué piensas acerca del 
comportamiento de tus 
compañeros en la clase de 
inglés? 
¿Qué ha observado del 
comportamiento de sus 
estudiantes en la clase de 
inglés? 
ACCIONES DE LOS 
PROFESORES 
¿Qué piensas del profesor o 
los profesores que te han 
enseñado inglés? 
¿Qué opinas de tus compañeros 
profesores en relación ala 
enseñanza del inglés? 
OBJETIVOS DE LA 
CLASE 
¿Cuáles son tus objetivos a 
la hora de ingresar al aula de 
clase de inglés? 
¿Qué objetivos son los más 
importantes en la enseñanza del 
inglés en el aula? 
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 
¿Qué opinas de la forma que 
te han enseñado inglés? 
¿Cuáles son las formas de 




¿Qué opinas de la forma 
como te evalúan en la clase 
de inglés? 
¿Qué opinas de la evaluación 
en el área de inglés? 
                                                
72
 Este instrumento fue adaptado de la propuesta de la autora: BLANDEZ ÁNGEL, Julia. La 
investigación-acción: un reto para el profesorado. Barcelona, España: INDE, 1996. p.58 
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ANEXO B. Encuesta de caracterización inicial73 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DPTO. HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
OBJETIVO 
Identificar algunas de las características de los estudiantes de grado décimo (Ciclo V) 
curso 503, jornada nocturna, de la institución educativa Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, en torno a los componentes de información personal, ocupaciones 
extraescolares, deserción escolar, percepción del nivel de las habilidades comunicativas, 





1 Se organizó a los estudiantes en el aula de clase, en  cuatro filas, con una 
distancia considerable entre cada estudiante. 
2 Posteriormente  se le informó a la población estudiantil que se aplicaría una 
encuesta con preguntas abiertas y cerradas , con el objetivo de identificar las 
principales problemáticas que presentan  en el aprendizaje de la lengua extranjera 
inglés. 
3 El docente leyó el instrumento punto por punto,  explicando  a la población 
estudiantil  cómo debía ser diligenciado. 
4 Finalmente se aclararon las dudas que presentaron los estudiantes, y se dio un 




No. de Encuesta: _______ 
Nombres y Apellidos del 
estudiante:_________________________________________________ 
 
1.¿Cuántos años tienes? _________ 
2.Selecciona tu género. Masculino _____  Femenino ____ 







                                                
73
 Este instrumento fue adaptado del trabajo de Paola Castillo y Alejandra Guerrero en Estrategias 
y medios para el aprendizaje de palabras de alta frecuencia en el idioma inglés, en estudiantes del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, Año 2012. 
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4.¿Qué haces cuando no estás estudiando en el colegio? (Seleccione una de las 
opciones) 
a.Deporte ¿Cuál(es)? __________________________ 
b.Buscar empleo ¿En qué? ___________________ 
c.Estudiar una carrera técnica ¿Cuál? __________________ 
d.Oficios de la casa ¿Cuál(es)? ____________________________________ 
e.Trabajar ¿En qué? ___________________ 
f.Otro. ¿Cuál? _____________________________________ 
 
 
5.¿Cuánto tiempo estuviste sin estudiar? Selecciona la opción adecuada. 
a.Menos de seis meses 
b.Entre 6 meses y 1 año 
c. Mas de un año 
 
6.¿Qué situaciones te condujeron a abandonar la anterior institución educativa? 
Puedes 
seleccionar varias opciones. 
a.Habías perdido algunos años escolares 
b.Expulsión de la institución educativa 
c.Dejar a la novia embarazada 
d.Quedar embarazada 
e.Tuve que desplazarme a otra ciudad 
f.Abandoné la casa por problemas familiares 
g.Mis padres viajaron a otra ciudad 
h.Tenía que trabajar 
i.Otra. ¿Cuál? ________________________________ 
 
Valora tu habilidad en el idioma inglés; teniendo en cuenta, que 1 es el menor nivel 



































¿Por qué? __________________________________________________ 
 
 
11.¿Cuál crees que es tu problema para la adquisición del idioma inglés? 
a.Las actividades que presenta el profesor en la clase 
b.La falta de dedicación y responsabilidad que tienes con tus tareas escolares     
en el área de inglés 
c.No ves que adquirir el idioma inglés tenga utilidad en tu vida 
d.Muy pocas horas de clase durante la semana 
e.Porque no te gusta la clase de inglés 





12.¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar música en el idioma inglés durante una 
semana? 
a.Ninguno 
b.Menos de una hora 
c.Entre 1 y 3 horas 
d.Entre 3 y 5 horas 
e.Más de 5 horas 
f.Otras. ¿Cuánto? _____________________________________ 
13.¿Cuánto tiempo dedicas a ver y escuchar series de televisión, películas, videos, 
entre 
otros, en el idioma inglés, durante una semana? 
a.Ninguno 
b.Menos de una hora 
c.Entre 1 y 3 horas 
d.Entre 3 y 5 horas 
e.Más de 5 horas 





ANEXO C. Encuesta del aprendizaje del idioma inglés 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DPTO. HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
OBJETIVO 
Identificar la percepción que poseen los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, ciclo V, grupo 503, jornada nocturna, acerca  de su experiencia en el 




1 Se informó a la población estudiantil ,que se aplicaría una encuesta con preguntas 
cerradas , acerca de su percepción y experiencia en el aprendizaje de la lengua 
extranjera inglés. 
2 Se leyó en voz alta el instrumento, y se realizó con la ayuda de los estudiantes la 
respectiva traducción del texto para facilitar su implementación, identificando el 
vocabulario desconocido. 
3 Se otorgaron 15 minutos para su realización y se le solicitó a los estudiantes que 






Answer the following thinking about your personal experience in English learning, select 
only one option. 
 
1. Do you think learning English is useful in your life? 
a No, I don´t need to learn English in my life 
b Yes, I will need it in the future 
c Yes, I use it frequently in my life 





3. How often do you do listening exercises in English? 
a Only in my English class 
b When I am at home 
c When I have free time 







4. Which of the following activities would you like to do in your English class? 
a English songs. 
b Dialogs from different books 
c Videos about daily life situations with normal people 
 
5. Which of the following topics would you like to study in your English class? 
a Sports 
b Economic or politic topics 
c Problematic about normal life ( drugs, abortion, unemployment, social life ) 
d Music and famous people. 







































ANEXO D. Encuesta a docente titular 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DPTO. HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
OBJETIVO 
Reconocer la opinión del docente titular de la asignatura Inglés del Colegio Nacional 
Nicolas Esguerra, acerca del nivel de comprensión auditiva e interés de los estudiantes  




1 Se consulta con la docente titular del curso 503 Licenciada Alcira Martínez, la 
posibilidad de responder a una encuesta para conocer su opinión acerca del nivel 
de comprensión auditiva de los estudiantes y se le da a conocer el instrumento. 
2 Se le informa que el instrumento está constituido por por varias proposiciones, a 
las cuales debe otorgarles una calificación Alta , Media y Bajo de acuerdo a su 
experiencia de trabajo con el grupo 503 
3 Se aplica la encuesta de manera personal, es decir que se leen las preguntas y se 




 Afirmación Alto Medio Bajo 
1 Respecto a la idea general y secundaria de lo 
enseñado en las clases de inglés, los estudiantes 
muestran un dominio:    
2 Al dar instrucciones en inglés, los estudiantes 
muestran un grado de comprensión:    
3 De acuerdo con los Estándares educativos 
planteados para el nivel que se encuentran los 
estudiantes, el desarrollo de la habilidad auditiva 
en los estudiantes es:    
4 El porcentaje del idioma inglés que se usa en las 
clases de dicha asignatura es:    
5 El nivel de escucha atencional, analítica y 
apreciativa en los estudiantes es:    
6 La participación activa de los estudiantes durante 
la clase de inglés es:    
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7 El grado de interés de los estudiantes al momento 
de aplicar una actividad referente a la 
















































ANEXO E. Prueba inicial de escucha (Listening) 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DPTO. HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
OBJETIVO 
Identificar el nivel de comprensión auditiva en lengua extranjera Inglés por parte de los 
estudiantes de ciclo V, Grupo 503 del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada 





1 Se le comenta a los estudiantes la necesidad de implementar sesiones de trabajo  
para desarrollar la habilidad de escucha, por lo cual se iniciará el trabajo con una 
guía diagnóstica, la cual permitirá determinar el nivel de comprensión auditiva 
inicial en los estudiantes y familiarizarlos con esta clase de ejercicios. 
2 Se realiza una introducción al tema a trabajar en el archivo de audio, 
preguntándoles acerca de cuáles eran sus deportes favoritos  y  trabajando con  
“flash cards”  y con el vocabulario de deportes  desconocido. 
3 Se informa que escucharán el audio en tres  oportunidades, en la primera deben 
escuchar atentamente y tratar de reconocer los aspectos más importantes y 
anotarlos en el reverso de la hoja, sin responder aún a las preguntas. En la 
segunda deben responder el ejercicio a medida que escuchaban el diálogo, y 
finalmente se pausa cada intervención en audio para que tengan tiempo de 
analizar la información. El ejercicio tuvo una duración total de 15 minutos.  
4 Se entrega la guía y se anuncia la oportunidad en la cual se encuentran. 
5 Se atienden las dudas de los estudiantes acerca del vocabulario desconocido en 





En el ejercicio de escucha, diferentes personas se encontraban hablando acerca de 
deportes, la tarea de los estudiantes era determinar cuáles de las afirmaciones 
presentadas en la guía eran verdaderas o falsas de acuerdo a lo que escuchaban, se 








INSTRUCTION: People are talking about sports . Are these statements true or false? 
Listen and check  (   ) the correct answer. 
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STATEMENT TRUE FALSE 
1. George’s favorite sport is 
swimming. 
  
2. Mari loves windsurfing 
and water-skiing 
  
3.Bill loves to play soccer 
these days 
  
4.  Jody likes jogging ,but 
she can’t jog now 
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ANEXO F. Diario de campo 
 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DPTO. HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
OBJETIVO 
Registrar de forma narrada los acontecimientos dados durante la implementación de los 
planes de acción, tras el uso de videos subtitulados, como recurso complementario en la 
enseñanza de la comprensión auditiva en lengua extranjera Inglés, para realizar un 
análisis cualitativosobre los progresos, reacciones y dificultades que generen la aplicación 




1 Finalizada la clase, en un tiempo no mayor de 24 horas , los docentes en 
formación se disponen a  registrar de manera descriptiva, la manera en que se 
desarrolló la clase en el Colegio Nicolás Esguerra, de una manera individual, 
teniendo en cuenta aspectos afectivos como las opiniones y comentarios de los 
estudiantes, aspectos didácticos y teóricos, como la eficacia de las estrategias 
aplicadas y  las reacciones presentadas por los estudiantes ante esta herramienta 
pedagógica. 
2 Terminada esta primera etapa de registro , los docentes en formación realizan una 
lectura de sus registros de manera grupal, con el fin de compartir y  unificar 
percepciones y experiencias sobre la experiencia obtenida en el aula de clase. 
3 Se procede a redactar el instrumento final que contiene las percepciones  y 
descripciones unificadas de los dos docentes en formación, involucrados en la  




● ¿Cuál fue el comportamiento de los estudiantes?, ¿Qué hizo el docente frente a 
este evento? y ¿Qué sucedió? 
● ¿Qué dificultades revelaron los estudiantes durante la actividad propuesta?, ¿Qué 
hizo el docente frente a este evento?  y ¿Qué sucedió? 
● ¿Qué resistencias presentó el grupo para la aplicación de la propuesta?, ¿Qué 
hizo el docente? y ¿Qué sucedió? 
● ¿Cómo se distribuyó el grupo en estas actividades?, ¿Qué hizo el docente? y 
¿Qué sucedió? 
● ¿Con respecto a los momentos iniciales cómo cambió el grupo (comportamiento y 
desenvolvimiento en las actividades?, ¿Qué hizo el docente? y ¿Qué sucedió? 
● ¿Cuáles fueron las quejas más repetitivas?, ¿Qué hizo el docente frente a este 
evento? y ¿Qué sucedió? 
● ¿Cuál fue el grado de competición que manifestaba el grupo en las actividades?, 





ANEXO G. Encuesta intereses temáticos 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DPTO. HUMANIDADES E IDIOMAS 
ENCUESTA TEMÁTICA ÚLTIMO VIDEO 
 
OBJETIVO 
Identificar otros intereses de los estudiantes con respecto a las temáticas a tratar, para la 





1 Se le informó a  la población estudiantil , que para la realización del próximo  
video, ellos iban a ser los encargados de seleccionar   la temática principal  a 
trabajar en este material, por ende se aplicaría una encuesta de pregunta cerrada.   
2 Se les entregó en media cuartilla , un formato que contenía diversos temas  que 
caracterizan a  Colombia. 
3 Se leyó en voz alta cada punto y se indicó a los estudiantes que por favor 
escogieran la temática que más les gustara, o por la cual sintieran más interés, 
pero lo más importante era que seleccionarán tan solo una. 
4 Finalmente se recolectó el material y se tabuló la información , con el fin de 






1 ¿Cuál de los siguientes temas le gustaría tratar en el último video? 
a Comida típica colombiana 
b Lugares turísticos 
c Contaminación en las costas Pacífico y Atlántico 
d Grupos indígenas colombianos 
e Ferias y carnavales en Colombia 
f Parques naturales 
g Amazonas 










ANEXO H. Prueba final de escucha (Listening) 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DPTO. HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
OBJETIVO 
Identificar el nivel de comprensión auditiva de los estudiantes del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, ciclo V, curso 503, jornada nocturna, una vez finalizadas las 
intervenciones realizadas, por medio de la aplicación de un cuestionario diseñado 




1 Se organizaron 4 hileras de estudiantes, entre suficiente espacio entre cada uno 
de ellos. 
2 El docente  informó a la población estudiantil que se aplicaría la prueba final, 
explicó además  la manera en que se debería desarrollarse, aclarando punto por 
punto la forma en que se debían completar los ejercicios. 
3 Se escuchó tres veces  punto por punto, la primera vez  los estudiantes debían  
tomar apuntes, de las palabras o definiciones que entendieran, con el fin de 
familiarizarse con el texto. En la segunda oportunidad, los estudiantes debían 
completar el ejercicio, y finalmente en la tercera oportunidad, los estudiantes 
realizaron una corrección  de sus respuestas y completaron los ejercicios faltantes. 
4 Se escucha finalmente todo el video sin interrupciones por ultima de vez , con el 





Healthy food in our lives. (Look for specific information) 
1. A woman is talking about healthy food. Listen to her  and choose the 
correct word to complete the text: 
I know it’s very important to 0.(count/ have/ follow)__have___ a balance diet to 
stay healthy. I always try to eat at least one portion of  A.( fruits/ meat / 
vegetables)___________ for lunch and dinner ,  and  I drink a lot of milk, because I 
B. (know / now / own)____________ it’s full of protein, and when I´m shopping, I 
read the C. (table / label/ brand)_____________  on every package of food I buy. I 
know junk food is D. (sad / bad / mad) _____________ for you, but I love potatoes 
chips. I can’t help E.(eating/ sleeping / drinking) _____________ a bag every now 
and then, but usually I try to eat at least one healthy F. (meal/ deal/ cereal) 





Concepts (Making associations) 























A. The process of sending electronic 
signals such as radio or T.V signals. 
 
B. Something that you own 
 
C. A conversation about something 
important. 
 
D. The right to be allowed to do 
something 
 
E. choice you make after thinking about 
something 
 
F. Theory that plants and animals 
change over long periods of time 
 
G.The process of making something 
 






4. Underline the words which DO NOT belong to the information on the 
record. If you know the right word, write it as in the example. 
Arrested 
Police have alerted three men, who planned to blow up a parking in central 
London; three of the men were caught right handed, however, one man got lost but 
was later arrested as he attempted to get on the train at Heathrow airport. A police 
spokesperson informed: “We were very lucky; they made enough explosives to flat 
them in a large area” 
 
Ana Ripter a new singer sensation from Germany! 
 
5. Listen and choose True (T) or False (F) or it doesn’t say (I.D.S) for the 
following statements: 
                                                                     True       False      I.D.S 
0) Ana thinks she is a Pop star                      ______         __X___       _______ 
A)Ana dreamed about to be a singer in class      ______        _______      _______ 
B)Ana did not want to be an actress              ______    _______       _______ 
C) Ana thinks becoming a singer is a matter 
 of having money                                                 ______    _______       _______ 
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   True       False      I.D.S 
 
D)Ana says that she had to work hard to be special   
because there are many good singers in the  
musical business.                 ______   _______       _______ 
E)Ana had a tutor to know she was 
Doing the right things in her life                            ______       ________     _______ 
F)Ana writes her own songs when she has a good or 
bad inspiration.                                                     ______   _______       _______ 
 




































ANEXO I. Instrumento para análisis diarios de campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
OBJETIVO 
Organizar, agrupar y clasificar la información de los diarios de campo en un sistema de 





1 Leer y releer los diarios de campo, teniendo en cuenta los objetivos de la 
investigación. 
2 Mientras se lee, subrayar con colores diferentes los fragmentos de textos en cada 
diario de campo que indiquen lo raro, parecido y relevante entre ellos. (Lo 
relevante-color amarillo; Lo parecido-color verde; Lo raro-color azul) 
3 Teniendo en cuenta los sentidos de los fragmentos subrayados en cada diario de 
campo, intentar dar nombres (categorías) con sus respectivas definiciones a cada 
grupo de fragmentos. 
Trabajo en equipo: 
1 Leer la lista de categorías con su respectiva definición y  fragmentos construidas 
individualmente, para ser discutidas y negociadas. 
2 Luego de llegar a consensos se inicia el diligenciamiento de la matriz que 
compone este instrumento. 
3 Al terminar de diligenciar la matriz de análisis se procede a organizar un texto 
descriptivo de los diarios de campo. 
 
MATRIZ DE ANÁLISIS 
CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS REFLEXIÓN 
    












ANEXO J. Transcripción de encuesta a docente titular 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
DOCENTE: Alcira Martínez 
 
 Afirmación Alto Medio Bajo 
1 Respecto a la idea general y 
secundaria de lo enseñado en las 
clases de inglés, los estudiantes 
muestran un dominio: 
 Aproximadamente la 
tercera parte de la 
población estudiantil  
muestra un nivel 
medio. 
Un alto porcentaje 
muestra un nivel 
bajo de dominio 
de la lengua 
2 Al dar instrucciones en inglés, los 
estudiantes muestran un grado de 
comprensión: 
 Medio  
3 De acuerdo con los Estándares 
educativos planteados para el nivel 
que se encuentran los estudiantes, 
el desarrollo de la habilidad auditiva 
en los estudiantes es: 
  En la jornada 
nocturna se 




mente para las 
pruebas lcfes, lo 
que genera el 
poco 





4 El porcentaje del idioma inglés que 
se usa en las clases de dicha 
asignatura es: 
 Depende del grupo 
con el que se trabaje, 
existen varios cursos 
que tienen un nivel 
de escucha bajo y 
medio. 
 
5 El nivel de escucha atencional, 
analítica y apreciativa en los 
estudiantes es: 
   
6 La participación activa de los 
estudiantes durante la clase de 
inglés es: 
Depende de la 
motivación que 
realice el docente 
en las actividades, 
pero la respuesta 




es muy positiva ya 
que cuentan con 
excelente 
capacidades. 
7 El grado de interés de los 
estudiantes al momento de aplicar 
una actividad referente a la 
comprensión auditiva es: 
Hay un esfuerzo y 
seguridad por los 
estudiantes, sin 
embargo hay que 
realizar una 









































ANEXO K. Resultados por estudiante 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 


































































































































































































































































ANEXO L. Guías de aplicación 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
Guía 1. The importance of speaking English! 
 
 
Objectives: The student will identify the different structures of simple present in oral 
context. 
 
The student will recognize the importance of speaking English in his life 
 
Name: _________________________________________ Date________ 
 
Watch the video and answer the following tasks: 
 
1. Listen carefully to Emily interview and complete the blanks with the options 
below: 
 
Hello my name is Emily, I' m twenty-four years old and I (1)_____from the United 
Kingdom. Things that I (2)______doing in my free time include just only being 
active, but it doesn't (3)_____ sportive, I'm not really a big sports fan, I really like 
going to places, to festivals, to museums, going out with friends , but I don't like 
(4)_______ whole day at home. I really like creative things, so I love going to art 
galleries. I really love walking on the street and looking interesting pieces of street 
art. I (5)_________ Languages at the University. 
  
        1. A)  an 2. A) bike 3. A) being 4. A) spending   5.A) speak 
B) and      B) fight      B) seem      B) sending      B) start 
C) I’m     C) like      C) been      C) standing      C) study 




Answer the following questions taking into account the information on the video: 
 
Emily doesn’t like to do the following two activities: 
a Stay  all day at home and go the art galleries 
b Practice sports and spending whole day at home 
c Practice sports and go to the museums 




Emily thinks that is very important to know other language because: 
a You  can learn about the culture   
b Options  A and C are correct  
c You  can communicate with more people 
d You  can earn more money with other language 
 
Miguel is: 
a Fifty- five years old 
b Fifteen  years old 
c Twenty –five years old 
d Forty –five years old 
 
Andres Camacho work as: 
a Coordinator 
b Trainer    
c Manager    
d Publisher. 
 




d Andres Camacho  
 
3. Complete  each sentence by circling the correct word: 
 
Giovanni said: They will show you the importance of speak/ talk in English 
 
Emily said: “I don’t / doesn’t like spending whole day at home” 
Miguel said: “I go/ goes to the movies in my free time” 
 
Andres said: “It’s a really important way to communicate with other countries/ 















1. You are going to watch the video, and you will choose true (T) or false (F), 




True (T)  False (F) 
 
a Karol’s Dad knows she is a responsible girl.  _____  ______ 
b Karol´s Dad trusts in her boyfriend.   _____   ______ 
c Karol  never takes care of herself.   _____   ______ 
d 150.000girls get pregnant per year.   _____   ______   
e Karol  will go to the party with her boyfriend.  _____   ______ 
 
2. Complete  the blanks with the appropriate answer: 
2.1 Tonight there is a party at _________________ 
  
a Janet’s  house   
b Cynthia’s  house   
c Silvia’s  house 
d Selene’s  house 
 
2.2 Dad said her daughter was ______________. 
 
a 16 years  old   c. 27 years old 
b  17 years  old   d. 7 years old   
2.3 Nowadays, there are ______________ teenagers around the world who 
get pregnant 
 
a 2000   c) 500 
b 50.000  d) 5.000 
 
2.4 Why do teenagers get pregnant? 
a Because teenagers don’t use birth control methods 
b Because teenagers want to have a family and responsibilities. 
c Because there is a low educational level 
d A and c are correct. 
 
3. Organize the following events in order to tell the correct story: 
 
a Karol  talks about the responsibility of being a teen mom ( ) 
b Karol  talks to her father about a party ( ) 
c Karol is doing her homework and her father arrives. ( ) 
d Her father is very happy because Karol is going to stay at home. ( ) 




4. What do  you learn with the video “Pregnancy in teenagers”? And what do you 




Guía 3. Aplication social networks 
 
 




According to the video, please select the right answer of the below options 
 
1. A. According to Liliana Social networks are good 
    B. Liliana doesn´t use them 
    C. Liliana thinks they are bad for people 
    D. Liliana thinks they are interesting to meet other people 
 
2. A. According to Monica, Social networks are an effective communication media 
around the world and you can make business 
    B. Social networks are necessary to people to keep in touch and to spend time 
   C. She says Social networks are the worst invent people created and they keep 
you close to your family  
 
3. Choose TRUE (T) or FALSE (F) according to what Miguel and David say 
 
           T              F 






b Miguel says you cannot watch pictures in the SN _____ _____ 
c Miguel says you can talk to your friends abroad _____ _____ 
d David  says he does not know what a SN is _____ _____ 
e David  says SN are good because you can contact your 





f David  says SN also are bad because you spend a lot of 













5. According  to the explanation of the Social Networks, match the characteristics 
with the corresponding meaning 
 
A. INTERACTIVE To provide emotional sense 
B. EMOTIONAL Hold common believes or hobbies 
C. COMMUNITY DRIVEN You can play pocker 
D. CONECTIONS Contact with friends and family 
 
















Name: ____________________________ Age:________ Date:________ 
    
1. Listen  to Michael Jackson’s biography. Then listen again and choose the 
most appropriate word to complete the text: 
 
He is known as the King of the 0. (Rap / Dance / Pop) __Pop___, Michael Jackson 
was born on the 29th of A. (August / June / October), 1958 in Gary, B. (Texas / 
Indiana / Florida) _________. He was the 7th of nine children. His childhood was 
C. (easy / difficult / excited) _________. Michael began his musical career at the 
age of 5 as the lead singer of the “Jackson 5” that was formed in D. (1964 / 1974 / 
1954) _______, the group became in the E. (first / second / great) _________ 
group in the musical history to have the first four singles in number one. 
 
2. MATCH Exercise   
 






COLUMNA A COLUMNA B 
1. His First album sold A. in 1982 
2. Thriller sold B. of Sexual abuse 
3. Jackson released the world's largest 
selling album of all time 
C. with Elvis Presley’s daughter 
4. He was accused by a boy D. seven Millions of copies 
5. Jackson Got married E. 50 million copies worldwide 
 
3. On the following paragraph, there are words or information which the video 
Does NOTsay. Underline the incorrect words and try to write the right ones. (There 
are 7 mistakes) 
 
The last tour /Los  Angeles California/“This is it” / Unfortunate /  Excitedly/ 
Medicine / the greatest singer / 
 
In 2009 Michael Jackson announced sadly, his first tour called “This really is”, 
because it was going to be the first tour of his musical career. But gratefully, 
Michael Jackson died in June 28, 2009 in San Jose California as a consequence of 
an overdose of cocaine. For this reason, his personal doctor is under investigation.  




Guía 5. Extreme sport a style of life 
 
 
WORKSHEET(Listening test to verify the listening skills) 
 
Name: ____________________________ Age:________ Date:________ 
 






Human beings have always wanted to reach the top of the Sports, no matter how 
near, no matter how low, no matter the condition of the place, human beings don’t 
feel fear of earth, either the high danger that they are exposed when they practice 
extreme-sports!!! 
 





  T F 
A Extreme sports don´t have a high level of danger ____ ____ 
B This activities involve boring presentations ____ ____ 
C In some sports, you need to have concentration ____ ____ 
D People compete against weather environments ____ ____ 
E Surfing is not considered an Extreme Sport ____ ____ 
 
3. Complete the following sentence with the correct answer: (Note taking) 
 
A Extreme sports appeared in: a.1850 b.1950 c.1970 
B People started mixing sports with more: a. Danger b.Risk c.Adventure 
C The X games are arranged by: a.Fox b.ESPN c.CNN Sports 
D The first Winter X Games was in: a.Sweden b.Miami c.California 
 
4. Complete the Crossword. (Concept Mapping) 
 
Across Down 
a. In ____________ you go through. 
A wave over the sea 
a. In ____________ You can jump from 
an airplane to earth and then you need to 
open quickly your parachute 
b. In ____________ You need to walk. 
Through a rope in a great height 
b. In_____________, you can jump 
everywhere with your bike crossing 
obstacles 
c. In ____________ You are able to. 
Move efficient around obstacles only. 
With your body. 
c.In ____________ you can     make 
figures in the air using different styles 











Guía 6. The Risk is you want to stay here final 
 
WORKSHEET(Listening test to verify the listening skills) 
 
Name: ____________________________ Age:________ Date:________ 
 
● Answer the following questions according to the video(Contextualization) 
 
1 Why Colombia is considered as one of the most beautiful countries in 
South America? 
  ___________________________________________________ 
2 What are the names of both Colombian coasts?  
  ___________________________________________________ 
3 What is the most representative island of Colombia? 
  ___________________________________________________ 
 
● In the following chart, write the characteristics of each tourist place 
according to the information on the video (Grouping) 
 
COFFEE PARK TAYRONA PARK CARTAGENA AMAZONAS 
    
Cofee Beaches Historical 
patrimony 
Fish 
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● Complete the blanks with the correct word: (Note taking) 
 
1 Amazonas river is located in _______________ of the country 
 
a. East part      
b. South west part     
c. South part 
 
2 Amazonas weather is ____________ and its normal temperature is 
_________ degrees centigrade. 
 
a. Warm and 30 degrees     
b. Warm and 40 degrees  
c. Dry and 30 degrees 
 
 
3 The Amazonas economy is based in the __________________ 
 
a. Mining and agriculture            
b. Ranching and Hunting   
c. Fishing and wood extraction 
 
● Complete the text with the missing words according to the images and the 
video (Transfer) 
The tourist can do a trip across the 76( T I M E ) for the diverse 
archaeological remains. The visitor can enjoy the wonderful 77( _ _ _ _ _ ) 
where nautical sports can be practiced in the Mediterranean ocean. His principal 
patrimony is its 78( _ _ _ _ _ _ _ ), in its streets there is a 79of all 
the civilizations that have passed for this city, since 3000 years.Its architecture has 
                                                
76
Anónimo. Sin título. ca. [citado el 16 de abril de 2012]. Disponible en internet en: 
<http://thorntoncenter.net/wp-content/uploads/2012/02/time1.jpg> 
77
Anónimo. Sin título. ca. [citado el 16 de abril de 2012]. Disponible en internet en: 
<http://aulade4mate.files.wordpress.com/2011/02/botella-agua.jpg> 
78
 Anónimo. Sin título. ca. [citado el 16 de abril de 2012]. Disponible en internet en: 
<http://juandeacosta.com/radioytv/images/stories/bild63.jpg> 
79






a huge importance, especially the 80( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) buildings 




● Match the phrases with the appropriate word regarding the Tayrona Park 
(Recombination) 
Tayrona Park is located in Sierra Nevada de Santa Marta 
The special Characteristic is Sand and Snow 
The Park covers around Ancient human settlements 
People can find the famous The northern Caribbean region 
In one place, there are Eco-tourism and scouting 
There is archaeological evidence of 150 squares kilometers 
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ANEXO M. Guía de aplicación 2 estudiante 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 











ANEXO N. Guía de aplicación 3 estudiante 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 







ANEXO Ñ. Guía de aplicación 5 estudiante 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 









ANEXO O. Guía de aplicación 6 estudiante 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 










ANEXO P. Planes de acción (Lesson Plan) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
TEACHER: Giovanni Bustos  / Antonio Mora                      LESSON PLAN No : 1 
SCHOOL: Nicolas Esguerra School                                    LESSON TOPIC: SIMPLE PRESENT  
SUBJECT AREA: English                                                                                 NUMBER OF STUDENTS: 35 
Course: V ( 503) 
COMPETENCY STANDARD: The student will recognize the use of simple present to express personal opinion, like, 
dislikes, to express his personal opinion about a specific topic  
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The student will identify the importance to speak English in his life. 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
Pre- listening 
.  10 
Minutes 
The student recognizes the importance 
to speak English in his life, through the 
use of different authentic staff, creating a 
dynamic environment 
 The teacher is going to organize the students in 5 
different groups ( each group is established by five 
students) 
 Each group is going to receive a different staff in  
English ( books, magazines, newspaper, literature) 
 The students are going to observe the staff and 
talk and share their personal ideas about the 
importance to learn and speak English in their life. 
 Each group has to write the conclusions and thy 
read them loudly. 








To involve the student inside of  English 
environment, using  a higher input for 
student’s level, taking into account the 
acquisition theory by Krashen 
 For this activity the teacher is going to use a 
computer, it will be located in front of the students. 
 Inform to the students that they are going to see 
people who are able to speak English. 
 The students only are going to listen the video 












Clarify information in the video through 
different activities, in order to create a 
comprehensible input. 
occasion they have the opportunity to take notes. After 
finishing the first time of the video, the teacher is going to 
ask them about the main ideas, what did they understand? 
, what did each people say? 
In the last  listening , the students are going to  
complete the following work sheet: 
The teacher is going to pause the video in specific parts 
where it is necessary to put more attention. 
The students are going to complete the following exercises: 
Complete information: in this section the student is going to 
select the best option that complete the missing 
information. 
Multiple choices:the student is going to listen the video and 
he will choose the correct information. 
Identify the best option:  the student will have to face two 
similar option and he will have to choose just one, 
according to he listens and he understands 
Post listening 10 Minutes 
Use the target language to express 
ideas, avoiding the use of mother 
tongue. 
Speaking activity: 
After finishing the first time of the video, the teacher is 
going to ask them about the main ideas, what did they 
understand? , what did each person say?. 
Teacher reflection  
It was a satisfactory activity because students were motivated with technologic aids, also it was a new experience for them to see 
other people that speak English. 
The main problem happened when the students had to fill the information up and they use a lot the subtitles, putting more 














TEACHER: Giovanni Bustos  / Antonio Mora                                           LESSON PLAN No : 2 
SCHOOL: Nicolas Esguerra School                                                          LESSON TOPIC: Teenagers pregnancy  
SUBJECT AREA: English                                                                           NUMBER OF STUDENTS: 35 
Course: V ( 503) 
 
COMPETENCY STANDARD: The student will identify the vocabulary related with pregnancy in teenagers, in order 
to have information about this social problem  
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The student will be able to give his point of view about birth control methods. 
 




.  10 
Minutes 
To learn vocabulary about teenagers 
pregnancy, through a game in order to 
make easy the comprehension of the 
input. 
 
Also this activity can reduce the student’s 






Promote the use of the  target language 




 The student is going to look for 10 new words in the 
alphabet soup, which are related with the topic that 
the students are going to see in the video. 
 After that, the student is going to put the 
corresponding word to each picture. 
 
Short story 
 In order to introduce the topic, the first part of the 
video showed with 
pictures, a short story about a girl who gets 
pregnant. 
 
 The teacher is going to ask different questions about 
this first part of the video, for instance, what happen 
with that girl? What is   her situation? Do you think 









Using the monitory strategy, the students 
are going to listen and repeat the 
sentences paying attention in the in the 
structure given by the video. 
Listen activity: 10 
 
The first part of the video has the same words that were 
used in the first activity (alphabet soup) ,  but in this part, the 
student has the opportunity to  listen its pronunciation, also 












Using the affective _____ the teacher 
will create a relax environment where 
the student has more disposition for 
assuming the input 
. 
Summarizing the video: 
The teacher ask to the students to tell the history, also he 
asks: what was the problem?, what is the situation of the 
main characters, what are the  main ideas and  what things 
can we apply in our life?. 
 
Clarify the vocabulary : 
The teacher will help to the students with the unknown 
vocabulary 
 
The students will complete the following questionnaire : 
 
True or false activities: the students must determine if the 
sentence is correct or false, according to the video. 
Filling the blank: the student must choose the correct 
option in order to   complete the information. 
 
Reorganize the text: a paragraph in disorder is given to the 
students who must organize it according to they listen in the 
video 
Post listening 10 Minutes  
 
The teacher asks to the students for their personal opinion 
about this topic and how this situation can affect their lives ? 
 
Teacher’s reflection: 
In this opportunity we used the audiovisual room , and this rooms offers  good characteristics for the videos implementation, for 









TEACHER: Giovanni Bustos /José Antonio Mora               LESSON PLAN No: 4 
SCHOOL: Nicolas Esguerra School                                        LESSON TOPIC: Michael Jackson´s biography  
                                                                                                                                                               (past tense)    
SUBJECT AREA: English                                                         NUMBER OF STUDENTS: 35 
Course: V (503) 
 
COMPETENCY STANDARD:The student will be able to understand the main idea of the text, using previous 
knowledge about the topic. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The student will recognize the use of simple past to talk about memories and past 
events. 
 




.  10 
Minutes 
 
The student will recognize the main topic 
and character in the video, through a 
speaking activity, taking into account the 
pre- listing theory which let to the 
students activate the previous 
knowledge. 
The teacher is going to do questions to the students about 
their favorite singer. 
 
After that , the teacher showed the video “Thriller “ by 
Michael Jackson , and  he will ask specific questions about 
this character, for example ,what do you know about this 








To create the context that help students 
to understand the main topic of the video 
The teacher is going to  inform to the students that they were 
going to see a video about Michael Jackson’s biography, 






The student will be able to understand 
specific information showed in the video, 
through the develop of different 
exercises. 
 
To supply the student with listening 
strategies that let them to understand the 





The students are going to see the video without interruptions 
and they are going to write the main ideas, or the ideas that 
they can understand. After finishing the first performance of 
the video. 
The teacher will ask to the students about doubts and 
unknown vocabulary 
 
It is necessary to  show the video for a second time, where  





Verify the student’s level of 
comprehension with different activities 
that has relation with the context instated 
of the meaning. 
Complete information: in this section the student is going to 
select the best option that complete the missing information. 
 
Match exercise: the student will have to link two sentences 
in order to create only one sentence that corresponds to the 
information given by the video. 
 
Identify mistakes in the paragraph: 
The student will have a short paragraph with the same 
information showed in the video, but he has to identify some 
words that do not correspond to the original version. 
 
Finally the teacher is going to pause the video in specific 
parts where it would be necessary to put more attention. 
Post listening 10 Minutes 
To know the student’s point of view about 
the listening  learning  through the 
videos, in order to identify obstacles and 
faults for correcting in the next  videos 
Speaking activity: 
After finishing the first time of the video, the teacher is going 
to ask them how did they feel with this learning method, 
what was the most difficult aspect , what was the most 
motivating aspect in the video 
Teacher´s reflection  
Working with songs and music topics motivate the student to participate, but it would be better to know the student’s preferences 















TEACHER: Giovanni Bustos  / Antonio Mora                                     LESSON PLAN No : 4 
SCHOOL: Nicolas Esguerra School                                                     LESSON TOPIC: SIMPLE PRESENT  
SUBJECT AREA: English                                                                      NUMBER OF STUDENTS: 35 
Course: V ( 503) 
 
COMPETENCY STANDARD: Students will be able to perceive the advantages and disadvantages of the Social 
Networks 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: To learn vocabulary related the communication media and the social Networks 
 




.  10 
Minutes 
 
To give the students some clues about 
the topic they will listen setting a 
background and an appropiate affective 
filter according to Krashen. 
The teacher proceeds to organize the classroom by couples 
and then He hands over a worksheet where they can find a 










The students will have find the words, which are related to 









To involve the students into the real 
context creating a knowledge to 
expedite the listening exercise 
The teacher is going to use a mime language to decode the 
words students couldn´t understand using the words in the 
word search 
Then, the teacher is going to make questions to the students 
regarding the knowledge and the use of the social Networks, 
e.g. 
 
 What is the use of the Social Networks? 
 What are the advantages and disadvantages of using 
Social Networks? 







To guide the students through the video 
presentation regarding the meaningful 
signals to speed up the learning as 
Krashen´s Monitor theory explains 
Students are going to watch and listen to the video regarding 
the Social Networks. In this video the teacher is talking about 
the use of this technology and also there are some interviews 
to some people giving their point of view 
 
Teacher will stop the video in every scenes to have students 
take notes of the meaningful words of phrases they can 
understand 
 
After the first video presentation, teacher will hand over a 




 True of False questions 
 Match exercise 
 
The teacher will be stopping the video in every part of the 
questions to make easier for students to answer them 
Post listening 10 Minutes 
 
To let students express about their 
feelings regarding the video to use them 
for the next video production 
 
On this stage, the teacher will make some questions about 
the student´s feelings about the video they watched. The 
student will ask what part of the video they want to watch 
again to reinforce the weak points. 
 
Finally, the students will watch the video once again but this 
time without subtitles in order to verify their progress. 
Teacher Reflection: 
Surprisingly, this time we could observe the students had a great participation in class. They were asking every time and they were really 
interested in the presented topic. We think it was because it was an approximation to their reality which evoke a familiar context giving them 










TEACHER: Giovanni Bustos  / Antonio Mora                                    LESSON PLAN No : 5 
SCHOOL: Nicolás Esguerra School                                                    LESSON TOPIC: XTREME SPORTS  
SUBJECT AREA: English                                                                     NUMBER OF STUDENTS: 35 
Course: V (503) 
 
COMPETENCY STANDARD: Students understand basic language and identify general and specific ideas if they 
have knowledge of the topic  
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: Students will be able to recognize some adjectives and vocabulary related to the 
sports 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
 
Pre- listening  
 
.  15 
 Minutes 
 
To reinforce and bring back the 
knowledge students have about the 
sports vocabulary to set a context as 
Krashen theory indicates. 
 
The teacher proceeds to organize the classroom in groups of 
four students and then give them a paper with a picture of a 
sport. 
 
Teacher also gives to each group a dictionary, necessary for 
the exercise 
 
Then He asks to the students to write in a paper words 
related with the corresponding sport they have and they will 
have help with the dictionary. 
 
Subsequently, the teacher will pick up the papers and will 
explain in English the words of each group and the others will 









To give information to the student about 
the different types of sports and give 
clues about the related vocabulary 
 
First the teach will show a pre video with some images about 
different environments and subtitles with adjectives of those 
places. 
 
On this stage, the student only will listen and will try to 
understand with the pictures he watches. Since the light will 
be turned off, they won´t take notes, only try to understand 
the mean sentences  
121 
 
While listening  20 
Minutes  
 
To supply to students with strategies 
which help them to acquire a specific 
comprehension of the topic 
 
The teacher will expose the video to the students with the 
subtitles without stopping it. He will ask them to please take 
notes to the familiar words for them, (adjectives and sports 
names). 
 





 Concept Mapping 
 
Teacher asks to students to pay attention in specific 
information of the video as dates and words. 
 
Afterwards, He will start stopping the video in every section of 
the activity and will explain each point and giving them clues 
about what to listen and how. The teacher will go around the 
classroom answering the questions of the students but only 
using the target language. The video will be playedtwice 
Post listening  10 Minutes   
To verify the students understanding 
regarding the listening skills taking 
advantage of the watched video. 
 
Finally, after solving all the doubts, the teacher will play one 
more the video but this time without subtitles. On this section, 
since the students will have a lot of missing points to solve, 
again, the teacher will stop in every part but student will have 
to answer them according to what he understood. 
Teacher Reflection: 
 
Taking into account the last activity of the last week, teachers tried to improve the ways to divide the activities in order to make a 
good use of the time. Also, knowing the effect of the use of a real context as the Social Networks, teachers tried to apply it as an 








TEACHER: Giovanni Bustos  / Antonio Mora                                 LESSON PLAN No : 6 
SCHOOL: Nicolás Esguerra School                                                 LESSON TOPIC: COLOMBIA AMAZING COUNTRY  
SUBJECT AREA: English                                                                  NUMBER OF STUDENTS: 35 
Course: V (503) 
 
COMPETENCY STANDARD: Students use their general knowledge of their country to understand what they listen 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: Students will deduce and identify the key information in real contexts using pictures as help 
 




.  15 
Minutes 
 
Student will associate the topic  with 
their experiences to immerse himself in 
the context and conceive a low affective 
filter 
The teacher proceeds to speak to the students in the target 
language letting students know about one experience he had, 
travelling to San Andres, giving them information as: 
 




 Natural resources 
All these information because the worksheet will have this 
information. 
Also the teacher will ask questions about the places the 










To illustrate the student about the most 
touristic places in Colombia 
On this step, the teacher will mention the most touristic 
places inside Colombia, asking to the students for help to 
recognize them: 
The coffee Park 
San Andres 
The Amazonas River 
Cartagena 
Tayrona Park 
Teacher asks to students to indicate the principal 




The student should be able to select the 
given characteristics according to the 
exposed general information on the 
The teacher will play the video where it shows the most 
touristic places to visit in Colombia. It shows their 
characteristics, so with this information, teacher asks to the 
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video students to write down this information in the notebook 
according to what they listen. 
 
After the second video presentation, the teacher will hand 
over again the worksheet and will ask to the students to start 
solving the exercise with the information they already have 
 
In the same moment, teacher will be going to each place 
solving doubts of the exercise 
 
As the other opportunities, the last video presentation was 
without subtitles in order to verify the student´s understanding 
 
Finally, the teacher will start the categorization process 
according to one point of the video, where student should 
distinguish every distinctive characteristic of those places 
Post listening 10 Minutes 
To verify the students understanding 
regarding the listening skills taking 
advantage of the watched video. 
As the last activities, the teacher will play one more the video 
but this time without subtitles. On this section, since the 
students will have a lot of missing points to solve, again, the 
teacher will stop in every part but student will have to answer 
them according to what They understood. 
Teacher Reflection: 
 
As it is the end of the last activity with the videos, the students showed a really high interest on these kinds of activities. It is not 














ANEXO Q. Instrumento análisis diarios de campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
OBJETIVO: 
Organizar, agrupar y clasificar la información de los diarios de campo en un sistema de categorías que den respuesta a los 
objetivos de la investigación. 
 
CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 




















El docente en interacción con las necesidades de los 
contextos particulares generados en las clases ante los 
encuentros con los estudiantes y de estos con las 
actividades adaptan sus acciones pedagógicas.  
 
 
El docente como mediador en la reconstrucción del 
significado de lo que se le expone al estudiante, con el fin 
que pueda utilizar su conocimiento del contexto y del tema 
para obtener la comprensión. 
 
 
El docente actúa como administrador de las herramientas 
dispuestas para el desarrollo de las actividades 
características en la clase, con el fin de simplificar los 
procesos de adquisición y aprendizaje en los estudiantes 
 
 
Análisis de los emergentes y las posibilidades de mejora 
presentadas durante el desarrollo de las actividades para 
optimizar las estrategias a utilizar en las clases sucesivas. 
 
el docente organizó a los estudiantes en cinco grupos, cada grupo se organizó en 
forma de mesa redonda. D:1:1 
 
Terminada esta actividad, el docente les solicito a los estudiantes que por favor 
acercaran sus puestos hacia el frente del salón, donde se había ubicado un 
computador portátil junto con unos parlantes con el objetivo de reproducir el primer 
video D1:2 
 
Se les entregó a los estudiantes una guía de trabajo para que la respondieran de 
acuerdo con lo que comprendían del video, El profesor Giovanni colaboró con el 
vocabulario desconocido y explicando cada parte a los estudiantes de manera más 
personalizada, acercándose a cada puesto, adaptando así, un proceso de “Top 
Down”, como lo indica Rost, útil para abstraer vocabulario clave para el 
ejercicio..D1:3 
Muchos de los estudiantes reaccionaron con preocupación al no entender la mayoría 
de las preguntas, los docentes optaron por explicar parte por parte la guía de trabajo 
y se les explicó el vocabulario desconocido.D1:4 
 
Por tal razón Antonio procedió a explicar punto por punto leyendo en ingles cada 
parte del ejercicio y luego lo explicó en español, así lo realizó punto por punto y 
finalmente les consultó si tenían alguna duda: todos indicaron que no. D3:4 
 
Antonio indicó a los estudiantes que  colocaríamos un video donde se podían 
evidenciar apartes de la vida y obra de Michael J, y a su vez, tendrían que estar muy 





CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 
  
En correspondencia a las distinciones de las teorías 
adaptables a las aplicaciones realizadas, el docente 
suministra actividades afines a las preferencias de los 






El docente dentro de su rol de monitor y guía, interviene 
para que los estudiantes conquisten otras cosmovisiones 
y así puedan ampliar su espectro respecto a su manera 
de ver y sentir el mundo 
Antonio pausaba el mismo, para que los estudiantes tuvieran tiempo de analizar y 
llenar los espacios requeridos en la hoja de trabajo D4:4 
 
Cuando comenzó la fase de llenar las guías, los docentes pausaban los videos a 
cada tanto para que los estudiantes tuvieran tiempo de pensar y responder el ítem 
requerido. Se realizó este ejercicio hasta 5 veces, teniendo en cuenta que la pantalla 
del computador era de tamaño estándar y los estudiantes no tenían la misma 
facilidad para ver como en la pantalla gigante del aula múltiple. Lo anterior es 
claramente expresado por Jeremy HarmerD6:4 
 
se les presentó de nuevo el video pero sin la ayuda de los subtítulos, ya que se 
analizó que en la primera sesión los estudiantes se apoyaron mucho en los 
subtítulos para desarrollar la guía de trabajo, D2:3 
 
A las afueras del salón de clase, los practicantes reflexionaron respecto a los 
subtítulos, puesto que las letras no eran claras, por lo cual se debía cambiar el color 
para la próxima oportunidad D2:3 
 
El docente Antonio Mora trataba de repetirles la oración completa de una manera 
más lenta para que pudieran repetirla.D2:2 
 
trato de modificar  el Input , cambiando diferentes factores en la producción como la 
velocidad y utilizando la gestualización para que el Input sea comprensible .D2:2 
 
los estudiantes indicaron que no entendían la segunda mitad del video, por lo cual se 
les informó que no se preocuparan puesto que lo íbamos a colocar un par de veces 
más, pausándolo cada instante, puesto que según la teoría del “input comprensible” 
de Krashen, es necesario crear las facilidades al estudiante para que logre 
comprender lo que se requiere. D3:4 
 
Antonio les indicó que el último video iba a ser relacionado con sus preferencias de 
acuerdo con la encuesta que se les realizó de cual querían que fuera el tema del 
penúltimo video, y que iban a realizar una prueba final en otro momento, para 
constatar si estos videos les habían servido para mejorar en algo su habilidad 
auditiva en inglés D6:2 
 
Cuando se logró conectar los parlantes, se les consultó a los estudiantes que 
lugares de Colombia habían conocido y cual les había parecido asombrosos, con el 
fin de hacerlos partícipes en sus procesos de aprendizaje como lo indica Krashen 
D6:3 
Los estudiantes comenzaron a participar tímidamente nombrando lugares como el 
llano y ciudades de Cundinamarca. Sin embargo, en este punto se evidenció que 
ninguno de ellos había viajado a lugares como la costa, por ende tampoco conocían 











El estudiante evidencia su limitado acercamiento a las actividades 
donde se utilizan habilidades auditivas, por lo cual, entran en 
conflicto con dichas propuestas 
 
 
Los estudiantes, al exponerlos a un contexto distinto, expresan 
incertidumbre en los preludios del aprendizaje, sin embargo, en 
relación con los postulados del orden natural, este aprendizaje 
está determinada por los límites del sistema de procesamiento 





los estudiantes afirmaron solamente que tenía 25 años , que le gustaba 
cocinar y viajar, pero cuando se les preguntó acerca de lo que opinaba 
Miguel sobre la importancia de hablar inglés no respondieron asertivamente 
D1:3 
Muchos de los estudiantes reaccionaron con preocupación al no entender 
la mayoría de las preguntas. D1:4 
 
Los estudiantes trataron de imitar los sonidos, pero cuando tenían que 
repetir toda la oración completa se les dificultó bastante, tan solo algunos 
estudiantes lograban decir toda la oración completa, D2:2 
 
En este punto, cuando se estaba explicando la actividad, un grupo de 
aproximadamente 6 estudiantes, no se unió a los grupos y se hicieron en 
una esquina del salón y comenzaron a hablar. D6:3 
 
losestudiantes se empezaron a quejar porque no veían lo que las personas 
decían, pero Antonio les indicó que trataran de llenar con lo que habían 
entendido anteriormente y además les pidió que se retaran a ellos mismos 
a ver si podían entender algo sin los subtítulos. D3:5 
 
Algunos estudiantes comenzaron a decir que ese video era “muy viejo”, sin 
embargo lo vieron detenidamente y todos estaban en silencio D4:2 
 
A los 15 segundos de haber puesto el video, aproximadamente 3 
estudiantes de la parte del medio, manifestaron en voz baja que “no 
entendían nada de lo que estaba escrito”, por otro lado los estudiantes de 
la parte delantera y de los lados estaban muy concentrados en las 
imágenes que se le presentaban y se evidenciaba que otros estaban 
leyendo los subtítulos. D4:3 
 












CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 
Características de los 
estudiantes 
 
Relación con el docente 
 

















El estudiante en sus primeras etapas a su exposición a 
nuevas metodologías, revela una discordancia hacia 




Los estudiantes, quienes se encuentran según Rost en 
una posición de “dirigidos”, emprenden una carrera 
hacia la adquisición de una L2, al encontrar afinidad 




Los estudiantes dejan ver atributos de trabajo en 
equipo, permitiéndose a sí mismos desarrollar las 
actividades dentro de un filtro afectivo bajo, lo cual los 





Al transcurrir las clases, los estudiantes manifiestan 
rasgos característicos de empatía con las actividades 





Se evidencia  en un porcentaje de los estudiantes, 
indicios de desinterés hacia las actividades, debido a 
actitudes de desánimo y de indisciplina, que 
conjugados, no les permite una integración 









Los estudiantes asimilan en forma progresiva las 
nuevas metodologías desarrolladas durante las 
aplicaciones, imprimiendo disposición e interés. 
 
 
algunos estudiantes se encontraban haciendo ruido y hablando de otras cosas, D1:2 
los estudiantes aprovecharon para hacer otras actividades, como el desarrollo de 
tareas y trabajos de matemáticas y además hablar entre ellos sobre temas cotidianos, 
como los partidos de fútbol locales  
D1: 2 
 la mitad de los estudiantes aproximadamente llego al salón y la otra mitad llegó 5 
minutos después. D4:1 
En la mayoría de los estudiantes se veía interés en el ejercicio y se observaba 
colaboración entre las parejas conformadas,  un nivel de stress bajo entre las parejas 
conformadas, tal es el objetivo de Krashen cuando nos habla de tener en clase un filtro 
afectivo bajo.D3:2 
Al finalizar la sesión se indagó por la opinión de los estudiantes acerca de este tipo de 
temas, lo estudiantes afirmaron que era una forma más interesante de aprender inglés 
y que lo podían relacionar con los problemas que ellos vivían en su cotidianidad.D2:3 
sin embargo varios estudiantes opinaron que las letras de los subtítulos no eran muy 
visibles, ya que se encontraba en colores claros D2:1 
Es de resaltar que los estudiantes no pusieron objeción alguna por dicho trabajo, como 
se había evidenciado en otras oportunidades al entregarles hojas para desarrollar 
ejercicios D3:4 
Aquí se evidenció que los 4 estudiantes que se habían hecho al fondo del salón, no 
llenaron la guía: el docente Giovanni les consultó que había pasado pero uno de ellos 
indicó que no era bueno para el inglés. En este punto, Giovanni les indicó que nadie 
había nacido sabiendo inglés, pero con solo intentarlo, ellos se darían cuenta que si 
eran capaces, pero tres estudiantes hicieron gestos como de que no les interesaba de 
todas maneras aprender. así se observó que el docente intentó reducir el filtro afectivo 
a un bajo nivel.D3:4 
esta última parte se efectuó con gran dificultad debido a la falta de atención hacia sus 
compañeros, los estudiantes  
no le prestaban atención a las intervenciones de sus compañeros y sobresalía el 
murmullo grupal D1:2 
Se les tenía que pedir constante silencio para que sus compañeros pudieran escuchar 
bien, realmente los docentes tuvieron que colocarse bastante serios con ellos porque 
no querían colaborar con el orden y el silencio, Antonio les habló en un tono fuerte, 
indicando que otros compañeros si querían hacer la actividad con todo el animo y ellos 
no podían interrumpirlos, los estudiantes se quedaron callados y realizaron silencio. 
D6:3 
el material no fue suficiente para todos los estudiantes, y los que permanecieron en la 
esquina del fondo del salón , ni siquiera quisieron acercarse para ver el video y 
continuaron con sus actividades, D1:3 
se fueron retirando de la clase dando las gracias por la actividad. D1:4 
Dos estudiantes manifestaron tener dificultades en encontrar las palabras, puesto que 




CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 
  
Los estudiantes, como objeto y foco de las actividades propuestas, 
establecen un vínculo con las mismas, debido a su carácter 
sugestivo y atrayente, al encontrar familiaridad en el input que por 
supuesto debe ser comprensible 
 
el docente organizó a los estudiantes en cinco grupos, cada grupo se 
organizó en forma de mesa redonda. D1:1 
Algunos de ellos tomaban nota de algunas palabras que salían en los 
subtítulos y se observaba que se fijaban bastante en las imágenes que les 
presentaba el video. D3:3 
apareció en el video el profesor GIovanni haciendo la presentación, Hector 
uno de los estudiantes se dirigió hacia el profesor GIovanni y le comento “ 
Profe con todo respeto pero parece un extraditado” , por el vestuario a 
rayas que llevaba en el video, ante este comentario todos los que 
escucharon se rieron , como siempre eran los estudiantes que se ubicaron 
en el fondo del salón.D2:3 
  
 
Para optimizar  el nivel de comprensión visual y auditivo, Gay-Lord 
recomienda las distancias máximas y mínimas del estudiante 
frente a la pantalla, teniendo en cuenta estas recomendaciones  el 




















Terminada esta actividad, el docente les solicito a los estudiantes que por 
favor acercaran sus puestos hacia el frente del salón, donde se había 
ubicado un computador portátil junto con unos parlantes con el objetivo de 
reproducir el primer video D1:2 
En el salón de audiovisuales se organizaron  cuatro filas, tratando que la 
mayoría de estudiantes ocuparan los puestos de adelante, para generar 
más atención, sin embargo algunos estudiantes ocuparon los puestos que 
se encontraban al fondo,D2:2 
Pero desafortunadamente se perdieron 10 minutos para que los alumnos 
finalmente llegaran y se organizaran,además la instalación y adecuación 
del video se demoro.D2:1 
Dos estudiantes sentados en la parte lateral izquierda del fondo, 
manifestaron que no podían ver bien, por los cual, Giovanni les solicitó 
sentarse más cerca, sin embargo dichos estudiantes prefirieron quedarse 
en su sitio D4:2 
Giovanni los animó a sentarse más cerca, pero de estos estudiantes la 
mayoría mostró disgusto y se corrieron en mala forma, es decir, arrastrando 
los puestos. Alrededor de 6 de ellos, no se quisieron corregir y Giovanni 
dejó de insistir. D4:2 
El profesor Giovanni colaboró con el vocabulario desconocido y explicando 
cada parte a los estudiantes de manera más personalizada, acercándose a 
cada puesto, adaptando así, un proceso de “Top Down”, como lo indica 
Rost, útil para abstraer vocabulario clave para el ejercicio D1:3 
Antonio les explicó el primero punto en dos ocasiones, mientras Giovanni 
pasaba por cada puesto confirmando si habían comprendido, esto se podía 
evidenciar en los gestos que hacían los estudiantes, es decir, si no hacían 
ningún gesto, se presumía que habían entendido, sin embargo, cuando se 
les consultaba, algunos estudiantes manifestaban tener dudas, por lo cual 
se les explicaba realizando mímicas y explicándoles al mismo tiempo 





CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 
 El filtro afectivo ayuda a eliminar los  
elementos que bloquean  la entrada linguistica, debido a esto el 
docente realiza interacciones  personalizados con  los estudiantes, 
escuchando sus inquietudes y solucionándolas 
 
Los docentes supervisaban constantemente el avance de los estudiantes e 
iban pasando puesto por puesto, resolviendo las dudas que se presentaban 
utilizando mnemotecnia. D6:5 
Giovanni trató de explicarles en inglés a los estudiantes el significado de 
estas palabras y realizando mímicas, por supuesto, se entiende que se 
utilizaron herramientas extralingüísticas en esta oportunidad como lo valida 
Krashen y Terrell..D3:2 
Antes de comenzar  la actividad inicial con el video principal , se 
implementó una sopa de letras , la cual contenía imágenes  y vocabulario 
que se trataría en el video , los estudiantes debían buscar las palabras y 
ubicarlas en la imagen correcta,   los estudiantes comenzaron a buscar la 
palabras rápidamente y completaron el ejercicio.  D2: 2 
Implementación de estrategias  
para optimizar la comprensión 
auditiva 
 
Ubicación de los estudiantes 






Interacciones lingüísticas y 
Extralingüísticas por parte del 
docente para optimizar la 
comprensión de ejercicios por 






Acercamiento previo al  
material auditivo 
 
Secuencias didácticas: Trabajo 
durante la presentación del 
material auditivo  
 
Secuencias didácticas: 
Comprensión posterior a la 




Dentro del enfoque natural el generamiento de un input 
comprensible por parte del docente es fundamental   para  que 
éste  genere un  significado,  con este fin se utilizan recursos 




Se desarrollan actividades preliminares  a los ejercicios de  
escucha en video u otro material auditivo, teniendo en cuenta que 
dichas actividades proporcionan al estudiante  una activación del 
conocimiento previo referente  al tema que se va a escuchar,   
para otorgarle sentido y generar una mayor comprensión de lo 
escuchado, además centran la atención por parte de los 




En esta etapa inicial de acercamiento al  video se trabaja la 
escucha  atencional planteada por Rost, por medio de diferentes 
estrategias, entre ellas , los cuestionamientos por parte del 
profesor hacia los estudiantes sobre el contenido del material, la 
toma de notas , ejercicios para completar, con el objetivo que 





Las actividades posteriores   a la presentación del vídeo  ayudan a 
la construcción de procesamientos mentales, fortalecimiento de la 
memoria en lengua extranjera, y la motivación a realizar la  




Otros se animaron a decir que era un cantante famoso que murió 
recientemente y que su música no les gustaba, pero que deducían que el 
video se trataba de la vida  y obra de él. En el anterior análisis que 
realizaron los estudiantes, se infirió la teoría de Rost respecto a la “Pre 
audición”, actividad necesaria para enriquecer la comprensión del video 
 D4:2se les entregó a cada grupo un diccionario y una tarjeta por el 
reverso, la cual contenía una imagen de algún deporte extremo  con su 
respectivo nombre, que posteriormente  se iba a mencionar en el video.  
Cuando todos los grupos  tuvieron su tarjeta , el docente les  informó  que 
en tan solo cinco minutos debían escribir la mayor cantidad de palabras  
que tuvieran relación con el deporte asignado y al finalizar la actividad,  el 
grupo que tuviera la mayor cantidad de palabras sería el ganador.D5:2 
Se les entregó a los estudiantes una guía de trabajo para que la 
respondieran de acuerdo con lo que comprendían del video, D1:3 
Se les entregó la guía de trabajo y se les explicó punto por punto la tarea a 
desarrollar, además de aclaro el vocabulario D2:3 
tomaran nota de las palabras que creyeran que eran relevantes, o por lo 
menos, tomaran nota de las palabras que lograran entender,  y así mismo 
colocándolas en el tablero Como lo sugiere Krashen con el fin de explotar 
el vocabulario en niveles iniciales..D4:2 
se realizó como ya es usual la presentación total del video , se les preguntó 
cuál era la situación en el video y las mismas personas que siempre 
participaron en la discusión D2:3 
Los estudiantes desarrollaron la guía de ejercicios, pero fue necesario 
repetir en más de dos ocasiones  la misma parte del video para logar su 
comprensión, igualmente los docentes en práctica estuvieron apoyándolos 
en las dudas que tenían D2:3 
pero a diferencia de la primera clase  en esta nueva ocasión cuando tenían 
que completar la guía de trabajo, se les presentó de nuevo el video pero sin 
la ayuda de los subtítulos, con el objetivo de generar un grado de 
concentración mayor en el audio D2:3 
Dio bastante gusto ver que el 80 % de ellos ponía empeño en llenar los 
puntos en la aplicación, se mostraban concentrados y no alzaban la voz 




CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 
Utilización de Tecnologías de 
la información en la educación 
La utilización de recursos tecnológicos como  complemento   en la 
enseñanza de lenguas extranjeras, provee  elementos  que 
estimulan la atención de los estudiantes, y facilitan  la 
comprensión de contenidos, debido a que  trae a la vida 
contenidos teóricos,  siendo demostrado que las personas 
aprenden más cuando la animación y la narración se presentan de 
manera simultánea. 
Mientras tanto, los docentes dividieron el grupo en dos, cada grupo reunido 
alrededor de los portátiles. Antonio tomó un grupo y Giovanni tomó el otro. 
Se les explicó como íbamos a trabajar y finalmente llegó la extensión de 
corienteelectrica . D6:2 
La implementación de dichas herramientas generó gran expectativa en los 
estudiantes, quienes se ubicaron al frente del salón rapidamente, 
guardaron silencio y prestaron atención D1:2 
2.pero en  esta oportunidad se logró cambiar de locación, nos trasladamos 
al salón de audiovisuales,este espacio brinda la oportunidad de utilizar un 
proyector y además cuenta con un excelente sistema de sonido para el 
trabajo que se pensaba desarrollar , elemento que fue mejorado con 
respecto a la primera experiencia pedagógica.D2:1 
Comprensión auditiva 























Herramientas que promueven 






Adecuación  del input 
La comprensión auditiva desarrolla un papel decisivo para la 
producción del habla, a través de ella se puede inferir nuevo 
vocabulario que mas adelante será producido, algunos fonemas 
son asimilados con mayor rapidez que otros  , tal como lo ratifica 
la hipótesis del orden natural de Krashen, por ende los alumnos 
sólo producen algunas palabras básicas.   
 
 
Dadas  a la características de  la comprensión auditiva,  entre ellas 
, su carácter efímero, el procesamiento de la lengua en tiempo 
real, la velocidad de los enunciados   y los elementos distractores 
hacen que sea un proceso difícil de adquirir por parte de los 
estudiantes.   
 
 
Para optimizar el desarrollo de la habilidad comunicativa  de 
escucha, es vital  proveer un input comprensible a través de 
elementos lingüísticos (código escrito),  y extralingüísticos 
(contexto), junto con el desarrollo de actividades organizadas 





La generación del input con un  nivel más alto, genera en los 
estudiantes complejidad en la comprensión del  material auditivo, 
sin embargo brinda la oportunidad de enriquecer el léxico mental, 
mejorar la pronunciación y familiarizarse con la lengua extranjera 
los estudiantes afirmaron solamente que tenía 25 años , que le gustaba 
cocinar y viajar, pero cuando se les preguntó acerca de lo que opinaba 
Miguel sobre la importancia de hablar inglés no respondieron asertivamente 
D1:3 
los estudiantes trataron de imitar los sonidos, pero cuando tenían que 
repetir toda la oración completa se les dificultó bastante, tan solo algunos 
estudiantes lograban decir toda la oración completa, D2:2 
Así mismo se le consultó si habían comprendido oraciones o palabras, un 
estudiante indicó haber escuchado “dificul”, otro “musical”  y así 
sucesivamente fueron expresando palabras, pero no oraciones, es decir, 
que antes de oraciones, comprendieron palabras D4:3 
Muchos de los estudiantes reaccionaron con preocupación al no entender 
la mayoría de las preguntas, los docentes optaron por explicar parte por 
parte la guía de trabajo y se les explicó el vocabulario desconocido. D1:4 
se les presentó de nuevo el video pero sin la ayuda de los subtítulos, esto 
generó gran sorpresa para los estudiantes quienes reclamaron que de esta 
manera era muy difícil comprender lo entendido D2:3 
Los estudiantes se estaban apoyando en los subtítulos para lograr 
responder los ejercicios, trataban de leer rápidamente  
donde estaba la respuesta y así registrarla en la guia , dejando de prestar 
atención en la escucha D1:4 
Adicionalmente se observó que un número aproximado de 10 estudiantes, 
habían tomado nota de algunas palabras, otros, ni siquiera tenían 
cuadernos en sus puestos. En este punto, se evidenció que los estudiantes 
colocaban su atención en una parte específica del video, donde Michael 
dice unas palabras, se  pudo ver, que con los subtítulos, la mayoría de los 
estudiantes lograron entender el mensaje en este discurso, basándose en 
recursos de la escucha selectiva de Michael Rost, orientada a la obtención 
de información específica y a predecir las partes claves del video D4:3 
cuando terminó se les preguntó nuevamente sobre la opinión de cada 





CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 

















Actividades enfocadas en  los 




Se concibe la lengua meta como el vehículo para la transmisión 
del significado, por ende se debe evitar el uso de la lengua 
materna , y utilizar recursos complementarios que faciliten la 
comprensión del input, tal como lo resalta el enfoque natural,  
 
 
Dentro de las funciones del docente, se encuentra  el generar  la 
mayor cantidad de aducto lingüístico posible, utilizando diferentes 
elementos, con el fin de hacer la comprensión auditiva más 








Según los pl el tipo de  escucha que se trabaje en la sesión, el 
docente formula  diferentes actividades que promuevan y faciliten 






se les preguntó a los estudiantes  sobre que se  trataba el video, la idea era 
que expresaran sus ideas por medio de la lengua extranjera  inglés según  
la teoría de adquisición-aprendizaje planteada por Stephen Krashen 
(Según Krashen para la adquisición de la segunda lengua se debe hacer 
uso de la lengua meta, evitando al máximo la utilización de lengua materna 
, con el fin de crear un ambiente lingüístico que promueva la comprensión 
del input)pero la mayoría dio su opinión en españolD2: 2 
 
El docente al  ver que no se tenia una respuesta positiva, trato de modificar  
el Input , cambiando diferentes factores en la producción como la velocidad 
y utilizando la gestualización para que el Input sea comprensible .D2:2 
 
Algunos  de los estudiantes que estaban atrás de sus compañeros estaban 
un poco incomodos porque las cabezas de los otros no les permitían ver 
bien. En este punto, se organizaron mejor los puestos de tal forma que 
todos podían ver bien los videos, para que todos los estudiantes expuestos 
pudieran tener un “input comprensible. D6:4 
 
Los practicantes comenzaron a hacerle preguntas respecto a su cantante 
favorito, tratando de establecer el input según Krashen. D4:2 
 
Se les indicó a los estudiantes que tomaran nota de las palabras que 
creyeran que eran relevantes, o por lo menos, tomaran nota de las 
palabras que lograran entender. D3:3 
 
Para verificar si estaban comprendiendo las palabras que escuchaban,  se 
les solicitó que repitieran estas oraciones,  con el fin de reflejar ese 
“Monitor” del que habla Krashen, sirviendo el ejercicio únicamente como 














CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 
Logros obtenidos a través de 
la utilización de medios 
audiovisuales 
 
El video como eje  funcional 





























Disposición al trabajo  
 
 
En los estudiantes se evidenció una transformación significativa 
respecto a su conducta y disposición al transcurrir las clases, 
debido a que el video proporciona  un factor motivante en las 
clases, trayendo temas teóricos a la vida cotidiana y generando 
expectativa en los estudiantes. 
 
 
La implementación del material audiovisual presenta diversas 
características que permitan una comprensión del input  más 
amplia, como los subtítulos y las ayudas visuales que otorgan 
descripciones del contexto. 
 
 
A través de la creación de guías de trabajo se logra enfocar la 
atención auditiva por parte de los estudiantes,  prestando mayor 






El trabajo a través del video ayuda a disipar las tensiones que 
puede producir el aprendizaje de lenguas extranjeras en los 
estudiantes, evidenciando que el filtro afectivo genera una  
comprensión del input más efectiva, reflejado en una  mayor 
participación  de los estudiantes en las actividades propuestas.   
 
Se observó que la mitad del grupo estaba realmente ansioso por ver el 
video, puesto que comenzaron a solicitarles a sus otros compañeros que 
estaban hablando, que hicieran silencio. D:3:3 
 
Observando a los estudiantes, se evidenció que TODOS ellos estaban 




El grupo que tenía Giovanni era el de los jóvenes que por lo general se 
hacían en la parte trasera de los salones, y no le ponían mucha atención 
al video, pero se evidenció que tres de ellos si tomaban nota de lo que 
les parecía más significativo por lo cual se puede afirmar que el input 
aplicado era en verdad comprensible D6:3 
 
Con gran sorpresa, se observó que varios estudiantes habían tomado 
notas, tanto de vocabulario, como del mensaje del video evidenciando 
aquí, la utilización de herramientas extralingüísticas. 
D:3:4 
 
Por supuesto se evidenció que algunos dejaron espacios en blanco en la 
hoja de trabajo, pero con alegría vimos como otros colocaban lo que 
creían entender. D4:5 
 
dos estudiantes mujeres indicaron sin preguntarles que les había 
parecido muy bueno el ejercicio y otro indicó que había sido muy 
chistoso ver al docente en el video, porque parecía “un extraditado”, 
D3:4 
El timbre sonó y una cuarta parte de los estudiantes salieron 
inmediatamente a pesar que no habían terminado los puntos, pero los 
otros quedaron 5 minutos más terminando el ejercicio. D4:5 
 
Los del grupo de Giovanni entregaron las guías y salieron pero los del 
grupo de Antonio sorprendentemente se quedaron casi todo el descanso 









CATEGORÍAS DESCRIPCIONES FRAGMENTOS 
Situaciones particulares dentro 
de la clase 
 





















Factores  inesperados en la 
implementación del material 
audiovisual 
Algunas situaciones excepcionales  generaron la ausencia de los 
estudiantes, afectando su  proceso de comprensión auditiva,   con 










EL trabajo frecuente y constante familiariza  a los estudiantes con 








Para la implementación del material audiovisual, el docente  debe 
realizar una pre-evaluación de   los  recursos  físicos y proveer 
soluciones a las posibles problemáticas que se puedan generar 





4 estudiantes se levantaron para pedir permiso y salir a la coordinación, 
puesto que según ellos, tenían una reunión allí, el docente Giovanni les 
consultó que si podían esperar hasta el final de la clase, pero ellos 
manifestaron que si no iban, los podrían sancionar, por lo cual se les dio el 
permiso de salir con la condición de volver tan pronto terminara dicha 
reunión D3:4 
 
Cuando los docentes entraron al salón, la mitad de los estudiantes estaban 
estudiando para un examen que tenían al otro día, por lo cual un grupo de 
5 estudiantes solicitaron que no se realizara la actividad propuesta con el 




Se procedió a entregarles la guía de trabajo. Se evidenció que al ver que 
tenía una hoja, los estudiantes no manifestaron ninguna inconformidad, ni 
siquiera los que estaban en la parte de atrás, lo cual fue una situación que 
no se había evidenciado anteriormente. D4:3 
 
 
Mientras se les indicaba esto y como no se contaba con buen sonido, otra 
compañera de los practicantes estaba buscando los parlantes para tener 
un sonido aceptable para hacer el ejercicio. D6:2 
 
Cuando esta persona llegó, los docentes se dieron cuenta que la toma de 
conexión estaba muy arriba y que el cable no alcanzaba, debido a esto 
Giovanni salió a buscar de nuevo a la compañera que los había ayudado, 
para que les ayudara a conseguir una extensión D6:2 
Los docentes en formación habían apartado la sala de audiovisuales para 
exponerles a los estudiantes el último video del proyecto de investigación. 
Sin embargo, al llegar al colegio, la persona encargada de estas aulas, nos 
indicó que algunos profesores la habían ocupado para realizar unas 
actividades finales de sus materias, por lo cual, este día no se logró realizar 








ANEXO R. Diarios de campo 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
 
DIARIO DE CAMPO No. 1 
TÍTULO: DIARIO DE CAMPO THE IMPORTANCE TO SPEAK ENGLISH 
LUGAR: COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
CICLO: V 
CURSO: 503  
PERIODO DE TIEMPO: 50 minutos  
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 35  
 
Después de sonar el timbre, algunos de los estudiantes comenzaron a ingresar 
voluntariamente al aula de clase, los restantes tuvieron que ser llamados para 
iniciar la actividad.  Luego de ingresar, se observó que los estudiantes se 
dispersaron con sus respectivas sillas por todo el salón, especialmente en la 
parte posteriorentonces, se les invitó a acercarse, la mayor parte de ellos 
acogieron la solicitud, otros, en cambio, tuvieron que ser llamados en repetidas 
ocasiones, hasta lograr lo solicitado. 
 
El objetivo de la clase era presentar a los estudiantes la importancia de estudiar 
inglés  y los beneficios que traería para ellos tener acceso  a este conocimiento.  
Para llevar a cabo este objetivo se realizó una actividad introductoria, para la cual 
se dispuso de 15 minutos, el  docente organizó a los estudiantes en cinco 
grupos, cada grupo se organizó en forma de mesa redonda y  estaba 
conformado por seis a siete  estudiantes,  luego a cada grupo se le entregó 
diferentes materiales, como revistas  y libros en inglés, literatura en Inglés recortes 
de periódico de empresas que buscaban personal con conocimientos en inglés, 
para que los observaran y rotaran el material entre los diferentes grupos, 
finalmente cada grupo generaría sus propias conclusiones acerca de la 
importancia de manjera una segunda lengua, dichas conclusiones se compartieron 
oralmente, esta última parte se efectuó  con gran dificultad debido a la falta 
de atención  hacia sus compañeros, los estudiantes no le prestaban atención 
a las intervenciones de sus compañeros y sobresalía el murmullo 
grupal,mientras se rotaban el material , los estudiantes aprovecharon para hacer 
otras actividades, como el desarrollo de tareas y trabajos de matematicas  y 
ademas hablar entre ellos sobre temas cotidianos, como los partidos de fútbol  
locales . El docente les llamó la atención y ratificó la importancia de saber 
escuchar a sus compañeros, sin embargo el docente notó una gran timidez 
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cuando debían hacer las intervenciones en público, eran ideas muy cortas y la voz 
baja  
 
Terminada esta actividad, el docente les solicito a los estudiantes  que por favor 
acercaran sus puestos hacia el frente del salón, donde se había ubicado un 
computador portátil junto con unos  parlantes con el objetivo de reproducir el 
primer video. La implementación de dichas herramientas generó gran 
expectativa en los estudiantes, quienes se ubicaron    al frente del salón 
rapidamente, guardaron silencio y prestaron atención , se le informó a los 
estudiantes que se iba a presentar un video en el cual diferentes personas daban 
su opinión acerca de la importancia de hablar inglés en sus vidas.   
 
En el primer video se contó con la participación especial de la asistente de Idiomas 
proveniente del Reino Unido Emily Iva Cross y de diferentes personas con un alto 
dominio del idioma inglés, como es el caso de Miguel Orjuela, dichas personas 
realizaron su presentación personal, hablaron de sus actividades favoritas y 
finalmente de la importancia de hablar inglés .  El video se observó en una primera 
instancia sin realizar pausas ni tomar nota,  se les solicitó a los estudiantes  que  
simplemente observaran el video, algunos estudiantes se encontraban 
haciendo ruido y hablando de otras cosas,  por lo cual no se podía escuchar 
muy bien el video, los estudiantes que se encontraban al frente del salón  
solicitaron que se callaran y dejaran escuchar, debido a que el sonido no era lo 
suficientemente alto. Terminada la presentación el profesor Giovanni les  preguntó 
a los estudiantes qué habían entendido,  los estudiantes dieron información muy 
corta sobre cada persona , por ejemplo Luisa Leal afirmó que Emily era  una 
estudiante del Reino Unido y que tenía 24 años, pero no comprendió exactamente 
qué era lo que hacía  Emily en su tiempo libre , así que entre todo el grupo se 
intentó resolver este interrogante. En el caso de la persona entrevistada Miguel 
Orjuela, los estudiantes  afirmaron solamente que tenía 25 años , que le 
gustaba cocinar y viajar, pero cuando se les preguntó acerca de lo que 
opinaba Miguel sobre la importancia de hablar inglés no respondieron 
asertivamente, y finalmente el profesor preguntó qué se había entendido sobre la 
entrevista realizada a  Andrés Camacho, a lo cual no respondieron. Finalmente  se 
observó el video en una segunda instancia, pero en esta ocasión podían tomar 
nota acerca de lo que comprendían ,  cuando terminó  se les preguntó 
nuevamente sobre la opinión de cada persona entrevistada y en esta ocasión las 
respuestas fueron más asertivas, por ejemplo afirmaron que Andrés Camacho 
trabajaba como  Coordinador y el inglés ayudaba a comunicarnos con más 
personas, se percibe que la aplicación de la estrategia cognitiva de “taking notes” 
fue relevante en el momento de la aplicación puesto que permite recopilar mayor 
información y tener un control para su respectivo análisis y posterior asimilación. 
 
Se les entregó a los estudiantes una guía de trabajo para que la respondieran de 
acuerdo con lo que comprendían del video,se los solicito a los estudiantes que la 
leyeran y si tenían dudas, que por favor nos la comentaran,  desafortunadamente 
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el material no fue suficiente para todos los estudiantes, y los  que  
permanecieron en la esquina del fondo del salón , ni siquiera quisieron 
acercarse para ver el video y continuaron con sus actividades,  otros tuvieron 
que trabajar en parejas para complementar el ejercicio, por lo cual se evidenció 
que los estudiantes aplicaron una estartegia social de trabajo en grupo en este 
punto. Muchos de los estudiantes reaccionaron con preocupación  al no 
entender la mayoría de las preguntas, los docentes optaron por  explicar 
parte por parte la guía de trabajo y se les explicó el vocabulario 
desconocido. En esta tercera oportunidad se trabajó de diferente manera, no se 
dejó que el video avanzara de recorrido sino que el docente iba haciendo algunas 
pausas de acuerdo al punto que se estuviera trabajando,  la idea principal era 
repetir cada punto una sola vez, pero al ver las quejas de los estudiantes 
expresando que no habían entendido y que necesitan escuchar una vez más “ 
Profe eso casi no se entiende, esa gente habla muy rápido” , “ además eso no se 
escucha”, los docentes tomaron  la decisión de ver cada parte dos veces más, El 
profesor Giovanni colaboró con el vocabulario desconocido y explicando cada 
parte a los estudiantes de manera más personalizada, acercándose a cada 
puesto, adaptando así, un proceso de “Top Down”, como lo indica Rost, útil para 
abstraer vocabulario clave para el ejercicio. En esta práctica se logró observar que 
los estudiantes se estaban apoyando en los subtítulos  para lograr 
responder los ejercicios, trataban de leer  rápidamente donde estaba la 
respuesta y así registrarla en la guia , dejando de prestar atención en la 
escuchay centrándose en la la lectura de los subtítulos para resolver el ejercicio. 
Al sonar el timbre para dar finalización a la clase los estudiantes se sintieron más 
presionados para entregar y algunos pidieron ayuda a sus compañeros para 
terminar de responder, los docentes recogieron rápidamente las guías de trabajo y 
preguntaron que tal les había parecido la actividad,  Kelly respondió “A mi me 
gustó , me parece que es una forma diferente de estudiar”, David quien es un 
muchacho que ha tenido la oportunidad de vivir su infancia en el exterior afirmó: 
“Tienen buen nivel pero casi no se escucha”, varios de sus compañeros lo 
apoyaron en multitud diciendo “ Uhy si  profe eso no se escucha casi” así que 
propusieron que hablara con la coordinadora para solicitar el salón de 
audiovisuales, el cual tenía un sistema de sonido y video . El profesor agradeció 
por esta información y les prometió que iba a hablar para solicitar este espacio 
para las próximas actividades. Sonó el timbre y los estudiantes que faltaban 
entregaron y se fueron retirando de la clase dando las gracias por la 
actividad.  
 
Mientras se recogía el material los docentes en formación estuvieron comentando 
que la actividad estuvo bien pero se podría mejorar con la utilización de este salón 
de audiovisuales, además realizar grupos tan grandes era un error mortal ya que 
genera indisciplina, poca participación de los estudiantes , por ende era necesario 
contar con mayor cantidad de material para evitar estos grupos tan numerosos. 
También sería necesario hacer algo con respecto a los subtítulos en el momento 
de la aplicación de la prueba, ya que los estudiantes se estaban apoyando en 
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estos subtítulos para contestar, lo cual afecta directamente los  propósitos de la 
investigación.  
 
DIARIO DE CAMPO No. 2 
TÍTULO: DIARIO DE CAMPO “ TEENAGERS PREGNANCY”  
LUGAR: COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
CICLO: V 
CURSO: 503 
PERIODO DE TIEMPO:  50 minutos 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 35 
 
El encuentro con los estudiantes se  desarrolla los días Viernes en la segunda 
hora de clase ( 7:10 a  8:05 pm) siempre en el mismo salón de clases (un espacio 
que no cuenta con ayudas audiovisuales y reducido para la cantidad de alumnos 
que asisten a clase),pero en  esta oportunidad se logró cambiar de locación, 
nos trasladamos al salón de audiovisuales,este espacio brinda la oportunidad 
de utilizar un proyector y además cuenta con un excelente sistema de sonido para 
el trabajo que se pensaba desarrollar , elemento que fue mejorado con respecto a 
la primera experiencia pedagógica trabajando con los videos, ya que los 
estudiantes se quejaron que no escuchan lo suficientemente para completar los 
ejercicios. 
 
En esta oportunidad se va a realizar un trabajo de comprensión auditiva con el 
video orientado al embarazo en adolescentes, para esto el docente Antonio Mora 
les comunicó a los estudiantes que se dirigieran al salón de audiovisuales , y se 
dejó un aviso en el tablero , indicando el lugar de encuentro,  pero 
desafortunadamente se perdieron 10 minutos para que los alumnos finalmente 
llegaran y se organizaran, además la instalación y adecuación del video se 
demoro, ya que los equipos se encontraban  apagados y se tuvo que buscar a la 
persona encargada de estas aulas, el señor Marlon . En el salón de 
audiovisuales se organizaron  cuatro filas, tratando que la mayoría de 
estudiantes ocuparan los puestos de adelante, para generar más atención, 
sin embargo algunos estudiantes ocuparon los puestos que se encontraban 
al fondo, se les indicó que por favor ocuparan dichos puestos pero tan solo 
algunos de ellos hicieron caso, los demás hicieron caso omiso a la instrucción y se 
negaron a cambiar de puesto indicando que ahipodian escuchar bien, algunos de 
ellos expresaron “ Todo bien profe que aqui vemos bien” 
Antes de comenzar  la actividad inicial con el video principal , se implementó 
una sopa de letras , la cual contenía imágenes  y vocabulario que se trataría 
en el video , los estudiantes debían buscar las palabras y ubicarlas en la 
imagen correcta,   los estudiantes comenzaron a buscar la palabras 
rápidamente y completaron el ejercicio.  Después de esto se dio inicio al video , 
en la primera parte se les mostró  a los estudiantes unas imágenes en secuencia  
de una joven embarazada, y  se les preguntó a los estudiantes  sobre que se  
trataba el video, la idea era que expresaran sus ideas por medio de la lengua 
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extranjera  inglés según  la teoria de adquisición-aprendizaje planteada por 
Stephen Krashen (Según Krashen para la adquisicion de la segunda lengua se 
debe hacer uso de la lengua meta, evitando al máximo la utilización de lengua 
materna , con el fin de crear un ambiente linguístico que promueva la comprensión 
del input), pero la mayoría dio su opinión en español,por ejemplo Luisa aportó que 
“Los jóvenes no queman las diferentes etapas de la vida y por falta de información 
acerca de la utilización de métodos anticoceptivos, se exponen a tener relaciones 
sin protección”, Yuvier Toro aportó “A través de charlas educativas se podía 
informar más  a los estudiantes  , acerca de los riesgos que se exponen cuando 
tienen relaciones sin la debida preparación y responsabilidad”. 
 Además de llevar a cabo esta introducción se procedió con la observación del 
video, esta vez se inició de manera diferente , se realizó un acercamiento  al 
vocabulario que se iba a trabajar en el video, mostrando imágenes con el nuevo 
vocabulario de una manera descontextualizada y luego en contexto para que 
tuvieran la oportunidad de escuchar su correcta pronunciación y ver la palabra en 
su uso natural del lenguaje, para verificar si estaban comprendiendo las palabras 
que escuchaban, se les solicitó que repitieran estas oraciones, con el fin de reflejar 
ese “Monitor” del que habla Krashen, sirviendo el ejercicio únicamente como guía 
para facilitar la asimilación del contexto  que se iría a introducir. Los estudiantes 
trataron de imitar los sonidos, pero cuando tenían que repetir toda la oración 
completa se les dificultó bastante, tan solo algunos estudiantes lograban decir 
toda la oración completa,  el docente Antonio Mora  trataba de repetirles la oración 
completa de una manera más lenta para que pudieran repetirla; esta actividad se 
llevó a cabo en 10 minutos ( El docente al ver que no se tenia una respuesta 
positiva, trato de modificar  el Input , cambiando diferentes factores en la 
producción como la velocidad y utilizando la gestualización para que el Input sea 
comprensible . 
 
Terminada esta sensibilización, apareció en el video el profesor GIovanni haciendo 
la presentación, Hector uno de los estudiantes se dirigió hacia el profesor GIovanni 
y le comento “ Profe con todo respeto pero parece un extraditado” , por el 
vestuario a rayas que llevaba en el video, ante este comentario todos los que 
escucharon se rieron , como siempre eran los estudiantes que se ubicaron en el 
fondo del salón;  se realizó como ya es usual la presentación total del video , 
se les preguntó cuál era la situación en el video y las mismas personas que 
siempre participaron en la discusión ,  ellos respondieron que era una situación 
en donde una joven estaba solicitando permiso a su padre para ir a una fiesta, 
pero no la dejaron ir, sin embargo varios estudiantes opinaron que las letras de los 
subtítulos no eran muy visibles, ya que se encontraba en colores claros; el 
docente Antonio intento cambiar el brillo de la pantalla para mejorar la calidad de 
estos subtitulos, sin embargo el resultado no fue muy positivo; el docente optó por 
hacer diferentes preguntas a las personas que no habían participado o que se 
encontraban distraídas.Se les entregó la guía de trabajo y se les explicó punto 
por punto la tarea a desarrollar, además de aclaro el vocabulario ,  pero a 
diferencia de la primera clase  en esta nueva ocasión cuando tenían que 
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completar la guia de trabajo, se les presentó de nuevo el video pero sin la ayuda 
de los subtítulos, con el objetivo de generar un grado de concentración mayor en 
en el audio ya que se analizó que en la primera sesión los estudiantes se 
apoyaron mucho en los subtítulos para desarrollar la guía de trabajo, eso generó 
gran sorpresa para los estudiantes quienes reclamaron que de esta manera era 
muy difícil comprender lo entendido, algunos protestaron en voz alta “ uhy profe 
eso no se entiende nada sin la letra ”por ende el docente hizo énfasis en que 
debían concentrarse y hacer silencio para lograr completar las tareas, además se 
hizo énfasis en que los ejercicios debían desarrollarse de manera individual, y 
preguntar a los docentes por si se tenia alguna duda. Los estudiantes 
desarrollaron la guía de ejercicios, pero fue necesario repetir en más de dos 
ocasiones  la misma parte del video para logar su comprensión, igualmente los 
docentes en práctica estuvieron apoyándolos en las dudas que tenían. Al finalizar 
la sesión se indago por la opinión de los estudiantes acerca de este tipo de temas, 
lo estudiantes afirmaron que era una forma más interesante de aprender inglés y 
que lo podían relacionar con los problemas que ellos vivian en su cotidianidad.A 
las afueras del salón de clase, los docentes practicantes reflexionaron respecto a 
los subtítulos, puesto que las letras no eran claras, por lo cual se debía cambiar el 
color para la próxima oportunidad. Sin embargo la actividad se desarrollo de una 
manera mas dinámica gracias a las ayudas tecnológicas que se implementaron en 
esta sesión, ya que los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar sin ningún 
obstáculo y el sonido fue el apropiado para toda la sala, evidenciándose una 
mejoría del 100% en la calidad de los videos, tal como lo postula Casañ, quien 
determina que  los videos deben cumplir con una serie de requerimientos para que 
no se conviertan en un obstáculo en el alcance de los logros propuestos. Además 
se evidenció una mayor participación de los estudiantes al realizar los ejercicios, 
ya que indagaron mas acerca del vocabulario desconocido haciendo preguntas al 
docente y entre ellos mismos, evidenciando un  mayor trabajo cooperativo. 
 
DIARIO DE CAMPO No. 3 
TÍTULO: DIARIO DE CAMPO 
LUGAR: COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
CICLO: V 
CURSO: 503 
PERIODO DE TIEMPO: 45 minutos 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 38 
 
La clase comenzó organizando de nuevo a los estudiantes en el aula múltiple, 
pero a diferencia de la segunda sesión, en esta oportunidad se le habia  informado 
a la población estudiantil  el lugar de encuentro con un día de antelación,gracias a 
la colaboración de la docente titular  Alcira Martinez;  igualmente se realizo una 
modificación a la organización de las sillas dentro del aula, esta organización se 
llevó a cabo, colocando las sillas lo más cerca posible a la pantalla, todo para que 
los estudiantes tuvieran de la mejor forma el “input” del cual habla Krashen. Cerca 
de 4 estudiantes se negaron a sentarse junto al grupo, y se sentaron en la parte 
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de atrás del salón. Mientras Antonio colocaba el video, Giovanni les preguntaba a 
los estudiantes que redes sociales usaban. Casi todos informaron que tenían 
“Facebook” y casi nadie sabía que era el “Twiter”. Igualmente se les preguntó si 
conocían de otras redes sociales, pero nadie afirmó conocer algo más diferente al 
Messenger. En este punto se evidenció un interés particular en los estudiantes, 
puesto que todos participaban y con las preguntas realizadas, se conoció que 
todos usaban las redes sociales, por lo menos el Facebook, por lo cual podían 
participar en clase. Por lo anterior, se pudo evidenciar que al planificar actividades 
que tengan relación con su entorno cotidiano, genera mayor interés en los 
estudiantes, tal como lo define Brown en la explicación del Método Natural,en 
donde el objetivo principal , es preparar al estudiante con herramientas básicas  y 
necesarias para enfrentar las situaciones comunicativas cotidianas, además se 
tuvieron  en cuenta los intereses y preferencias  de los estudiantes. 
Posteriormente Antonio les pidió que hicieran silencio para poder explicarles el 
procedimiento a seguir después de esta introducción. 
 
Posteriormente, los docentes establecieron el grupo en parejas, y procedieron a 
rotar unas hojas de trabajo donde encontraban una sopa de letras para que 
pudieran buscar el vocabulario que se les iba a introducir durante el video. En la 
mayoría de los estudiantes se veía interés en este ejercicio y se observaba un 
nivel de stress bajo entre las parejas conformadas, tal es el objetivo de Krashen 
cuando nos habla de tener en clase un filtro afectivo bajo. Para este ejercicio de 
calentamiento, se les dio un tiempo aproximado de 10 minutos, donde tenían que 
buscar 8 palabras relacionadas con las redes sociales. Al pasar los 10 minutos, se 
evidenció que nadie había logrado encontrar todas las palabras, pero al sondear 
entre el curso con preguntas de cuantas palabras habían encontrado, un 60 % de 
los estudiantes manifestaron que habían localizado entre 4 y 6, y el grupo 
restante, había encontrado menos de 4. Dos estudiantes manifestaron tener 
dificultades en encontrar las palabras, puesto que no conocían ese vocabulario; 
Debido a esto, el docente Giovanni trató de explicarles en inglés a los estudiantes 
el significado de estas palabras y realizando mímicas, por supuesto, se entiende 
que se utilizaron herramientas extralingüísticas en esta oportunidad como lo valida 
Krashen y Terrell. Como no seguían entendiendo, el profesor les decía la 
pronunciación de dicha palabra y con eso, las lograron localizar dentro de la sopa 
de letras. Se les preguntó a los demás estudiantes si tenían dificultades con la 
localización de las palabras, pero nadie más contesto. Al indicarles que se les iba 
a recoger las hojas, los estudiantes comenzaron a solicitar más tiempo para 
localizarlas, sin embargo, debido al poco tiempo que restaba, se procedió a 
organizarlos de nuevo separándolos para poder ver el video. 
 
El docente Antonio solicitó silencio para ver por primera vez el video; al mismo 
tiempo indicó a los estudiantes que trataran de comprender el mensaje principal 
del mismo, con las imágenes y los subtítulos, estimulando la escucha extensiva 
propuesta por Michael Rost,. Además, se les indicó que si ellos tenían la 
oportunidad, tomaran nota de las palabras que creyeran que eran relevantes, o 
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por lo menos, tomaran nota de las palabras que lograran entender, y así mismo 
colocandolas en el tablero Como lo sugiere Krashen con el fin de explotar el 
vocabulario en niveles iniciales. Igualmente se trato de incentivar la participación 
de  los estudiantes, informándoles que lo importante era que realizaran su mejor 
esfuerzo, tratando de registrar lo que entendieran y de  la manera como ellos lo 
entendieron, dado a que no  se estaba calificando gramática ni escritura , si no su  
comprensión de escucha, esto hizo que  los estudiantes se sintieran mas comodos 
con la actividad, logrando que algunos estudiantes indagaran sobre el tema del 
video , y algunos hicieron algunas bromas  y preguntas , como por ejemplo  
comenzaron a preguntar: “¿El profe va a salir otra vez en el video?” Esto evidencia 
que el estado  emocional del estudiante  permite o impide el paso del input 
necesario para la adquisición del lenguaje, tal como lo define Krashen en la 
hipótesis del filtro afectivo. 
 
Se observó que la mitad del grupo estaba realmente ansioso por ver el video, 
puesto que comenzaron a solicitarles a sus otros compañeros que estaban 
hablando, que hicieran silencio. El docente Giovanni apago la luz y Antonio 
procedió a colocar el video. El video iniciaba mostrando al docente Giovanni 
hablando desde el Carrefour del barrio Venecia, al lado había una calle desolada y 
Giovanni se preguntaba donde estaban todas las personas. En este punto, se 
detuvo por un momento el video, debido a que los estudiantes comenzaron a 
reírse fuertemente por ver al profesor en el video. Los docentes se reían junto con 
los estudiantes pero al cabo de unos segundos hicieron silencio, y se colocó de 
nuevo el video. En la escena posterior a la primera, el docente Giovanni salía en 
un “café internet”, donde todos los que estaban allí, estaban en Facebook; El 
docente explicaba que la mayoría de los jóvenes gastan mucho tiempo en el 
computador visitando este tipo de páginas. Observando a los estudiantes, se 
evidenció que TODOS ellos estaban atentos al video, y no estaban distraídos con 
otras cosas. En el mismo video, se presentaron personas donde el docente 
Giovanni trabaja, y así mismo, los estudiantes seguían atentos. Algunos de ellos 
tomaban nota de algunas palabras que salían en los subtítulos y se observaba que 
se fijaban bastante en las imágenes que les presentaba el video. 
 
Cuando finalizó el video, se encendieron las luces y los docentes preguntaron a 
los estudiantes que no participaban frecuentemente, que pensaban respecto al 
video; dos de ellos manifestaron que estaba interesante, puesto que aparecían 
personas que hablaban inglés dentro de Colombia. Otro estudiante que se 
observaba temeroso,  indicó que no había entendido la mitad del video, pero que 
era cierto lo que allí se informaba puesto que él también pasaba bastante tiempo 
en las redes sociales. Por último, los docentes les preguntaron que no les había 
gustado del video pero nadie quería responder; teniendo en cuenta que ya se 
había pasado cerca de 25 minutos, no se preguntó más y se colocó el video por 
segunda vez, con las luz encendida, para que se les facilitara el tomar nota. 
(Procedimiento complementario para la ejecución y comprensión  de  la escucha 




En la mitad del segundo video, 4 estudiantes se levantaron para pedir permiso y 
salir a la coordinación, puesto que según ellos, tenían una reunión allí, el docente 
Giovanni les consultó que si podían esperar hasta el final de la clase, pero ellos 
manifestaron que si no iban, los podrían sancionar, por lo cual se les dio el 
permiso de salir con la condición de volver tan pronto terminara dicha reunión. 
Como se pausó el video, se decidió colocarlo desde el principio. Al finalizar el 
video, los estudiantes indicaron que no entendían la segunda mitad del video, por 
lo cual se les informó que no se preocuparan puesto que lo íbamos a colocar un 
par de veces más, pausándolo cada instante, puesto que según la teoría del “input 
comprensible” de Krashen, es necesario crear las facilidades al estudiante para 
que logre comprender lo que se requiere. 
 
Antes de colocarlo por tercera vez, les entregamos la guía para desarrollar con 
ayuda del video. Es de resaltar que los estudiantes no pusieron objeción alguna 
por dicho trabajo, como se había evidenciado en otras oportunidades al 
entregarles hojas para desarrollar ejercicios. Sin embargo, al consultarles respecto 
a su comprensión de las actividades que debían desarrollar, una gran cantidad de 
estudiantes manifestaron que no entendían lo que tenían que hacer. Giovanni leyó 
el primer ejercicio y preguntó si alguien sabía que había que hacer; apenas una 
persona intentó descifrarlo pero estaba equivocado, sin embargo es importante 
resaltar que participo por su propia voluntad, por lo cual se le felicito en frente de 
sus compañeros  y se le  resaltó bastante su intervención. Por tal razón Antonio 
procedió a explicar punto por punto leyendo en inglés cada parte del ejercicio y 
luego lo explicó en español, así lo realizó punto por punto y finalmente les consultó 
si tenían alguna duda: todos indicaron que no. 
 
Igualmente Giovanni les consultó respecto a su comprensión del video, si habían 
tomado notas o si tenían dudas; un par de estudiantes volvieron a preguntar por la 
última pregunta, por lo cual se les explicó de nuevo. Con gran sorpresa, se 
observó que varios estudiantes habían tomado notas, tanto de vocabulario, como 
del mensaje del video evidenciando aquí, la utilización de herramientas 
extralingüísticas. Cuando se les pidió compartir que habían escrito, los estudiantes 
dieron a conocer palabras y otros que se habían mostrado apartados y esquivos 
con las actividades anteriores,  explicaron que para ellos los apartes que mas les 
había llamado la atención del video fueron  las entrevistas a las personas que 
aparecen allí, tratando de interpretar lo que habían dicho. Se les colocó por tercera 
vez el video, pausándolo de acuerdo con los puntos de la guía de trabajo. Cada 
vez que se iba a colocar el video de nuevo, los estudiantes pedían más tiempo, 
por lo cual entre los docentes se decidió, pausarlo por dos minutos, mientras los 
estudiantes llenaban la guía con lo que entendían del video. La segunda mitad del 
video, hacía referencia a las entrevistas de las personas hablando de las redes 
sociales, pero aquí, ya no aparecían los subtítulos, inmediatamente la mayoría de 
losestudiantes se empezaron a quejar porque no veían lo que las personas 
decían, pero Antonio les indicó que trataran de llenar con lo que habían entendido 
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anteriormente y además les pidió que se retaran a ellos mismos a ver si podían 
entender algo sin los subtítulos. 
 
Finalmente se colocó una vez más el video de corrido para que los estudiantes 
terminaran de llenar lo que les hizo falta: aquí se evidenció que los 4 estudiantes 
que se habían hecho al fondo del salón, no llenaron la guía: el docente Giovanni 
les consultó que había pasado pero uno de ellos indicó que no era bueno para el 
inglés. En este punto, Giovanni les indicó que nadie había nacido sabiendo inglés, 
pero con solo intentarlo, ellos se darían cuenta que si eran capaces, pero tres 
estudiantes hicieron gestos como de que no les interesaba de todas maneras 
aprender, así se observó que el docente intentó reducir el filtro afectivo a un bajo 
nivel. Como la clase estaba a punto de acabarse, Giovanni no les insistió más. El 
timbre sonó e inmediatamente comenzaron a levantarse los estudiantes del puesto 
para entregarle la guía a Antonio, dos estudiantes mujeres indicaron sin 
preguntarles que les había parecido muy bueno el ejercicio y otro indicó que había 
sido muy chistoso ver al docente en el video, porque parecía “un extraditado”, solo 
porque el docente tenía una camiseta a rayas, todos rieron y salieron del salón, 
cuando se encotraron solos los docentes en formación evidenciaron la importancia 
de resaltar el trabajo desarrollado por los estudiantes , debido a que esto ayuda a 
motivarlos, además de eliminar el paradigma que ellos no son capaces de 
entender una lengua extranjera y de evidenciar que son excelentes seres 
humanos con altas capacidades de aprendizaje. 
 
DIARIO DE CAMPO No. 4 
TÍTULO: DIARIO DE CAMPO 




PERIODO DE TIEMPO: 50 minutos 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 35 
 
Al comenzar la segunda clase, los estudiantes ya se encontraban dentro del salón 
y el primer profesor estaba apenas entregando unas notas. Antonio estaba 
terminando de organizar el auditorio y Giovanni llevo consigo los estudiantes hasta 
allí. Sin embargo, la mitad de los estudiantes aproximadamente llegó al salón y la 
otra mitad llegó 5 minutos después. Los que iban llegando se hicieron en la parte 
de adelante pero los últimos se sentaron al fondo del auditorio donde no había 
buena visibilidad debido a que era muy lejos de la pantalla. Giovanni los animó a 
sentarse más cerca, pero de estos estudiantes la mayoría  mostró disgusto y se 
corrieron en mala forma, es decir, arrastrando los puestos. Alrededor de 6 de ellos, 
no se quisieron correr y Giovanni dejó de insistir. 
 
La clase comenzó pidiéndole a los estudiantes que hicieran silenció puesto que los 
practicantes comenzaron a hacerles preguntas respecto a su cantante favorito, 
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tratando de establecer el input según Krashen. Los estudiantes 
desordenadamente comenzaron a decir nombres de grupos de reggaetón, algunos 
nombraron cantantes de Rap, y otros no se animaron a decir nada. Sin decir 
alguna otra palabra, Antonio colocó un intro de la canción “Thriller”, por alrededor 
de 20 segundos. Algunos estudiantes comenzaron a decir que ese video era “muy 
viejo”, sin embargo lo vieron detenidamente y todos estaban en silencio. Al 
terminar el video, Antonio les preguntó que conocían de Michael Jackson, hubo un 
silencio por algunos segundos y un estudiante dijo que él casi suelta un bebé por 
un balcón, el docente Antonio Mora realizo la traducción  a  la lengua inglesa, y  
felicito al estudiante por su intervención, tratando de aplicar el método Natural, el 
cual hace énfasis en la utilización de la lengua meta, en vez de la materna . Otros 
se animaron a decir que era un cantante famoso que murió recientemente y que 
su música no les gustaba, pero que deducían que el video se trataba de la vida  y 
obra de él. En el anterior  análisis que realizaron los estudiantes, se infirió la teoría 
de Rost respecto a la “Pre audición”, actividad necesaria para  enriquecer la 
comprensión del video. 
 
Acto seguido, Antonio indicó a los estudiantes que  colocaríamos un video donde 
se podían evidenciar apartes de la vida y obra de Michael J, y a su vez, tendrían 
que estar muy atentos para tomar nota de lo que más les llamara la atención. Dos 
estudiantes sentados en la parte lateral izquierda del fondo, manifestaron que no 
podían ver bien, por los cual, Giovanni les solicitó sentarse más cerca, sin 
embargo dichos estudiantes prefirieron quedarse en su sitio. Posteriormente, se 
procedió a mostrarles el video completo. 
 
A los 15 segundos de haber puesto el video, aproximadamente 3 estudiantes de la 
parte del medio, manifestaron en voz baja que “no entendían nada de lo que 
estaba escrito”, por otro lado los estudiantes de la parte delantera y de los lados 
estaban muy concentrados en las imágenes que se le presentaban y se 
evidenciaba que otros estaban leyendo los subtítulos. Se decidió no interrumpir el 
video y verlo por primera vez hasta el final. Al terminar el video Giovanni prendió la 
luz y les preguntó como  les había parecido el video; Un gran número de 
estudiantes solicitó inmediatamente colocarlo otra vez, puesto que no habían 
comprendido gran parte del video y no habían alcanzado a leer, puesto que los 
subtítulos pasaban rápidamente, esto se origino debido a que se conto en gran 
parte del video con la narración de una persona nativa, y algunos relatos de los 
conocidos de Michael Jackson, quienes presentan  una velocidad de produccion 
mas alta que una persona en proceso de aprendizaje de lengua extranjera, 
ademas se evidencia la utilización de contracciones y expresiones idiomáticas, 
estas características  son citadas  en el trabajo  de Cordoba Patricia, quien resalta 
que el proceso de escucha involucra almacenar información para poder responder 
a ella, en la cual se identifican diferentes caracterisiticas, como la entonación, el 
ritmo, al mismo tiempo se evidencia que los docentes condujeron a los estudiantes 
a esa formula de I+1 , que postula Krashen, generando un input con un nivel mas 
alto que el presentado normalmente, con el fin de tratar de estimular el paso de su 
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nivel normal a un nivel mas avanzado.  Finalmente tres estudiantes manifestaron 
que el video estaba muy fácil de entender. Así mismo se le consultó si habían 
comprendido oraciones o palabras, un estudiante indicó haber escuchado “dificul”, 
otro “musical”  y así sucesivamente fueron expresando palabras  pero no 
oraciones, es decir, que antes de oraciones, comprendieron palabras. (proceso 
similar a  la adquisicion de la lengua materna, por parte de los niños)  Se procedió 
a colocar el video por segunda vez, después de pedir nuevamente silencio. 
 
Después de verlo y escucharlo de nuevo, se les consultó por segunda vez si ya 
habían comprendido más cosas, y algunos estudiantes indicaron frases que no era 
lo que estaba en el video, pero que demostraron que lo habían comprendido. 
Adicionalmente se observó que un número aproximado de 10 estudiantes, habían 
tomado nota de algunas palabras, otros, ni siquiera tenían cuadernos en sus 
puestos. En este punto, se evidenció que los estudiantes colocaban su atención 
en una parte específica del video, donde Michael Jackson  dice unas palabras, se  
pudo ver, que con los subtítulos, la mayoría de los estudiantes lograron entender 
el mensaje en este discurso, basándose en recursos de la escucha selectiva de 
Michael Rost, orientada a  la obtención de información específica y a predecir las 
partes claves del video 
 
Se procedió a entregarles las guías de trabajo. Se evidenció que al ver que tenía 
una hoja, los estudiantes no manifestaron ninguna inconformidad, ni siquiera los 
que estaban en la parte de atrás, lo cual fue una situación que no se había 
evidenciado anteriormente. Antonio les explicó el primero punto en dos ocasiones, 
mientras Giovanni pasaba por cada puesto confirmando si habían comprendido, 
esto se podía evidenciar en los gestos que hacían los estudiantes, es decir, si no 
hacían ningún gesto, se presumía que habían entendido, sin embargo, cuando se 
les consultaba, algunos estudiantes manifestaban tener dudas, por lo cual se les 
explicaba realizando mímicas y explicándoles al mismo tiempo verbalmente, 
utilizando así herramientas extralinguísticas. Fue así con el segundo punto y 
tercero. 
 
Giovanni preguntó si había dudas y un 40 % de los estudiantes manifestó tenerlas. 
Antonio procedió a explicar el primer punto de nuevo dando ejemplos, Giovanni 
explicó el segundo con otro ejemplo y volvió a preguntar si quedaba alguna otra 
duda. En este punto se debió agilizar la clase puesto que ya quedaba apenas 30 
minutos para el resto de actividad. 
 
Se colocó el video por tercera vez y alrededor de los 20 segundos, algunos 
estudiantes pidieron a Antonio detener el video porque no habían logrado 
completar el primer punto. Antonio lo detuvo e indicó que la tercera vez lo 
colocaría pausadamente. Debido a que cada punto correspondía a una parte del 
video, Antonio pausaba el mismo, para que los estudiantes tuvieran tiempo de 
analizar y llenar los espacios requeridos en la hoja de trabajo, mientras Giovanni 
iba puesto por puesto verificando si había dudas. La mayoría de los estudiantes 
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manifestaron tener dudas más que todo de vocabulario, pero era claro que 
lograban comprender algunas partes del video, sin saber en su totalidad el 
vocabulario visto.Dio bastante gusto ver que el 80 % de ellos ponía empeño en 
llenar los puntos en la aplicación, se mostraban concentrados y no alzaban la voz 
cuando le preguntaban a su compañero por algo, o cotejaban con sus vecinos las 
respuestas, todo esto, gracias a tener un filtro afectivo bajo. 
 
Posteriormente, se expuso el video de nuevo, pausándolo como antes, y por 
último, se colocó el video, teniendo en cuenta que la última parte de él estaba sin 
subtítulos. En este punto se les pidió a los estudiantes tratar de llenar la aplicación 
apenas con lo que podían comprender, recordar y ver. Casi todos manifestaron su 
inconformidad alzando la voz y pidiendo que lo colocaran de nuevo pero con 
subtítulos, con el fin de poder llenar la hoja de trabajo ¡!!, sin embargo, se les pidió 
que lo intentaran, diciéndoles que de esta forma, ellos podían ver si podían 
comprender algo en ingles sin necesidad de leer; aunque algunos siguieron 
quejándose, la mayoría lo aceptó quedándose en silencio. Por supuesto se 
evidenció que algunos dejaron espacios en blanco en la hoja de trabajo, pero con 
alegría vimos como otros colocaban lo que creían entender. 
 
El timbre sonó y una cuarta parte de los estudiantes salieron inmediatamente a 
pesar que no habían terminado los puntos, pero los otros quedaron 5 minutos más 
terminando el ejercicio.Los docentes en formación concluyeron que el nivel de 
lengua utilizada en el video ,  presentaba algunos elementos propuestos en la 
teoría del I+1 pero algunos  se acercaban a  un nivel mas avanzado de 
competencia lingüística, teniendo en cuenta que el video manejaba diversos 
elementos linguisticos  desconocidos por los estudiantes, como expresiones 
idiomáticas, contracciones..  
 
DIARIO DE CAMPO No. 5 
TÍTULO: DIARIO DE CAMPO EXTREME SPORTS A STYLE OF LIFE 
LUGAR: COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
CICLO: V 
CURSO: 503 
PERIODO DE TIEMPO: 50 minutos 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 35 
 
Como es de costumbre la clase da inicio a  las 7:10 pm, para esta clase se tiene 
programado trabajar de nuevo en el salón de audiovisuales  ya que se había 
solicitado con anterioridad al departamento de audiovisuales. Teniendo en cuenta  
que en la sesión anterior se había perdido un poco de tiempo en la 
organización y traslado de los estudiantes   hacia el salón de audiovisuales, 
en esta nueva clase se planeó funciones específicas para los docentes en 
formación, con el fin de agilizar el desplazamiento de los estudiantes , por 
ejemplo el docente Antonio Mora fue encargado de la preparación de los equipos 
para la proyección del video y la recolección del  material de apoyo para la 
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clase,como son los diccionarios y guías de trabajo;  mientras que el docente 
Giovanni Bustos les informaba a los estudiantes el lugar de reunión al cual 
deberían  dirigirse, en este caso el salón de Audiovisuales número 1, además se 
dejó una nota en el tablero informando la ubicación de la clase para los alumnos 
que llegaron tarde. 
 
Cuando la mayoría de los estudiantes estuvieron reunidos en el salón , el docente 
Antonio Mora les comunicó que el tema a desarrollar  en esta oportunidad era  el 
de deportes extremos, lo que generó gran emoción en los estudiantes, quienes 
comenzaron a comentar sobre sus deportes favoritos, “ Uhy  el bicycross es una 
chimba”; ademas se les informó que antes de ver el video  se iba a realizar una 
actividad de introducción al tema, asi que debían organizarse en grupos 
máximo de 4 integrantes, para trabajar  en los primeros 15 minutos de la 
clase,   esto  emocionó a algunos de los estudiantes, los cuales se 
organizaron rápidamente en grupos de tres y cuatro estudiantes, luego de 
esto se les entregó a cada grupo un diccionario y una tarjeta por el reverso, la cual 
contenía una imagen de algún deporte extremo  con su respectivo nombre, que 
posteriormente  se iba a mencionar en el video.  Cuando todos los grupos  
tuvieron su tarjeta , el docente les  informó  que en tan solo cinco minutos debían 
escribir la mayor cantidad de palabras  que tuvieran relación con el deporte 
asignado y al finalizar la actividad,  el grupo que tuviera la mayor cantidad de 
palabras sería el ganador. Los estudiantes comenzaron a buscar las palabras 
pero terminado los cinco minutos, los estudiantes se quejaron porque el 
tiempo era muy corto y no tenían muchas palabras relacionadas, para  no 
generar mayores quejas, el docente les otorgó dos minutos adicionales, tiempo en 
el cual estuvieron escribiendo las palabras con mayor velocidad. Cuando se 
terminó el tiempo un representante de cada grupo leyó las palabras en voz alta, 
algunos de los estudiantes se burlaban por la pronunciación que hacia alguno de 
sus compañeros, ya que en la mayoría de las palabras las pronunciaba tal como 
estaban escritas o les asignaba una pronunciación de errónea, esto causó 
desmotivación en la persona que estaba leyendo y se negó a continuar debido a 
que los demás estudiantes no respetaban , el docente Antonio Mora intervino, 
animando a la estudiante Kelly  para que continuara con la lectura,  y   solicitó 
respeto al salón hacia sus compañeros ya que se todos se encuentran  en las 
mismas condiciones de aprendizaje, Kelly afirmó que el inglés no era su fuerte y 
que era  muy complicado identificar el sonido de la palabras, así que el docente la 
animó para que continuara y corrigió la pronunciación al finalizar la intervención. 
Es evidente en este punto la utilización un filtro afectivo bajo, segun lo expresa Kr.   
 
Algunos grupos solo tenían  cinco palabras mientras que  el  grupo ganador 
alcanzó a reunir 16 palabras, entre todo el salon se despejaron dudas  respecto al 
significado y pronunciación de algunas palabras dando ejemplos  a través de la 
mímica, evitando la utilización de la lengua materna . Finalmente se recogieron  
los ejercicios de cada grupo y se dio por terminado el ejercicio que tuvo una 




Rápidamente se volvió a explicar la mecánica del video, y se les comentó a los 
estudiantes que íbamos a ver un video sobre  deportes extremos y al finalizar se 
trabajaría con la guía de aplicación. Se apagaron las luces,  y se presentó por 
primera vez el video de forma recorrida, en este video se intento modular la 
velocidad de la voz para  trabajar el input comprensible sin bajar el nivel de 
competencia lingüística,  el video genero expectativa  hacia los estudiantes ya que 
hacían comentarios acerca de las maniobras realizadas por los deportistas y 
elogiaban algunas de estas maniobras.  Por cuestiones de tiempo se tuvo que 
repartir la guía de trabajo rápidamente y  se explicó el trabajo a desarrollar, En la 
primera parte de la guía se debía encontrar información que no se mencionara en 
el video, se presentó  la parte precisa en donde se encontraría la información  para 
desarrollar este punto , pero los estudiantes decían que no comprendían y fue 
necesario volver a poner específicamente esta parte del video una vez ,  algunos 
de los alumnos esperaban a que sus compañeros respondieran para después 
ellos poder copiar las respuestas, por esto fue necesario llamarles la atención y 
solicitarles que trabajaran de manera individual, que no importaban  que  las 
respuestas no fueran correctas sino lo mas importante era que colocaran su 
interpretación.   Rápidamente el profesor GIovanni explico el segundo punto donde  
se tenían que marcar algunas proposiciones como verdaderas o falsas, en este 
ejercicio se vio mucho la participación del grupo , ya que para responder a las 
preguntas de desarrollo un debate entre los estudiantes, ya que cada uno 
proponía su punto de vista de acurdo a lo que entendían, sin embargo nos llamo la 
atención el caso de Blanca Guat quien no participaba y mostraba una actitud 
callada frente a las actividades, el docente se acercó a  a ella  y le preguntó si 
tenia alguna inquietud acerca del video, ella tristemente contestó que no estaba 
acostumbrada a esta clase de ejercicios y se la hacía muy complicado tratar de 
entender lo que decían, el docente le comento que tratara de identificar palabras 
claves para poder identificar la temática , además se le explico cada punto 
detalladamente. Finalmente se trabajo  se explico el tercer punto de la guía de 
trabajo donde los estudiantes tenían que descifrar de que deporte se estaba 
hablando a partir de  las pistas que se daban en la  guía y completar el crucigrama 
,  este ejercicio demando mucho esfuerzo de los estudiantes , quienes tuvieron 
que traducir palabra por palabra los enunciados para poder entenderlos, 
finalmente la mayoría de los estudiantes no pudieron completar el crucigrama ,   y 
dejaron este punto  a medio desarrollar,  haciendo una reflexión acerca de esta 
actividad, se puede inferir que la actividad exigía un nivel de complejidad  alto  y  
mayor tiempo de concentración, pero el orden se perdió cuando sonó el timbre 
para el descanso , ya que todos querían salir de inmediato , el docente les solicito 
que conservaran sus puestos para terminar el ejercicio, pero todos los estudiantes 
se quejaron diciendo que tenían  otras actividades  por desarrollar en el descanso, 
así que se llego al acuerdo que en la siguiente clase se terminaría este ejercicio, 
así que todos marcaron las hojas y las entregaron al profesor, el docente les dio 
las gracias por su participación y asistencia en la clase , y lo estudiantes también 
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dieron las gracias por la actividad y salieron comentando que les había gustado 
mucho por las imágenes presentadas  y el ejercicio de vocabulario.  
 
DIARIO DE CAMPO No. 6 
TÍTULO: DIARIO DE CAMPO 
LUGAR: COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
CICLO: V 
CURSO: 503 
PERIODO DE TIEMPO: 45 minutos 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 32 
 
Los docentes en formación habían apartado la sala de audiovisuales para 
exponerles a los estudiantes el último video del proyecto de investigación. Sin 
embargo, al llegar al colegio, la persona encargada de estas aulas, nos indicó que 
algunos profesores la habían ocupado para realizar unas actividades finales de 
sus materias, por lo cual, este día no se logró realizar la actividad en estas salas. 
Sin embargo, previendo lo anterior, los docentes habían guardado el video en dos 
computadores portátiles. Cuando los docentes entraron al salón, la mitad de los 
estudiantes estaban estudiando para un examen que tenían al otro día, por lo cual 
un grupo de 5 estudiantes solicitaron que no se realizara la actividad propuesta 
con el video porque tenían que estudiar. El docente Antonio les recordó que esta 
actividad iba a ser la última del semestre, y que realmente era uno de los últimos 
días en que verían los videos y posiblemente a los docentes dictando clase en 
esta institución, puesto que su labor ya había terminado allí, y que inclusive, les 
habían autorizado, realizar esta última actividad de manera extraordinaria y otra 
adicional, pero solo para medir su progreso. Al escuchar esto, los estudiantes 
comenzaron a preguntar el por qué no volverían, si iban a regresar el próximo 
semestre y si algo había pasado con ellos para que no se volviera a dictar clases. 
Se les explicó que lastimosamente los docentes ya habían terminado sus 
prácticas, por lo cual ya tendrían que dedicarse a los otros asuntos que les 
demandaba la universidad, como su proyecto de tesis y la finalización de sus 
materias. Un par de estudiantes preguntaron si iban a llegar otros practicantes de 
inglés, pero esto no lo sabían los docentes, y se les indicó que posiblemente si, 
pero que no era seguro. 
 
Antonio les indicó que el último video iba a ser relacionado con sus preferencias 
de acuerdo con la encuesta que se les realizó de cual querían que fuera el tema 
del penúltimo video, y que iban a realizar una prueba final en otro momento, para 
constatar si estos videos les habían servido para mejorar en algo su habilidad 
auditiva en inglés, por lo cual se les pedía de toda su colaboración y concentración 
para realizar por última vez este ejercicio. Al escuchar lo anterior, los estudiantes 
se dispusieron y preguntaron si se tenían que dirigir al salón de audiovisuales. Se 
les indicó que había sucedido con la sala, por lo cual se debía realizar el ejercicio 
dentro del salón. Mientras se les indicaba esto y como no se contaba con buen 
sonido, otra compañera de los practicantes estaba buscando los parlantes para 
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tener un sonido aceptable para hacer el ejercicio. Cuando esta persona llegó, los 
docentes se dieron cuenta que la toma de conexión estaba muy arriba y que el 
cable no alcanzaba, debido a esto Giovanni salió a buscar de nuevo a la 
compañera que los había ayudado, para que les ayudara a conseguir una 
extensión. Mientras tanto, los docentes dividieron el grupo en dos, cada grupo 
reunido alrededor de los portátiles. Antonio tomó un grupo y Giovanni tomó el otro. 
Se les explicó como íbamos a trabajar y finalmente llegó la extensión.En realidad 
fue un momento de bastante tensión porque se pensó que no se tendría buen 
sonido para la actividad 
 
Cuando se logró conectar los parlantes, se les consultó a los estudiantes que 
lugares de Colombia habían conocido y cual les había parecido asombrosos, con 
el fin de hacerlos partícipes en sus procesos de adquisición como lo indica 
Krashen. Los estudiantes comenzaron a participar tímidamente nombrando 
lugares como el llano y ciudades de Cundinamarca. Sin embargo, en este punto 
se evidenció que ninguno de ellos había viajado a lugares como la costa, por ende 
tampoco conocían el mar. El profesor les relató una pequeña experiencia de su 
visita a San Andres. Como se había perdido varios minutos en la organización del 
grupo y en la conexión de los parlantes, se decidió no realizar la actividad de 
calentamiento que se tenía preparada. 
 
Al igual que las otras aplicaciones, el video contaba con unas imágenes de la isla 
de San Andrés, el parque el Tayrona, Cartagena, El Quindío y el Amazonas, y 
luego, explicaba que representaban estas zonas y que se podía hacer allí. En este 
punto, un grupo de aproximadamente 6 estudiantes, no se unió a los grupos y se 
hicieron en una esquina del salón y comenzaron a hablar.Se les tenía que pedir 
constante silencio para que sus compañeros pudieran escuchar bien, realmente 
los docentes tuvieron que colocarse bastante serios con ellos porque no querían 
colaborar con el orden y el silencio, Antonio les habló en un tono fuerte, indicando 
que otros compañeros si querían hacer la actividad con todo el animo y ellos no 
podían interrumpirlos, los estudiantes se quedaron callados y realizaron silencio. 
Cuando finalmente consiguieron el orden en el salón, los demás pudieron 
enfocarse más fácilmente en el video. El grupo que tenía Giovanni era el de los 
jóvenes que por lo general se hacían en la parte trasera de los salones, y no le 
ponían mucha atención al video, pero se evidenció que tres de ellos si tomaban 
nota de lo que les parecía más significativo por lo cual se puede afirmar que 
utilizaron una estrategia cognitiva. Por el contrario, en el grupo de Antonio, era 
donde estaban todos los estudiantes que durante el transcurso del semestre se 
habían mostrado mas interesados en las actividades propuestas y todos ellos 
estaban más atentos al video. 
 
Los videos se colocaron al mismo tiempo en ambos computadores, y en la 
segunda exposición se les entregó las guías para que la desarrollaran. Aunque el 
sonido no era muy bueno, la mayoría de los estudiantes podían entender los 
videos debido a los subtítulos en ellos.Algunos  de los estudiantes que estaban 
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atrás de sus compañeros estaban un poco incomodos porque las cabezas de los 
otros no les permitían ver bien. En este punto, se organizaron mejor los puestos 
de tal forma que todos podían ver bien los videos, para que todos los estudiantes 
expuestos pudieran tener un “input comprensible. 
 
Cuando comenzó la fase de llenar las guías, los docentes pausaban los videos a 
cada tanto para que los estudiantes tuvieran tiempo de pensar y responder el ítem 
requerido. Se realizó este ejercicio hasta 5 veces, teniendo en cuenta que la 
pantalla del computador era de tamaño estándar y los estudiantes no tenían la 
misma facilidad para ver como en la pantalla gigante del aula múltiple.Los 
docentes supervisaban constantemente el avance de los estudiantes e iban 
pasando puesto por puesto, resolviendo las dudas que se presentaban utilizando 
la estrategia de mnemotecnia. Como era la última clase, constantemente, tanto 
Antonio, como Giovanni les solicitaban a los estudiantes realizar los ejercicios de 
la mejor manera para poder evidenciar en la próxima prueba realmente lo que 
habían aprendido. La clase pasó sin mayores objeciones y el timbre sonó. Los del 
grupo de Giovanni entregaron las guías y salieron pero los del grupo de Antonio 
sorprendentemente se quedaron casi todo el descanso terminando de llenar las 
guías con la exposición del video. 
 
 
